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"LosEstados Unidos no hubieran podido llevar a cabo taparte 
que les tocó en el conflicto, sino fuera por la leal ayuda de la mu-
— : • ~ • • . " " I 7 T " 
i n 
LOS ESTADOS ÜNFüOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
Una catástrofe de horribles 
proporciones ha conmovido a 
nuestra ciudad. 
(Jn tren que se lanza contra un 
tranvía, o vice-versa y se hacen 
pedazos. 
Gritos, ayes, miembros destro-
zados, espeluznantes escenas de 
dolor y desolación que aunque no 
1c pongan los pelos de punta a los 
corazones, como decía un perió-
dico ayer noche, bastan para con-
moverlos intensamente. 
Cuando se da una de estas des-
gracias, el hombre que por natu-
raleza es justiciero, trata de apu-
rar j-esponsabilidades y casi siem-
pre se encuentra con que la cul-
pabi" del suceso infausto es la 
mad̂ e casualidad. 
Plagiando úna célebre frase pu-
diéramos exclamar: ¡Casualidad, 
casualidad! Cuántos crímenes se 
cometen en tu nombre. 
¡Desdichados hijos que han 
perdido a sus padres! ¡ Pobre ma-
dre, que encontró la muerte entre 
las ruedas del tranvía, tan cerca 
del que para ella era su vida! 
Oremos—como quería Tamayo 
—por los muertos, y oremos tam-
bién, por los matadores. 
l a R e f o r m a P o -
l í t i c a d e C u b a 
L A S A S P I R A C I O N E S D E L R E Y D E H E D J A Z Y 
A N T E L A C O N F E R E N C I A D E L A 
E L P A N - A R A B I S M O 
P A Z . 
tCOMO NACIO E L REINO DE HEDJAZ EN LOS PACTOS SECRETOS DE 1915 ENTRE INGLATERRA. FRANCIA Y RUSIA5 E L 
SHERIF DE LA MECA AYUDANDO A ALLENBY A LA CONQUISTA DE PALESTINA Y S I R I A . — E L CALIFATO VA DEL SULTAN DE 
CONSTANTLNOPLA A L R E Y DE LA M E C A . — L O QUE PIDE E L PRINCIPE FEISAL EN LA CONFERENCIA DE PARIS —MATAN-
ZAS DE ARMENIOS POR LOS ARABES DE MESOPOTAMIA. 
A l leer los Tra tados secretos d - í | t ? r r a de ejecutar ese p rograma , alen-1 Conferencia de la Paz las a s p i r a d o 
los A l i ados se ve que desde el 19 j t ó l a i n s u r r e ;c ión del Sher i f de L»a nes del P r inc ipe Feisal que h a b l ó en 
de Febre ro (» de Marzo del Calenda- ¡ Meca c o n t r a c i S u l t á n por medio de nombre de t res mi l lones de á r a b e s 
r i o ruso) de 1915, el M i n i s t r o de Es-1 cantidades en d inero para a d q u i r i r con los que no v i v í a n m á s que 2.000 
lado de Rus ia e n t r e g ó una Nota a j a rmamentos y equipos a la europea. | turcos entre m i l i t a r e s y empleados. 
San Petersburgo a los Embajadores | la p roc lamac icn de ese Sherif , H u - l S e g ú n los p e r i ó d i c o s franceses " e l 
üe F r a n c i a e I n g l a t e r r a en l a cua l sein como rey del fledjaz o Hejaz. el i Consejo de los Cinco Grandes P ó c e -
se d e f i n í a a f « v o r de Rusia los deta- poco caso que hizo é s t e de los reca-
l les de l a a n e x i ó n por Rusia de Cons- j dos de E n v e r B a j á , M i n i s t r o üe la 
t a n t i n o p l a y los Estrechos con la ex-1 Guer ra de T u r q u í a para que v o l v i e s » 
p r e s i ó n de la con fo rmidad que !•> | a l a o l e d i e n c i a del S u l t á n Mohamed 
prestaban e ^ s dos Nacioney y e l i V coronando el b ien preparado mo 
reconoc imipnt •> de los lugares sagra , v i m i e n t o de engrandecimiento de l 
dos m a h o m e í j u o s y de A r a b i a ba j^ ' Rey del Hedjaz con la c o o p e r a c i ó n 
Dedicado al Congreso, al Club 
Rotarlo y a todos los hom-
bres de buena voluntad 
res" no d e b í a haber o ído a l P r i n c i p o 
porque el Rey del Hedjaz, su padre, 
no es m á s que u n vasal lo de I n g l a -
t e r r a , que recibe de e l la subsld 'os. 
¿ P o r q u é h a b í a de o í r esa g rave 
r e u n i ó n de eminentes p o l í t i c o s l a 
f a n t á s t i c a p e t i c i ó n del Hedjaz. solo 
comparable a los no menos s o ñ a d o r 
cuentos á r a b e s de las " M i l y una no-
ches". 
E n efecto el h i jo del modesto She-
r i f de l a Meca no p id ió nada menos 
que todo el Mundo á r a b e , met iendo 
en é l a S i r i a y a Mesopotamia, a Da-
masco y a Bagdad". 
Has ta a q u í hablan los p e r l ó d i c o J 
de P a r í s , pero en rea l idad no t ienon 
r a z ó n , porque e l Rey del Hedjaz no 
es hoy un vasal lo de I n g l a t e r r a n i 
e s t á a su paga, porque los Al iados 
lo reconocieron como Monarca inde-
pendiente desde Noviembre de 1913 
y a s u m i ó su t í t u l o de Rey del Hed-
jaz a p e t i c i ó n de los Ulemas y no-
tables de L,a Meca; y en cuanto a los 
subsidios que r e c i b i ó de I n g l a t e r r a , 
e ran p r é s t a m o s de guerra, como loa 
que h izo I n g l a t e r r a a o t ras naciones 
de Eu ropa que l u c h a r o n con t r a A l e -
man ia . 
Demues t ra el Hedjaz con documen 
tos esa Independencia , porque cele-
b r ó un T r a t a d o , ( Inter-parea) con f a 
g l a t e r r a , s e g ú n el c u a l Damasco de-
b í a i n c l u i r s e en ese Reino á r a b e , ha 
l i á n d o s e esa c iudad , una de las m á s 
populosas de T u r q u í a y m á s an t iguas 
en el l í m i t e g e o g r á f i c o de la zona da 
i n f l u e n c i a de I n g l a t e r r a y F ranc i a . 
S e g ú n esa d o c t r i q a de las z o n a » 
de i n f luenc i a . Pa les t ina , desde el M a r 
de Ga l i l ea hasta l a f ron te ra egipcia 
s e r í a colocada bajo l a aegla de Tn-
g l ú t e r r a , mien t r a s que e l t e r r i t o r i o 
i-l:uado a l N o r t e del M a r de Gal i lea , 
que Pf la S i r i a p r o p i í j m e n t e d i?3n, 
e s t a r í a bajo l a ' i n f luenc ia francesa 
P o r esas r iva l idades y zonas do In-
f luenc ia , se p e n s ó que h a b r í a de en-
comendarse a l o sEstados Unidos o l 
manda to de todos esos p a í s e ? ; aunque 
entendemos que la N a c i ó n vecioa , s i 
a lgo desea ár> toda era ofer ta c-s ejer-
ier americana 
dijo Pershing. 
S E R V I C I O C A B l E G R A f l t O C C M P I E T O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A Y O R K 
P O R N U E S T R O l i l l O D I R E C T O 
* iA S A N I D A D M I L I T A R A U L K I C A , que l a s l l u a c l ó n se norroaU/ará i " 
NA. bre^e. 
B e r l í n , murzo 18, — — 
E l genera l John .T. Pemfcfa^ i n s - ¡ ASUNTO QUK S i : ABBECH I 
pecr ionando en la m a ñ a n a de hoy !i»s P e k í n , marzo 18. 
t ios]i i taIes de! e j é r c i t o de e t a c u a r l ó n , ' l l gobie rno ch ino ha a m p i a d o \ M 
e l o p l ó a la mu je r amer ica i .a po r l a Indicaciones hechas p o r e l gobierno 
pa r t e que h a b í a tomado en la >ruemi . americano, en su ñ o l a d»»l i ; del actuar. 
'•No hay dnda de que lo>> Estados , acerca de l a r r eg lo del inc idente de 
U n i d o » JIO hub i e r an oodldo l i e v a r a Houooary . 
« a b o l a p a i t o que le t o c ó en este c o n - ; E l Inc idente o c u r r i ó e l IV d*» ener 
t l l c t o , s i n « hubiera r i do por 1:». a b i n - | d e l aSo pasado, estando navegando ' I 
g a c i ó n , buena Toinntad y vnbi r de las c a ñ o n e r o amer icano ^ M o n o c a ' y " por 
enfermeras y otras mujeres que v i n l e 0 0 V a n i r t e » - K l a n t r . En nn puo t i 
r o n a F r . i n c l a a as i s t i r a ios heridos s l tm.do a r lnc i i en fa mi l l a s de V o c h o u 
y enfermos y por c i leal apoyo de Ins 'as t ropas chinas d tapararop, s in pre-
pa t r io tas de los Esta¿ÍM Unidos . No i vi<\ aviso, ( o n t r a el c t ñ o n ^ i o . 
obstante e l hecho de que los Ks tado ' i E l r n ñ o n c r o foé aleaasado por u n « s 
Unidos e s t n r l e r o n en l a gue r r a , du- t i ros , r e su l t ando u n m r e r t o y dos 
rante p o r o t i empo, compara t ivamen te , her idos Ifves . S e e á n conTenJn, la v in -
e l s e r r l c l o de hosp i t a l y m é d i c o no da de H . I , . Í H í r l e n , r e c i b i r á •_»:,,( uf» 
ha sido superado por n in^ona o t n ; ¡ PCS,»R en o ro y ios dos lesionados 
n a c i ó n en guer ra . " 1 cada uno. 
En cada uno de los c inco i iospha I se a t r i b u y e n lov disparos be-
es vis i tados el genera l c o n v e r s ó cou cI,os P01" las t ropas chinas i l l 'pch.i 
cer el mandato de A r m e n l a m donde los m é d i c o s , y enfermeros , d i c i é n d o k s ¡ de haberse a l a rmado los soldados con 
en estos mismos momentos s'gv-en los que a ú n quedaba mucho q n r !u.cer e n ; 'a U ^ í a d a del buque de g u e r r a . 
a s e s i n a t o de armenios c r i s t ianos por 
t u r c o a . 
Como ijr.jern que el P r í n c i p e Peí-
^ a l dijese ante l a Conferencia que Si 
Pasa a la p á g i n a 5 co lumna 6. 
E l P r í n c i p e Fe isa l , el Coronel L a r r o n c e , y d o ; d igna ta r ios de Hedjaz 
una i c f a t u / a independiente. val iosa, m i l i t a i que p r e s t ó a l Gen0.-
A l reconoc ir estas aspiraciones, ol r a l i n g l é s A l l t n b y cuando é s t e e c h ó 
Gobierno de Rus ia hizo las s iguientes su redada cen t r a los t res e j é r c i t o s 
reservas ; ' "hay que de f in i r desde abo- turcos , escalonados desde Nazaret has-
r a s i esos lup-ares sagrados y la A r a - t a A l e p o ; cooperando en su f lanco 
b ia n u e d a r á r bajo l a A d m i n i s t r a c i ó n derecho entre la Pa les t ina y el dd-
de T u r q u í a , re ten iendo el S u l t á n e l s ier to, como ba r r e ra inf ranqueable 
t í t u l o de K a l l f a o s i .se in ten ta c rear jas t ropas del Rey Huse in que h a b í a n 
u n Gobierno independiente. T a n t o venido a T i e r r a Santa en ese m l s n u 
U política, por la forma en qje sel F r a n c i a como I n g l a t e r r a expres t rou f e r r o c a r r i l de¡ Hedjaz que el S u l t á n 
•"•nvuni.-e constituye el cáncer que co-, su deseo e . a t e n c i ó n de separar el A b d u l A m i d m a n d ó c o n s t r u i r para 
rr»* Ja» Repúblicas Hispano Auierica-1 Ca l i fa to do T v q u í a , dejando s iempre poder sofocar las insurrecciones del 
Hedjad y el Jemen que v e n í a n succ-
diendose h a c í a m á s de 20 a ñ o s . 
Por haber levantado e l estandart", 
rebelde Husei" . Ben Al í , Gran Sher i f 
de L a Meca en Ju l io de 1916. y nega-
i'o s iempre a' S u l t á n de T u r q u í a e l 
1915. e l M t o i s t r b de Rusia Sozonoff j Ca l i fa to o Suprema Je fa tu ra de los 
p.' # . , l a mavo r l i be r t ad a l per igrana je m u -
MM . , mente no 86 -l5arta d i esta s u i m á n a Meaina y L a Meca . 
Lo» u \ Dada la r e i t e r a c i ó n y persls tenc.u 
«el m í 108 p'1JC8t08 directivos1 Con qUe pers igue sus p r o p ó s i t o s la 
Mo .„„ n0, '•eprpscntan 61 del pue- d ip lomac ia , no es de e x t r a ñ a r que d i 
fomhin. i funPSto resultarlo de -orpes í ege en fe Marzo de ese a ñ o d« 
i tu 
hérl 
Iones "del Comitó de I ' .XXTÍO' ' 
""tn al pueblo por los Partidos Po-
^ One las aceptan haciendo de este 
postulaciones sin fljarae en 
P-rsonales o rodales y atendien-
'""o rtel oandidato. 
HoJ1 aS,̂ Uola ^ que loa ciudadanos me-
•ifen r̂ sa'vo honrosas pero escasas 
pelones son los que nos gobl í inan , 
^Uft^,!,?nOCiraipnt,1 ab8oluto de 104 más 
•na d i prnblPmas de Gobierno y con 
fcedlrt08 *-en0rme d* egoísmo y un des-
trón 01,allin dc medro; mientras qn« los 
^ fados por ineludibles rompiomi-
*•«> obU ^H*108 P'IRA v<>á*r triunfa.-, se 
lis im 5 . 08 3 transigir a diarlo ocn 
UrlT T ;'Pre ^ * de sus dec-
J í \ ! , n Part1do- ^ com«» Por otra 
" Ia lnlner,a- *™ a r r ^ t r a -
'•^itun COrr1ente de desacierto y de ^ " ^ d qne no8 domiIia 
A r a b í a , e l Reino de Hedjaz y p a í s e s col indantes 
.le los hospitales donde se lialS'in cer- j 
r a de 3,0(10 americanos cnfermoH y 
obsequio de \ » H enfermos v heridos. I 
T a m b i é n h a b l ó con muchos e n í e n n e - , < " ' I - ^ K \ LA f O N K E R F X C I A D 3 
v i s i t ando v l r t u a l m e n t e tmlas las salns j I S S ¡ Í U T O H E S TTEÜTBA] '. S. 
Sant iago de Cl i i i e , marzo 18, 
E l s e ñ o r I b á ñ e / , M i n i s t r o c M í e n o efi 
her idos . B ichos hospitales fueron j - rnitc ia. r e p r e s n e t a r á a Chi le en la 
c o n s t r n í d o s por e l gobie rno r . leman f | confe renc ia <ie la> naciones nen t ra le t . 
' . t i l l zados r " r e l enemigo duran te \y , ]a c „ a | SVt c e l e b r a r á cu l ' a . i s . D í c e s e 
guer ra , , , I U"4* ^ gobierno e s t á t r a t ando de a re -
F n uno de los hospitales y s i l a d o , . - i ^ a r « „ / . ! |a «(.(H, d de los 
p o r e l g ' t ie ra l . ve h a l l an var. . s so l - ¡ „ l r o s I)ai->(,s V,J(I aniPrirnno. , .in1rs ,|(. 
dados amoncauos n r u r j í s t e i u c o s , ocu | ndopfar medidas reh tdonadav r o n !• ' , 
nados en pequcuos t rabajos con el o o - ¡ a s u n t ^ uno han de ser t r a t ador • n 
lotos de d i s t r ae r los . 
C R I S I S M I M S T K l ' I VI. K \ 1.11 T A 
M . \ . 
l aussane. Stiiza marzo IR. 
( omo resul tado de una c r i s i s minis-
t e r i a l , surg ida en L h u a n i a , se le ha 
Parta. Hasta ahora no se lu» reolbid. 
' t imrnna c o n t e s t a c i ó n de las pregan 
tas hechas po r e l g<»bierno ch i leno . 
T A A G I T A C I O N K> K O R I A 
Tok io , marzo 18, 
Las demostraciones koreanas coiitt« 
m a y o H a en el HUAVO m l n I s l . . n o . a l ^ n d a l l ac |ona l se ha extendido m u -
cna l M . > o r e n k a , uno de i o f .e íe« de l ¡ t h o ¥ ^ estjí n n j b|en or í r j ,n iza ; ;o 
p a r t i d o progres is ta , ha ofrecido su 
apoyo. L o s social istas se han r e t i r a d o . 
XOILAÍALIDAI) K X E L P C E R T O D E 
BCE.NOS A I R E S . 
Buenos Ai res , marzo 1S. 
en a lgunas de las p rov inc ias m á s fuer-
tes del p a í s . Las not ic ias airresaa qne 
•a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l de P i n g 
Y a n g fué .apedreada po r una mn! í l l i ;« ! 
"ont iuiesta de i a ,00« personas. L a ban-
dera knreuna aparece en d i s t in tos la* 
Los agentes de las I f u e M t n t a t H u ' s a r ^ Vn MoilK a,inq,I0 rp!na 
t icas , han aceptado el decrete de! go 
b le rno nac ional izando e) p n e r l o , v han 
mani fes tado que los v a p o r o t r n s -
a t l í n t l c o s l l e g a n í n a l puer to m a ñ a n a , 
para cararnr y descargar , l os obreros 
aco rda ron reanudar el t r á b a l o , de 
acuerdo con e l decreto, e s p e r á n d o s e 
y que nen-
a P á g i n a 6 c o l u n n a 1. 
a l Embajado'- de Rus ia en Londres 
p Insist iese er que h a b í a de obtener 
de I n g l a t e r r a el m á s completo y de-
f i n i t i v o apoyo en las aspiraciones 
rusas y sobre Cons tan t inop la y los 
Es t rechos , a ñ a d i e n d o que " E l G v 
g l e r m I m p e r i a l compar te plenamen-
te l a o p i n i ó a del de I n g l a t e r r a res-
pecto a que 1 .r, Sagrados lugares de l 
I s l a m í f m o han de quedar bajo u n r é -
g imen independiente mahometano, y 
es de desear ( u e desde ahora se acla-
re s i es que t e i n t en ta dejar esos 
Luga res bajo él mando de T u r q u í a y 
conservar a FU S u l t á n el t í t u l o de 
Ca l i fa o s i exis te e l p r o p ó s i t o de 
í i e l e s del verde es tandar te del P ro 
feta. y por esto haber hecho fracasar 
l a Guer ra Santa o "d jahad" que se 
p r o c l a m ó en Santa So f í a de Cons-
t a n t i n o p l a , pero que no r e p e r c u t i ó n i 
en el c en t ro T.J en los á m b i t o s del 
i m p e r i o e s p i r i t u a l de los creyentes, 
y haber t r iun^<do sobre los t u rcos , 
e s t á hoy a n t ; la Conferencia de l a 
Paz su h i j o el P r í n c i p e Feisal ha-
blando recio y p id iendo mucho . L o 
a c o m p a ñ a e l To rone l i n g l é s L a w r e n 
ce. su ayudante, que es t a m b i é n es-
c r i t o r , y dos grandes d igna ta r ios de 
su Reino. Es ya popu la r en P a r í s ese 
P r í n c i p e Fe i sa l de faz sonr iente , que 
c rea r u n Gobierno independiente. E i I toca su cabeza con el m á s o r i g i n a l 
cuanto a l Gobierno de todas las Ru-1 adorno en que se mezclan las c r inen 
sias, considera que es m u y de desear I de camel lo y joyas or ien ta les , y so 
Mué se separa e l Cal i fa to , de T u r q u í a , 1 v i s te con t r a j e negro semejando una 
dejando toda su l i b e r t a d a las p r á c - J sotana y manteo. 
t icas de los peregr inos musulmanes ' 
De suer te que en f r a n q u í a I n g l a -
q u e 
t i r o r á p i d o 
d i j o C a m b ó 
y l o q u e d e b i ó d e d e c i r . 
¡ f* ^ que K ^ ñ & 8ea 
F ^ ™ - C!imb6 l a l > o « P* 
* ? d a consiga su indepen-
S* « ^ e d e ^ f y U n c i e r a , a U 
de s ^ í 0 F01" la « t e n s i ó n 
Así leí t c r r i t o r i o , 
E l co rone l y el P r í n c i p e que fue-
r o n los vencedores en Palest ina y ios 
conquis tadores de Damasco, p rocu 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
L L E V A 9 0 0 P E A J E R O S 
SE E S T A N H A C I E N D O G E S T I O N F S P A R A R E A L I Z A R L A E X P U L S I O N D E DOS E X T R A N J E R O S P E I . ' M 
C I O S O S ^ - E N S A Q U I T O D E E S C U D O S Q U E D A T A N D E M A S D E 800 A S O S ^ - E L 10 POR 100 D K LOS B I X 
TOS D E M O R A D O S E N L A A D U A N A P O R L A H U E L G A , H A N SIDO E X T R A I D O S I \ T K I S 1HAS.—I I H L 
RON D E V U E L T O S DOS BARCOS A L A F L O T A B L A N C A . E L « S A N T A M A R T A " Y EL " Á B A U G A B E S " . F P K 
D E T E N I D O E L P A T R O N D E L B O T E « R A T O " , QUE H A B L A M A L D E L P R E S I D E N T E . — OTRAS N O T I C I A S . 
K L R E I N A MARIA C R I S T I N A 
Esta tarde, después de las 4 barparu de 
te puerto el vapor rorreo espafiol "Uel-
ra Marta Cristina" que se dirige a la 
11* r a n , con la p e n e t r a c i ó n p r o v e r b i a l i coruñá Santander, GU6n y Bilbao, 
en los á r a b e s , obtener l a amis tad do Conducirá el barco de lastrasatlántloa 
los Estados Unidos para el desarr? 
l i o de los pueblos que leen la B i b l i a 
y e l K o r a n , de toda la T u r q u í a , en 
una p a l a b r a : contando los b ien co-
nocidos detal les de c ó m o con u n e j é r 
c i to p e q u e ñ o de solo 7.000 hembras 
y l a cabeza del Corone l Laurence , 
puesta a l p rec io de 50.000 pesos, can-
t i dad fabulosa para l a P e n í n s u l a del 
Sinai , venc ie ron a los turcos , cosa 
que sobradamente conocen los Es ta -
fes Unidos . 
Mien t r a s l legaba e l P r í n c i p e Fe i -
sal a P a r í s , los tu rcos que se h a b í a n 
en i* to rmac i6r . 
h me auq¿er-do c o m p a ñ e r o v 
quede perplejo ante lo 
que C a m b ó dioe y lo que C a m b ó ha-
ce. 
Porque l abo ra r po r l a a u t o n o n r . 
I n t e g r a l , an t i faz de u n manif ies to m^nten ido^fuer tes en Medina al am-
S S Í ^ H S ^ . -eS V T ? c n n í r Por l a E8- Paro de los lugares sagrados, capi-
m^OS- . t a l a r o n el 10 de Ene ro ú l t i m o , ante 
l » I ^ l £ 1 ^ ? J J S ¿ J l S £ esfuerzos del Rey del Hedjaz s in 
que no 88 poco; ú n i c a m e n t e , y en es- ' combate en los rec in tos para el los 
to es t r iba el objeto de este s r t f c u l o . I sagrados, s ino ñ o r pacto i n c r u e n t o 
espaOola carjra general y 900 pasajeros 
Bnrre los pasajeros de cámara de di-
cho barco figuran los señores: 
Baltasar García Orejas, Fidel Alonso 
Gam;i Artstides Lastra, Leopoldo Fer-
nández Alonso, SllTestre Coallas. Espe-
ranza Muñiz e hijos, l lamón Mufilz J se-
ñora. Juan Vigll Pérez. Manuel Mufiíz 
Fernández y familia, Gulllenno Lolz, Fe-
derico Laxln, Julio Jtnrtín dc Laferte y 
soflora. Coronel de Caballería del Ejér-
cito cspsfoL i 
Salustiat.o Yarr-tu. Atanasio Mtlsr la , 
Adolfo Abascal. Louls Nordman, ̂  iíaoul 
Menache. José Rorneu, José Iglesias 8o-
lls y fatailia Blas González y familia, 
Dionisio Fernández García y familia. Jo-
sé Marta Araluce y familia. Marc<;linr, 
González García. Justo Rodríguez, Luis 
Gcnz/ilez García y familia, María Gon-
zález de RodrígTier,. Andrés Barbarán. 
Mannel Vicente Vidal, JoMé Gonválev 
Buiga, Rcbert aHU'-n, Edniiuido Matías 
y familia. Felipe Jemeno Calsedo. .Tos* 
Gon»Alez Rosarlo y familia, Marcelo Mén-
dez Díaz y familia, Francisco Abad e 
>n g o t a s 
Poder V / ^ P ^ o l a . 
S11* todo PI "UERZA t * * 1 * -
Sa Colt v cmando 163 ^ n t a : 
todn anta P Í 8 t o l a . ' 
todJ0 o m n ¡ P o t e n t e , 
•* t i L omniPotencia. 
« a t a d o l a i n f l u e n c i a . 
D e l G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
que en vez de deci r "hav que bacer y 1 E ! E m i r A b d " l l a . nne representaba 
hay que acontecer." d e b i ó d t e i r " m y i a l Rey del H<'djaz e n t r ó con toda so-/ 
p ropongo hacer," y eso h u b i é r a m o s i l emnidad * n Medina e l 12 de Enero , 
ido g a n a r d o . siendo aclamado con entusiasmo 
C a m b ó conoce m u y b ien a E s p a ñ a I ̂ ando s#e llee6 a la tumba del Pr0: 
y de sus declaraciones se i-dvierk» r e t a . a ofrecer a A l á la o r a c i ó n del 
el d o m i n i o que t ieae de las fuerzas M e d i o d í a . 
v ivas del p a í s . Este conoc imien to , y Por c i e r to 7 aunque )uuy de pa-
«u decantado p a t r i o t i s m o , d e b i ó ob l í - 8ada. d i remos que no es verdad l a fá-
gar a l ba ta l l ador d ipu tado c a t a l á n i bula . c o r r i e n t e en E u r o p a , que ' i l j R E C O R R I E N D O I^AS C A R R E T E R A S 
dec i r poco m á s o menos lo s igu ien te : i a taud de Mahoma e s t á suspendido 
" M i es t imado c o m p a t r i o t r i s e ñ o r e l a i re por l a a c c i ó n de poderosof: 
M a r t í : ahora que conozco a E s p a ñ i imanes, leyenda ci tada y refutad 
y a su p o l í t i c a desdo las a l t a ras del desde 1750 por ol abate De Marigr . 
Banco A z u l : ahora que he sido rainib i en su obra " H i s t o i r e des Arabes" 
t r o y que peso lo bastante en i a opi-1 E l caso es que apenas unas p 
hija, Atanacio Brime, 
Ram^n Corral de Díaz y señora, 
Beftra, Lino Gart-ía y familia, Grego-
rio Andrza. Bnrlqw Echcrarrleta, Ma-
nuel León Sánchez, María Ortega Martí-
nez. Luisa Cobo Abatcal, Antonia Soco-
rro, .losé García Méndez, líorja llodrí-
gue/. Alí-.í ino Rodríguez Mnribona. Diego 
P é f z Gaicía v familia, Mannel Pnncet. 
Can.-iller del Consulado de Cuba en 
Opcrto. 
Joíé Fernández Doran. M;trta Antonia 
Matfsau, LVello de Arias, Ricnrdo Are-
nal Torr»-s y sefiora, condueño do 'a so-
ciedsd -Gémez Piélago y Ca.." Manuel 
Fernindez y familia, Joaquín Fernandez 
Alvartz y sofior.x, Antonio Mnfliz, Nico-
l á s SuArtz Gartría, Marcelino Gutiérrez 
(iardener. 
y familia. Enrique Fuello, Florentino Ca-
Vicente Pneríaa, I serc, Isidoro Alcalde Gutiérrez, Merce-
y señora, Pedro des Paludo», Andrés Martínez \ Idal, 
ZJ'IC KonJejo Herrero y familia, Juan 
J . Vél<y. Fernando Alvarez, Manue» Ve-
gas e hijos, Asuncif-n Gon/álf/, L^Vper e 
José Uoiz Bueno y 
N O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado secretan.-1 de l a I 
P o l i c í a Espec ia l el s e ñ o r A g u s t í ' . Pe- | 
d r e ro . 
A U l t i m a H o r a 
V U T O R I A I . I T T A N A 
E>tocol ino. marzo 18. 
E l par te of ic ia l l i t u a n o i iub l i cado 
ayer en Kovno. dice que se ha reanu-
| dado e l comliate con los b o l ^ h e v i k i , 
i a lo larg«» de todo e l f ren te l i t nano , en 
¡ e l que los l i t uanos l i a n resu l tado ce-
I n e r a l m e r t e v ic to r iosos . 
i n t r a n q u l l i d n d . l a p e r t u r b a c i ó n par*.' 
co estar dominada . 
L A S T R O P A S E S T O M I f í A S EN 
P S K O V . 
Copenhague, m a r r o i q . 
Las fuerzas estonianas d< a i inan dtt 
nncTO la s i t u a c i ó n en el f i r n t e de 
P S I O T , sect 'n nota of ic ia l m nedida por 
H ( u a r f c l (General del e j é r c i t o est.>-
niaaoj la f u a l dice (¡xw los estuaiaBaa 
• l a a n M B >ui fuo r í e c o n l r a - a t i q u e v u 
| díclia r e g i ó n . L a nota atrreiír:i nac IÜS 
i t ropas estonianas y finlandes-as han 
cap turado var ias aldeas en t i d i s t r l t a 
de F a c b o r i . 
LOS T I T E R E S P A E A A L E G A M A 
P a r í s , marzo 18. 
E l ( í o M e r n o de la Gran B r e i a o a d i -
ce qne d e s p n é s que se en t reguen lo-t 
barcos alemanes a los al iados se po-
úiiv.) e n r i a r las s l n i e a t M pr<»v?síonps 
a A l e m a n i a : t r e i n l i m i l l a c l a d a s i d 
t o c i n o ; lO.OOq toneladas de I v i h c con-
densad^ '>0.fi00 toneladas de ¡ ¡ -e i t e T C -
getal , 35,000 toneladas de f r l j o l c do 
Rancroon y var ios a r t í c u l o s nms que 
represen! in rn to*al 17^.000 t o n e l i -
das de y í v e r e s . 
ESTRAGOS D E P3f T E M P O R A L 
Mephis , Tenn , Marso 18. 
T r e i n t a y c inco personas perec ie ron 
en una t o r m e n t a que b a r r - ó la p a r l « 
c e n í r a l y sep ten t r iona l de Mlss i ss ipp! , liiio. Adilfo Moana. 
señora. Laureiitino Vétle» 1 • rozt J <>an | gp,,,-,,, not ic ias recibidas hoy . v n í . ' L : t 
Sai. Facundo. Bteaterfo l prn:.n.lez ' ÍT'-z. ( fo-n-pp*- rril7l', pi rí(, Mlss l s s í i in i n-i-
Severino Vizqnei , Raímd lAo*6 Rlvcro. rornI,e,ITa cruzo e i n o .TiisMssippi pa 
Manuel D lc i Oons i l t* ndrós Oca, Knin- sando por e l ( ondado de Isfaqaaaai 
titeo Josó OÓOMP rtamo. Jos»- Gonzále z Shnrkey, AVashington, hasta e l C'onda-
Fernández. Fernitiuio S^ntíi Carra. Luis 
Díaz JesOs Collado. PñutcHco Lavín. 
K:iiii('n r'»rnández CaCeílo, Fran«-lsco K->-
trada Maitines y familia, José Si<-iri 
S;iriega, Constancio iSerra .^nriega, Emi-
lio SuAroz Rico, Valeriano Suiirez. Domi-
nica Jiménez, Alejo Bravo, José Qarste 
f>l Hío, Silvestre Arango. José Pén.z. 
Knrique de Mingo. 
DOS E X I ' l ' L S I O N K S 
Por Iz Poll'-ía Secr»fs ^e están úa iu l" 
l*-» ta^o- necesarios a fiu dc embarcar 
¿n el '"t ina María Cristina" a •!•>< in-
dividuos cjue han sido declirad<.>r; extran-
jeros perniciosos y que por esi av*a 
van a ser expulsados. 
Pasa a l a p á g i n a 4 co lumna 1. 
V I A J E A E R E O I K T S R R I N P I D O 
Londres , marzo 1?. 
Dicen de P a r í s qne e l teniente F c n -
C o n c u r s o L i t e r a r i o e n 
V e n e z u e l a 
do de T¡}>p?h. 
La c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a y tele-
f ó n i c a se ha l la i n t e r m m p i d a en d i -
chos In i rarcs . 
E L J E E E D E L GOBIEK.NO A L Í M A V 
Rasilea, m a r z o 18. 
í i o r r H e f f m a n n . M i n i s t r o ^ • e i a l b t a 
de Cul to en e l froblerno de E?sner. 
ha sido electo P r i m e r M i n i s t r o i t la 
Die ta , WgÍM despacho nrocedent»1 if;-
. l l n n i c h y rec ib ido per la ^ a c c í a de 
F r a n k í o r t . " L a Die t a s u s p e n d i ó su 
s ión d e s p u é s de las e lección» s pmtm 
dar le t iempo a l nuero .Minis t ro a for-
m a r u n p rcb íne t e . 
A l i n i c i a r se l a «¡es.'ón las jefes de 
bis p a r t i d » * dec lararon sn a d h e s i ó n a 
l a C o n s t i t u c i ó n redactada por e l ex 
! M i n i s t r o asesinado, y a p r o b a d i po r 
u n a n l r a i d a i en l a p r i m e r a j secunda 
l ec tu ra . 
L O O L E SE H A P E D I D O A L J E F E 
a „ ^ \ D E L G O B I E R > 0 B R I T A M C O . 
i » s e ñ o r M i n i s t r o de \ e n é j e l a ha ¡ r j i r f & m1iT%0 ^ 
p a r t i c i p a d o a l a S e r r e t a n a ele wsta j tarde le fué entresrada una car-
do que el gobierno de su p a í s ha abier- ^ aJ P r i m e r M i n i s t r o L l o v d Georgc. 
to un concurso l i t e r a r i o para n u d ? - tirjniláa ^ e l Presidente ITIISOD y e l 
Pasa a l a p á g i n a 4 c o l i u n c a 6, 
les la t umba o r anda , de Mahoma. _ 
E l d í a 6 de Feb re ro ú l t i m o o y d l a i en e l m e j o r estado poeibie. r a n d o nueva sa l ida pa ra D a k a r , 
j p l o m a » y dos m i l b o l í v a r e s . 
P A G I N A D O S D Í A R I O D E L A M A R I N A M arzo 18 de 1919. A ^ O U X X V I ! 
n i A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O , N U M , 1 0 3 . 
IXTS'DlADO K>' 1832 
D E C A N O E M C U B A D E , L A P Í V E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 mesea $ 6-00 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
t me» ( 1-AO 1 mes S 1-50 
3 I d . „ 4 -20 3 I d . „ 4 -50 
6 Id . „ 8-00 6 Id . „ 8-50 
l Af lo . . . l o - O O 1 A l i o . , 1 7 - a « 
6 Id . 
1 A n o 
... 11-O0 
... 21-OC 
A P A R T A D O 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A 6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 L I M P R E N T A : A - 5 3 3 Í . 
B A T U R R I L L O 
Sí que es buena idea la que d u r a n -
te muchos a ñ o s ha perseguido e l se-
r . c r G o n z á l e z Espinosa y E s t o r i n o , 
ebre ro consciente, luchando po r l a 
i n s t a l a c i ó n de una Bolea del T rabe -
j o ; pero no como la que é l m i s m o 
d i r i g e en A n i m a s 92, p e q u e ñ a , insuf i -
c iente , ensayo de B o l s a ; s ino u n v e r . 
dadero cent ro de c u l t u r a y sociabi-
l i d a d . 
E l s e ñ o r Espinosa E s t o r i n o cree 
fundadamente que siendo mi les y m i -
les los obreros agremiados en 1". H n -
bana, nada m á s hacedero que l e v a n , 
t a r u n g r a n edificio en que func iona-
r a n sesenta o c ien s e c r e t a r í a s de 
o t ros tan tos grupos y con u n an tv 
t ea t ro capaz de contener ocho o d i ^ í 
m i l espectadores en d í a s de asam-
bleas, concier tos o cua lqu i e r o t r a 
m a n i f e s t a c i ó n de so l ida r idad . 
Como los comerciantes t i enen sa 
L o n j a , los negociantes con va lores 
p ú b l i c o s su Bolsr., los hombres de 
c ienc ia sus academias ¿ p o r q u é lo^ 
t raba jadores no han de tener u n a 
casa c o m ú n , en donde verse, cono , 
cerse y t ra ta r se d ia r i amente? 
E l obre ro necesita buenas o r i c u 
taciones, v i g o r i z a r su c r i t e r i o y des 
pojarse d é sugestiones p o l í t i c a s 0 
á c r a t a s . No ser explotado por e l c-i-
p i t a l , pero tampoco explotado y em 
pujado por corifeos sectarios. Y na-
da como el contac to f recuente , l a 
amis t ad estrecha, el mu tuo , conoci-
m i e n t o do las necesidades y los de-
rechos de los g remios para que las 
exageraciones de los explotadores de 
ambos matices, pat ronos y a p ó s t o ' c j 
del obre r i smo, t rop iecen con l a con 
elencin colectiva y fracasen. 
* * * 
Cuando con menosprecio de l a ius-
t í c i a , de l a democracia , con escar-
n i o de todo p r i n c i p i o serio, los c i m -
t r o consejeros conservadores de l a 
H a b a n a se dec la ra ron m a y o r í a res-
r e c t o de los c inco l ibera les , y se 
a d u e ñ a r o n de l a pres idencia del Con-
sejo y d ieron a B a í z á n el Gobie rno 
C i v i l , que j a m á s pudo s o ñ a r el buen 
R a i z a n ; cuando yo mi smo , quo soy 
conservador , censure que los conse-
i*rn$ l iberales no se r e t r a j e r an , n o 
abandonaran e l Consejo en d i g n a 
p ro tes ta con t ra e l i n d i g n o despojo, 
v i n o la venta a l E j ecu t ivo del pala-
cio que se edificaba pa ra el C é n s e l o , 
y v i n o la entrega del d inero , y v i n o 
tñ o c a s i ó n de r e p a r t i r l o "en obras 
p ú b l i c a s p rov inc i a l e s " y en otrrt-i 
o i r á s tan p rov inc ia les aunque no t a n 
px íb l i cas . 
Y loa cinco l ibera les que h a b í a n 
sido menospreciados y po r malas a r 
tes vencidos en e l escamoteo de la 
m a y o r í a , ce lebra ron sesiones t r a n q u i 
las~y f ra ternales con sus adversar ios 
bajo la preeidencia de B a i z á n , pa ra 
ve r de obtener en el gasto del d ine-
r o aquel la p a r t i c i p a c i ó n debida í 
los intereses del pa r t ido . 
Pnrn esta ac tUnd de los b u r l a d o í ; 
' tuve acres censuras entonces. Abo-
i r a " t rocado se han las es t re l las" , co 
mo d i jo P l á c i d o . A h o r a que p o r t in 
se ha reconocido que B a r r e r a s es r l 
Gobernador electo, y ee le ha dado 
t a r d í a p o s e s i ó n de u n derecho l e g í -
t imamen te suyo, a h o r a leo que los 
consejeros conservadores sup l i can a l 
Gobernador—no ya B a i z á n , s ino e l 
l e g í t i m o Gobernador Barreras—rjue 
no declare cesantes a los emplead!-
l í o s efectivos o bo te l l e ros ; pa ra que, 
como ellos cedieron en que fuera a l 
g ü n d ine ro a las ca r re te ras p r o v i n -
ciales l ibera les , cedan estos en de-
j a r a lgunas n ó m i n a s p rov inc i a l e s en 
manos de los agentes de A m a d o r de 
los R í o s y ahi jados del d i fun to B a l 
z á n . 
De donde se infiere que seguimos, 
los unos y los otros , r i ñ e n d o y m s í -
t r a t á n d o n o s mien t r a s no es cosa de 
r e p a r t i r , pero hermanos y un idos y 
paisanos y pa t r io tas cuando hay que 
r e p a r t i r . 
• * * 
Se ha establecido, no s é s i en to 
das par tes , pero en Cuba a l meno-.í, 
que las huelgas no t e r m i n e n , aan-
que t r i u n f e n absolu tamente las re-
c lamaciones del t r aba jador , s i no 
son repuestos Inmedia tamente los In-
div iduos que hayan sido separados do 
sus puestos, y si no son l iberados los 
que h a n v io l ado las leyes y pe r t u r -
bado e l o rden p ú b l i c o . 
A l m i s m o t iempo que se dice a l , 
Gob ie rno : "pon en l i b e r t a d a lo? 
presos cua lqu ie ra que sea su d e l i t o " ; 
se dice a l pa t rono : "admi te hasta r i -
s u e ñ o a l empleado que despediste, 
aunque te haya hecho d a ñ o g r a n le 
o d i r i g i d o i n su l t o g rande ; s i no, no 
t raba jamos" . Y es la j u s t i c i a moder-
na complacer les . 
Pensando en estas cosas me vie-
nen a las mientes detal les m i l del 
t raba jo , en que l a equidad b r i l l a por 
su ausencia, como i m p r o p i a m e n t e se 
dice. E n algunos gremios , s i e l pa-
t rono a l l l ega r un obre ro a l t a l l e r le 
d i j e ra "hoy no hay t r aba jo para us-
ted' ' , se a r m a r í a l a de Dios es Cris-
to. Se ha debido deci r eso a l obre ro 
con a n t i c i p a c i ó n , en secreto, y j u a . 
t i f icando por q u é no hay t r aba jo 
aquel d í a . Pero s i vice-versa, el t r a -
bajador no viene a l t a l l e r porque no 
le da l a gana, o a media t a rea se le-
vanta , deja el m a t e r i a l en su mesa 
o banco, y no vuelve, suf ra el patr. .-
no p é r d i d a s y f a l t a de p r o d u c c i ó n , 
que aquel hombre es l i b r e de Irse 
cuando le plazca. 
L lega u n momento de e x c i t a c i ó n 
p o p u l a r ; los agentes y los d l r ec ' o -
res d i sponen : "cese e l t r a b a j o " ; y l a 
f á b r i c a se para, y l a m a n u f a c t u r a se 
i t t e r r u m p e , y nadie ave r igua s i e l 
pa t rono sufre o no p e r j u i c i o innec»;-
sar lo con l a s u s p e n s i ó n inesperada 
de labores. SI t iene vendido el ar te-
facto que se estaba concluyendo, qu'J 
níerria d noerncio; si el m a t e r i a l pr . -
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s 
d e l o s e l e g a n t e s . 
m 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
D í a d e R e g a l o s a l a s 
J o s e f a s y J o s é s 
E l B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
p a r a e s t e d í a , r e c i -
b i ó g r a n d e s n o v e -
d a d e s e n a r t í c u l o s 
d e p l a t a y p l a t e a -
d o s , c a l i d a d e x t r a -
g a r a n t i z a d a •• •• •• •• 
A R Z 
E n j u g u e t e s t a m b i é n t i e -
n e g r a n d e s n o v e d a d e s . 
O B I S P O , 7 4 . 
15-1718 
P E C T O R A L V I R G I N I A D E B O N A R T 
p e c t o r a W e 
c o m b a t 
A s m a onare 
DEPOSITO: R I C L A 9 9 . - F A R M A C I A S A N J U L I A N 
parado se seca o se pudre , que lo 
t i r e a l v e r t e d e r o ; s i se le d e r r u m b a 
e l c imien to de l a casa o se le m o . 
j a n los tecbos por no haber demo 
rado dos horas el paro, que aguan-
te. Eso s í , que no despida é l a nadie 
s i n dar cuenta del mo t ivo a l delega, 
do del g r e m i o , a p o r t a r pruebas y so-
meterse a l acuerdo de sus obreros 
E n las escogidas de tabaco lo he 
v i s to p r á c t i c a m e n t e . S i u n t rabaja-
dor rompe las hojas, o las apar'.:' 
m a l , o no obedece las ó r d e n e s de s i -
lenc io y de respeto a l capataz, g u á r -
dese este de desped i r lo ; l a ofensa 
hecha a toda l a co l ec t iv idad se rs-
c o l v e r á por u n a huelga inmedia ta . 
Pa ra eso e s t á e l delegado, p a r a ex 
poner le l a queja, sup l i ca r l e que com 
pruebe e l cargo, y esperar en definí 
t i v a el f a l l o del g remio . 
Se establece una i n d u s t r i a nueva ; 
se t ras lada de una a o t r a l oca l ida ' l 
una i n d u s t r i a , buscando e l b u r g u é s 
a l i v i o en e l costo de mano de obra. 
Y si estaba en hue lga su casa, no 
p o d r á t r a b a j a r en o t r a par te , y e l 
no estaba, se le i m p o n d r á n los mis -
mos1 precios que r i g e n en o t ros pue-
blos. ŝTo t iene derecho a exp lo ta r a l 
t raba jador pagando menos que loa 
d e m á s colegas. Pero eí t r aba j ado r 
recibe proposic iones de o t r a casa m»í 
j o r a n d o sus j o r n a l e s ; encuent ra o t r o 
negocio m á s l u c r a t i v o ; se dedica a 
o t r a m a n i f e s t a c i ó n de su ac t iv idad o 
s implemente acepta pasar a o t r o ta-
l l e r donde le pagan a lgunos cen t a . 
vos m á s por un idad de obra , y es na-
t u r a l , y es humano , y es j u s to , que 
se marche bon i t amen te : nadie h a 
de ob l iga r a l b u r s u é s a respetar Ic^ 
t rabajadores de su colega, n i n a i ' e 
ha de p re tender que e l pobre opera-
r í o r enunc ie a me jor j o r n a l por con 
secuencia a l v i e jo pa t rono . 
Po r todas estas cosas u rge una 
r e g l a m e n t a c i ó n genera l , precisa , de-
t a l l ada , eminentemente equ i t a t i va y 
p r á c t i c a de los deberes y los dere-
chos de po t rones y obreros , cuy^s 
intereses no se repelen s ino que ss 
complemen tan y mu tuamen te se ne-
cesi tan. 
Tengo pa ra m a n d a r a l D I A R I O 
una c a r i c a t u r a nor te-amer icana , m u y 
g rá f i ca . V a n en u n bote po r a l t a m a r 
e l Cap i t a l y el T raba jo . Este , con u n 
hacha que es l a huelga, descarga t e -
jos sobre l a borda, y e l Cap i t a l le 
d ice : " amigo , s i hundes e l bote, nos 
ahogaremos j u n t o s " . Los obreros 
conscientes saben que es ve rdad « s o 
y c o n c i l l a n sus derechos con los de l 
cap i t a l . L o s agi tadores son los que 
les desor ientan . 
E n estos d í a s l e í a y o frecuente-
mente en u n colega: 
" L a / i n t r a n s i g e n c í a de la Federa 
c l ó n P a t r o n a l . . . " "Los especulado 
res s in conciencia " " L o s duros 
explotadores del obrero a l b a ñ i l . . " 
Y p e n s é ¿ h a b r á t en ido o c a s i ó n e l 
colega de ve r a l g ú n con t ra to nota-
r i a l de esos que ce lebran los con-
t r a t i s t a s y a rqu i t ec tos con los pro-
pie tar ios y h a b r á comprobado que 
aumentando los jo rna les t o d a v í a ga . 
n a n d ine ro los con t ra t i s t as? ¿ c a s o 
de que p ie rdan , h a b r á encont rado e1 
medio l ega l de que los p rop ie t a r ios 
aumenten p r o p o r c í o n a l m e n t e e l p te -
c ío convenido? ¿ s i el colega ha acep-
tado las t a r i f a s de los l i n o t y p í s t a s . 
no h a b r á aumentado el p rec io de sus 
c i i p c i ó n y anuncios a sus amigos, 
o s e r á t a n abnegado que suf ra gu^ 
tesamente l a enorme m e r m a en sus 
ingresos? 
¡ A h : en todas las cuestiones huma-
nas hay que colocarse en los dis-
t in tos pun tos de v i s t a p a r a ap rec ia r 
exactamente d ó n d e empieza l a j u s . 
t i c l a y d ó n d e r ad ica l a i m p o s i c i ó n , 
para dar a cada uno entonces l o que 
le pertenezca en conciencia y en r a -
z ó n ! 
J . >'. A R A M B U R U 
Soscribate al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncióse en el DIARIO DF 
L A M A R I N A 
L a i n a u g u r a c i ó n d e l P a r 
q u e M e n d o z a e n 
l a V í b o r a . 
Conforme opor tunamente anuncia-
mos. P1 pasado d í a 15 tuvo l u g a r l a 
so lemne y a m e n í s i m a i n a u g u r a c i ó n 
del nuevo "Parque Mendoza", que ha 
hecho de aquel r i n c ó n de la V í b o r a 
u n l u g a r de aspecto m o d e r n í s i m o y 
p r e g f n de gusto, r i q u e z a ' y a r t e . 
E l acto tuvo e l s i n g u l a r "cachet" 
que le pres taba l a d i s t i n g u i d a con-
c u r r e n c i a de aquel selecto v e c i n d a r i o 
y l a no tab le masa de v is i tan tes que 
en lujosas m á q u i n a s acud ie ron a 
c o m p a r t i r con sus amistades l a ale-
g r í a de aque l l a t e rmosa ta rde , de ine-
n a r r a b l e r e c u e r d o . 
A m e n i z ó l a t a rde e l va l ioso con-
curso de la j^anda M u n i c i p a l , obte-
nido, como c u i n t o a l l í se o r g a n i z ó y 
c o s t e ó , po r e l C o m i t é E j e c u t i v o de l a 
p res t ig iosa A . i . c i a c i ó n de Vecinos y 
P r o p i e t a r i o s que i n t e g r a n nues t ros 
d i s t i ngu idos y cabal lerosos a m i g o » 
:oa s e ñ o r e s Pedro R o d r í g u e z , P res i -
dente. Fe rnando B lanco , Tesorero , y 
f 
los vocales s e ñ o r e s M a n u e l de G á i - j 
denas y doc to r C i r í a c o Sos. Es a l m a 
mate r de la A s o c i a c i ó n e l Secre tar io 1 
del C o m i t é s<.ñor M a n u e l de C a s t n j 
Ta rga rona , a qu ien sus atenciones , 
como Subsecre ta r io de I n s t r u c c i l ó u 
P ú b l i c a no han imped ido pres ta r BU 
constante y pa t e rna l c o o p e r a c i ó n . 
L í c i t o o r g u l l o h a b r á n sent ido d i -
chos s e ñ o r e s a l ve r el j u g i l o s o é x i t o 
del p r o g r a m a combinado para l a re-
fe r ida i n a u g u r a c i ó n . 
N ú m e r o sa l iente f ué l a v is tosa y 
o r i g i n a l c o l e c c i ó n de fuegos a r t i f i -
ciales que, una vez t e r m i n a d a l a re-
t re ta , f ué quemada con g r a n regoc i jo 
y a lgazara de l a gente menuda , y con 
aplausos de todos . 
F u é c i e r t amen te no tab le el esmero 
del p i r o t é c n i c o que p r e p a r ó t a n l i n d a 
c o l e c c i ó n . 
L a C o m i s i ó n Ofganizadora r e a l i z ó 
una celosa labor p rod igando atencio-
nes y deferencias a los numerosos v i -
s i tantes , que como es de r i g o r pro-
c lamaban a d m i r a t i v a m e n t e l a sorpre-
sa y t i o r g u P " que p roduce el nuevo 
parque a cuanto s t ienen el p lacer de 
v e r l o , 
Jus to es dec la ra r que el nuevo j 
Parque del b a r r i o Mendoza es. hasta j 
hoy. e l m i s ce lebrable de la Habana 
Pa ra cuantas puedan rea l i za r , có-
moda y f r ecu rn t emen te , la e x c u r s i ó n 
Í» t an p in toresco y sano luga r , la v i -
sita a l nuevo Pa rque s e r á una o b l i -
gada p e r e g r i n a c i ó n de c u l t o a lo ar-
t í s t i c o y mode rno en lo puco b ien ur -
banizado que c.escongestiona l a u rbe 
habanera . 
Tras ladamos a l mencionado Comi-
t é las m ú l t i p l e s fe l ic i tac iones que 
a l l í escuchamos duran te l a r i en te y 
í n i m a d l s i m a i n a u g u r a c i ó n . 
T a n merec idas . 
J u n t a d e 
E d u c a c i ó n 
O P O S I C I Ó N ; s 
E l p r ó x i m o jueves, d í a 20 de l ac-
t u a l , celebrar?, una s e s i ó n l a J u n t a 
de E d u c a c i ó n de la H a b a n a para es-
t u d i a r y r-jviBar los expedientes per 
souales de les asp i ran tes a plazas 
ue Maestros er. esta c a p i t a l que han 
s o l i c l l a ü o t emar par te en las anun-
ciadas opes ic ionf s. 
E n ü o b a see.V.n se n o m b r a r á e l 
t r i b u n a l qu*' ha de ac tuar en e l p r i -
m e r e j e rc i c io , cuya fecha a u n no es-
t á acordpda. d? los t r i b u n a l e s que 
j u s g a r ú a el s ee tnao epe-c ic io y del 
T r i l m i n t b u p t r i o r que c o m p i l a r á las 
ca l i f icac iones f a r c i a l e s d'j cada ac-
tuante . 
Merece s e ñ s i a r s e a l a p ú b l i c a con-
s i d e r a c i ó n y merece a l a vez u n s in -
cero aplauso l a acer tada i n i c i a t i va 
que t a n r t á f c n l y e f ic ien temente vie-
ne a m o d i f i c a r las pautas que r e g í a n 
el a n t e r i o r sis-tema de oposiciones-
L a r e f o r m a o*'ece a los opositores 
posit ivaB ga) a n ü a s de que sus m é r i -
tos v no h> i r f l a e n c i a p o l í t i c a so i 
los que d e c i d i ' á n su c a l i f i c a c i ó n . 
A d e m á s , c m t o r a r a cada g rupo do 
• cho cpos- lc i es h a b r á en el segundo 
ejerniclo ur. ^ l i b u n a l preparado, la 
t a r ca s e r á breve y p r o n t o se l l e g a r á 
a la a d j u d i c a c i ó n de plazas, lo <iue 
t a m b i é n favorece, y no poco, a l opo-
sitor 
Probablemente e l p r i m e r e jerc ic io 
t^ndr.1 l : iga r e; d í a 22, ho ra aun no 
designada en l a Escue la p ú b l i c a n ú -
mero .í, « i t a en l a ca l le de Belascoain 
n ú w e r ? 124. 
P r o m o t í . n ofrecer s i n g u l a r i n t e r é s 
estas r -pcs l r ione í : y de el las tendre-
mos a l t a n t o a 'os lec tores del D I A 
R I O D E L A M J L R I N A . 
P o l v e s d e l 
D r . F r u j a n 
D E - P A R , S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue». muv 
torosos y delicados 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador 
AO/uAC» M* • • • I • 
' P O R M A b l L E 5 C O R T A D O R t a 
Y E : t t T E : L A 5 D E : C A L I D A D 
T R A J E - 5 A L A - M E D I D A 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L \ H A -
B A N A 
L a i n f l u e n z a en **L» r o r í s i í r . a Con 
cepc lón* ' 
Es de i n t e r é s gene ra l e l conoci-
m i e n t o de todos loe datos r e l a t ivos 
a l a ep idemia de i n f l u e n z a quf' desde 
meses an te r io res v iene azotando esta 
R e p ú b l i c a . E n l a M e m o r i a , b< ' l i an te -
men te presentada, que l a J u n t a D i -
r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio de l a H a b a n a 
acaba de someter a sus asociados, he-
mot' encont rado i m p o r t a n t e s dato^ 
qup hab l an m u y en f a v o r del Sana- . 
t o r i o " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " de l 
que es -d igno Jefe f a c u l t a t i v o o l 
i l u s t r e doc tor R a m ó n G a r c í a M o n y 
que t an notable cuerpo mCdloo t iene 
a su f rente .—Como puede verse en l a 
e s t a d í s t i c a especial que figma en d i -
cha M e m o r i a cor respondien te a l ú l t i -
m o semestre, í n g r e ^ n r o n en e l Sana-
t o r i o , l . l f i O casos de inf luenza con 
s ó l o ve in te y t res defunciones, . lúe da 
u n porcentage de m o r t a l i d a d de u n 
198 po r c i en to . 
De estos 1,160 ca^os, 1G6 fue ron 
compl icados c o n B r o n c o - n e u m o n í a do 
ios que fa l l ec ie ron 22 que a r r o j a u n a 
m o r t a l i d a d de 13-24 p o r c iento 
Este porcentage h u b i e r a sido m u -
cho m e n o r s i todos los asis t idos h u -
b ie ran ingresado en e l Sana to r io a l 
p r i n c i p i o de la enfermedad, pprc b i en 
por t emor a l beneficioso a » d l a m l e n t o 
a que e s t á n sometidos en l a Casa de 
Salud, o p o r n o da r l e i m p o r t a n c i a a 
l a do lenc ia en sus comienros , la ma-
y o r p a r t o de estos enfermos l l evaban 
va r i o s d í a s en sus d o m i c i l i o s s in t r a -
t a m i e n t o adecuado, y muchos s in que 
n i n g ú n f a c u l t a t i v o los hub ie r a v l s i 
l a d o ; d e c i d i é n d o s e a c u d i r a l a Q u i n t a 
a l h a l l a r s e en estado p r o a g ó n i c o - a l 
ex t r emo que uno de el los f a l l t c l ó en 
Ja a m b u l a n c i a a l l l e g a r a l S a r a t o r i o . 
y diez m á s antes de las doce horas 
d e s p u é s del ingreso . 
No obstante é s t o , la Estai'istica del 
Sanator io de la Asoc iac ió i : ce peptn-
dientes es l a m á s b r i l l an te de todas 
las e s t a d í s t i c a s , puesto qüe h mejor 
de las publ icadas hasta el presente .la 
casos de inf luenza complicadcs «n 
B r o n c o - n e u m o n í a , dá el 3c. por cient? 
de m o r t a l i d a d y la nuestra solo el 
13-24 por c iento en la Rronco neumo-
n í a , y el 1-98 p o r ciento en e! total 
de casos de in f luenza . 
Reciban e l estimado D r . Uam6i 
G a r c í a Mon y los i lus t res méd'CM to-
dos de l a Casa de Salud la f-Miciia-
•aión m á s entusias ta de !a epinióa 
p ú b l i c a . 
J O Y f c m A j 
E L D O y D t 
M A Y O 
^OftlMW I 
S A N J O S E 
se acerca y nad.^ n^8 
p rop io que una ;oya ei 
gante, a l alcance de sa 
f o r t u n a . 
V é a n o s v i 
mos los 
Hermosos c o ü a r e m 
Preciosas sorteas, 
Klegantes aretes, 
BraraJetes y obietos fl« 
arfe 
T U B E R C U L O S O S 
L E E D : 
A n t e todo, no os p r e c i p i t é i s , n o 
ciuenlis leer todo lo que vamos a de-
c i r , ' d e u n g o l p e " . 
E l p r i m e r í . ' n t o m a de la tubercu-
losis, o uno da los s ignos m á s i n t e r . r 
santejj po r e l c u a l e l m é d i c o y hasta 
e l c l i en te pnueden n o t a r a lgo ano 
m a l , t n el o r i n n i s m o del paciente e í 
en u n a n á l i s i s de l a o r i n a comple to L a 
par te que s : re f ie re a l a d e s n l n e r a -
l i z a c l ó u (perd ida de los mine ra l e s ) 
es m u y in teresante pa ra el c i e n t í f l c » 
Coi , n ú m i r o í » pueden verse c la ra -
m e n e los g remos y cen t ig ramos de l 
con jun to de m i n e r a l e s n o u t i l i zados 
en el consumo d i a r i o del o rganismo. 
Eses mine ra l e s son precisamente 
los que dan fuerzas a los huesos, a 
• a coiumud, v n e b r a l , a l cerebro y a 
ios pu lmones y s i us ted no lo sab^ 
sino «¡uando ya e s t á " su r t i endo efec-
t o " entonces q u i z á s y a sea tarde para 
curarse. Pe-.- eso s í . lo n r i ^ - S curarse. ^ c - ' X t l f ^ 
t iene que hacei es t ra tar o ^ 3 
n s p é r d i d a s , minerales que 
por la o r ina . ' a pad*^ 
Las personas aquellas q ^ V ^ c i 
r.e v i s t a caneada y ^ f * ^ * 
forzosamente que hacer ¿ a d * 
. u s t a r c i a s nu3 por otro 
*" I pierden. 
Los elementos P r ' n C ' S U * S 
cuales se alimentan l o ' P " ^ 
los que expulsan ^ ^ t e * ^ 
u n t an to por - e n t o ^ ^ a t f j 
:nineral5zaci6n. Para i n d i 5 p « # » ^ 
pérdidas no^b'es es i x ^ l ^ 
uaar las cele-res P f ld ° r*S t0n* r 1 
t res a seis r u se s . . L ^ flc¡eot* 
¡pildoras al sera'f"cíente 
; S i usted no tiene que ^ 
tas explicacKxies eserm ^ 
mucho gusto Fe le ccmte ^ f j . 
i cU£ P u i m o r e S i q u e d a r a n o c a , 1 ^ 
tes y e v i t a r á ia 
' d a tuberculos is . 
peste 
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D E S D E E S P A Ñ A 
I O S M I S T A S 
v a t r o s hemos oido hablar fre-
" ú ñ e n t e de u n personaje que se 
c U e T d o n Jainie de B o r b ó n ; hasta te-
1!&in la seguridad de haber v i s to su 
neinos nog d e c í a n los p e r i ó -
^ D o n Jaime de B o r t ó n ha l legado 
a Paris-
LSon^Ja ime de B o r b ó n ha l legado 
' ' v ^ r e c í a a cada paso en t res o 
^ . r f p a r t e s a la vez y en n i n g u n a 
le hallaba. ¡ S i e m p r e v ia jaba de m -
rfn¡í0vez se c r e y ó que por ftn le hP-
L tropezado el CabaUero Audaz , y 
i hr-'do c o i él una i n t e rv i ew . L a 
tprview se p u b l i c ó ; en e l la h a c í a 
Jaime interesantes m a n í f es tado-
en ella f iguraban v a r í a s fo to-
«f ' ías de don Jaime en c o n v e r s a c i ó n 
^ el susodicho "Cabal le ro" . P a s ó 
tonces por M a d r i d u n fuer te rama-
, de emoc ión , y ' todos convenimos 
..m asombro: 
_ Bah! Pues es c i e r t o ! . . . H a y u n 
ñor que ge nombra don Jaime y que 
l o lo inventaron los j a : m i s t a s . . . ! 
Pero a c o n t i n u a c i ó n , ¡ q u é deeenga-
- , se nep-ó autent ic idad a las pala-
bras que se 1c a t v i b u í a n en la i n t e r -
rinr se di jo de las f o t o g r a f í a s que 
iab ían sido compuestas a r t i f i c i o s a -
nents en la c á m a r a de u n f o t ó g r a f o ; 
^ e /cr :b ió . en f i n , que don Ja ime no 
Mbía estado por aquel los d í a s en la 
capital de E s p a ñ a . . - Y v o l v i e r o n las 
cábulas, las dudas, las p regun tas : 
—..Pero existe o no existe ese se-
ñor? 
.That is thc quest ion. 
Hoy no puede dudarse de que exis-
te Ha dado fe de v ida con u n acto que 
lia causado profunda s e n s a c i ó n y e s t á 
'temado a tener una considerable 
irascendencia En l a gue r ra u n i v e r s a l 
lo? caudillos e s p a ñ o l e s del j a i m i s m e 
v los pe r iód i cos que mant ienen vive 
ta Kspaña este ideal de r e i v i n d i c a c i ó n 
í-e incl inaron abier tamente desde el 
mismo día en que se r o m p i e r o n las 
hostilidades a favor de l a causa de 
Alemania. Su c a m p a ñ a en esta direc-
ción fué t e n a c í s i m a . De í o d o á los pe 
riódicos g c r m . i n ó f i l o s de M a d r i d ase-
guró una vez " E l L i b e - a » " "que cons-
tituían una inmensa gusanera"' La 
frase era dura e in jus ta , y no « r a pre 
c sá nente este p e r i ó d i ' ' o el má ' ; auto-
ilzadn n i el m á ? d igno para lanT.ar es-
ta c o n m i n a c i ó a 
De lodos modos, el p ú b l i c o estaba 
convencido de que si b a h í a JÜsíiin g u -
fano entre los periodistas «¡ermanóf i -
IOS, »'ste no pod'a enc¡j i t r a r s e . por !o 
men^s, en la r e d a c c i ó n del p e r i ó d i c o 
3ainii=ta de msyor c a t e p o r í a : " E l Co-
rreo F s p a ñ o l " 
La c a m p a ñ a de estos hombres —se 
pensaba—obedece a m ó v i l e s perfecta-
mente claros: olios e s t á n c o n v e n c í a o s 
6P que Alemania lucha por su v ida , y 
ru triunfo s igni f ica u n paso de avan 
t r , acaso decisivo, en el camino dr. 
sus aspiraciones. Para proceder a s í — 
?e pensaba t a m b i é n — s e g u r a m e n t e no 
habrán tenido estos per iodis tas que 
íubordinar sus opiniones a las opinio-
nes de su caudi l lo . Este p o d r á op ina r 
como le plazca; pero no es de supo-
ner que en mate r i a de esta clase, que 
rarece de toda r e l a c i ó n con los dog-
tnas del part ido, pretenda esclavizar 
« pensamiento de los que s iguen su 
causa. Kntre los republ icanos espa-
•|tole= los hay que son a l i a d ó f i l o s y 
los hay que son R d r m a n ó f i l o s , ^ i n que 
por ello dejen de ser rcpubl ioonos 
í n t r e los: m o n á r q u i c o s e s p a ñ o l e s ios 
hay tamhión que desean la v i c t o r i a d ° 
Alemania y los hay t a m b i é n que de-
ícar fu dorrota, sin que por H l o de-
Jen de ser m o n á i r q u i c o s . 
No hubo. pues, en este caso au to r i -
iad infalible que precisara doc t r inan 
y que las impusiera corno credos; y 
«I ingresar •'•stos en las f i las del j a i -
yiismo no hubo Papa n inguno quo d i -
jera: 
—Si a lo largo de vuestra v'do He-
Wra a esto Par a lguna guer ra entre 
Alemania y F m vicia, es o o n d i c i ó n 
esencial para portenocer a este pa r t i -
do ^1 opinar f'e este m o d o . . . 
Esto a d e m á s fuera v i c i o ; a c u s a r í a 
rastiníos tan t i r á n i c o s que imp l i ca -
ban on quion los acatase, una innoble 
^ servil h i u n . i l a c i ó n ; y los hombres 
ce estos tiempos no pueden conauis-
^rse a p u n t a p i é s . 
' ^ pensaba entonces este pf ibl ico 
'"er los p e r i ó d i c o s t r ad ic iona l i s t a s 
• al oseurhar los discursos de l o í 
^rañ. rrs leí par t ido. A d e m á s , le cons-
aoa otro d p ' ^ l i " : don Jaime estaba 
nf"rmf>: finn Jaime sancionaba esta 
ondurta: i|n'> Jaime h a b í a a f i rmado 
»nas voros su franca germanof i l i a . 
- . • ahr'r"a l.i homba. el manif ies to , el 
• P ; ei despertar de don Jaime, ^1 
a r ^ r la e x c o m u n i ó n sobre todo lo 
rafado Ahora se sabr» que don .Tai-
- ex is te . . . -a no oa^g duda oleu-
»a. porque a^aha de mata r a l p a r t i d i 
( w t e n í a . . . 
ífc Ta l e ro do í abn l . 
WLBOROEJS 
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A S U i A R 1l6 
^ c u r i a no de n ".«otros s ino de quienes , 
debieron haber oido las quejas de es-
! te pueblo a au debido t i empo , trat?-
| e' m é d i c o no r t eamer i cana D r . I d e n 
en su i n f o r m e s a n i t a r i o sobre Guan-
' í ñ a m o . 
Me jo r que una c o m u n i c a c i ó n le ha- I 
bfan agradecido los hab i tan tes de " 
G u a n t á n a m o a l D r . Gui te ras u n a e f i - j 
. ' iente a c c i ó n s an i t a r i a , br igadas en ) 
a c t i v idad , a l b u ñ i l e s en a c c i ó n , bom-
bas de r iego en funciones, es decir , 
el i n i c i o de u r a c a m p a ñ a s a n i t a r i a 
como l a d e m a r d a aquel la p o b l a c i ó c 
una de las que m á s con t r i buye a l 
e r a r io de la N a c i ó n 
E n Aguada de Pasajeros se h a 
cons t i tu ido l a Colonia E s p a ñ o l a y l a 
i n a u g u r a c i ó n ba reves t ido Inus i tado 
esplendor. 
Env iamos a la nueva en t idad nues-
t r a c o r d i a l s a l u t a c i ó n . 
A l a r g a d i s t?nc ia , es decir "Yuca-
y o " de Matanzas, se queja de l sevi-
c ió de a lgunos mensajeros en las Es-
eaciones i n t e m e d l a s . E n cuanto l a 
Empresa Cen t r a l se entere de esta 
queja le p o n d r á remedio. 
g ' t a r e ñ o s educados en los Estados 
Unidos , dice " E l T r i u n f o " y m u y es- \ 
pecia lmente el pres t ig ioso y e s p l é u - • 
dido "c lubman" Pepe Beola. se i m - i 
pus ie ron l a honrosa m i s i ó n de hacer ; 
g r a t a l a estancia a q u í de los hi jos 
de N o r t e a m é r i c a , y ya en pnseos o r a j 
en oomidas í n t i m a s o bien en bailes j 
de l a teninurada. los oficiales amer i - , 
canos han tenido la opor tun idad da 
s impa t i za r po • Cuba. 
H a n comenzado en C á r d e n a s las 
obras de p a v . m e n t a c i ó n del parque 
Es t rada Pa lma 
C á r d e n a s va progresando r á p i d a -
mente debido la buena vo lun tad d? 
sus vecinos que con t r i buyen moneta-
r i amen te va ra que se hermosee. 
E l caso es que la p a v i m e n t a c i ó n 
corresponda a la buena vo lun tad 
de los vecino? rardenenses, cuyo en-
tus iasmo por el hermoseamiento de 
su m a g n í f i c a c iudad no decrece, a 
, esar de decepciones anter iorment? . 
expe rmen tad?3 
E n G u a n t á i ' . ' m o a c t ú a un C o m i t é 
de Propagando P r ó G u a n t á n a m o . 
Y como q u - su f i na l i dad es reca-
bar para aqueMa progres is ta ciuda 1 
d igna de mejor t r a to mejoras y benc 
í i c i o s , no puede ser m á s p laus ib le l a 
a c c i ó n de los que f o r m a n esta espe-
cie de L i g a i ) defensa Guantaname-
ua. 
Pues bien, so d i r i g i e r o n a l doctor 
Gui teras e x p o n i é n d o l e las graves de-
f ic iencias que en el orden s an i t a r l i 
presenta G u a n t á n a m o y su j u r i s d i c -
c i ó n . Las enumeraron . Las detal la-
ron . Nada m á s fa l t aba que a la Ex-
p o s i c i ó n hubiesen un ido algunas fo-
t o g r a f í a s . Qus t o d a v í a p o d r í a n oate-
r.er. 
Y el D r Gui teras les c o n t e s t ó que 
c o n o c í a todas las deficiencias enume-
radas y detalladas y les d e c í a a los 
guantanameros que s u s c r i b í a n la jus 
ta E x p o s i c i ó n q t e no necesitaba de 
c o n s i o e r a c í o n e s a la p r o x i m i d a d de 
Estaciones Ex t r an j e ra s pa ra tomarse 
e l debido i n t e r é s por una c iudad cu-
bana. 
Y de a l l á le dicen ahora por enci-
ma de esta m a n i f e s t a c i ó n — o de esta 
l e c c i ó n que S Í nos quiere d a r — e s t á 
l a r ea l idad y l a rea l idad es que l á 
S a n i J í d Loc-,J no puede c u m p l i r su? 
h u m a r i t a r i o s fines por f a l t a de ele-
mentes y que pasan los meses y m 
se evi ta "que la C á r c e l P ú b l i c a , edi-
' i c i o del Estado, a r ro j e sus excretan 
a l a calle de M a r t í y que é s t a s co r r an 
por la de A g u i l e r a en donde e s t á si-
tuado el Parque M a r t í y Tea t ro del 
m i smo n o m b r a y que su per fume em-
balsame el ambiente que se respira-
uno de los extremos que por l a i n -
V I D A O B R E R A 
í'NA ACLARAdOH 
Pura dcsvirtr.ar la especie que por «Io-
masiada ooneislón en un escrito PÜIIIIOH-
do. h.. sembrado dertí is dudas entre los 
trabajadores el obrero Sebastián 11er-
núndez, deseo explicar lo que tiene d? 
verídico ot viaje rcal'Kado por nlcr.-fis 
c bttroi f n el rutoinívil del seüor Jefe 
de Polb-ta con la «¡guíente nclaraclón: 
Aunque no tenía representación Wgal 
• nte el fomUt* Conjunto, nsistf a todas 
la» reuniones de ose cuerpo y R Hinchas 
df» las entrevistas! que con las autorida-
des se celebraron, aconipafiando, coin<, sa-
b«» el compafícro Barroso, al roprei-cn-
tante de la SoetbdMl a <nic perteue/c-» 
al compañero Jtsc Braro. Por ese ;notlvo 
puedo dar fe de todo rl moTinilent> Soy 
yo el compañero tabaquero a quien alu-
de el compañero Barroso en su historia 
de la huelga, y que según expresa a?otn-
paíiaba i Bravo en el automóvil del Jefa 
de la Policía, - I día que se discutió el 
lando del Preridente de la República por 
primera vez. 
Pero como es? hecho de ir "i compañero 
Bravo en e lautoinóvil del señor SaT.gui-
ly no se aclara bien, o aparece d»1 tal 
modo que ptiede interpretarse de distin-
tos modoo, es conveniente decir a quí 
se debirt el que fuera en e.5»? vehículo. 
E l compañero Taboada. delegado al 
Comité Conjunto por el Sindicato d:l Ra-
mo de Construcción, me di6 el encartro 
de que avisara al cenpañero Bravo, de 
q w •» la una de la tarde de ese día1, asis-
tiera a la esquina de San Lázaro e In-
dustria, pora de allí partir para la e.nsa 
del Secretario de Apricultnra, en unión 
de todos los •leiesrados afectados por la 
huelga. Ci>n tal encarpo fnt .•» casa del 
compaaer-) Bravo y a la hora citada s.cu-
dlmos este con.pañero y yo a la esunina 
indicida. Pero antes de llegar a ella, no-
tamos que de dentro de un autoinfivll 
nos saludüba altrrien en is calle de San 
Niiolíis esquina a San Lázaro. BH mismo 
automóvil dió la vuelta en la últii" i de 
esas calles y se acercó a nosotros. Vimos 
C a l , H i e r r o , M a n g a n e s o , F ó s f o r o s y E s -
t r i c n i n a t i e n e G L Y C E R O F O S F A G I N A 
E l mucho estudio y d e d i c a c i ó n a l o s ! d e s p u é s de habe r l e estudiado 8 o 10 j Ese p roduc to , b a r a t í s i m o pues va-
l i b r o s o la escr i tu ra , t r a e s iempre 11 I horas d iar ias , es prueba evidente do i le (Jíi cenfa ios frasco e s t á a l alcance 
gado u n aumento en las p f r i d a s de ¡ ̂  le ,lar.e fa l ta EOSFORO o r g á o i c o . ¡ d e cua lqu ie r bo l s i l l o , que a d ¿ m á s do 
fos ioro de su o rgan ismo, s o t i e todo (le aSjmiiar . ?er barato es la ú l t i m a pa labra de :a 
del cerbro , medula v nervios •iintie•.,. , .MMIOÍT minien 
do por oonr-ÍRuiente . cansancio muscu-1 G L Y C E R O F O S F A C I N A t.'ene ur - 4 iencia ^ ^ a . 
l a r y de la v i s t a ; pesadez *< la ca- , íetl Para reponer sus pé rd id - s pues to . P í d a l o hoy mismo a su f a r - r a c é u t i -
beza y poc ; i a c t i t u d para a s imi l a r lo | que son gl icorofosfatos de ca l h i e r r o , ' co, s i no lo tiene, e n c á r g u e l a a S a m ; , 
que se estudie | de manganeso, de fós fo ro , do es t r i c - ; Johnson, T a q u e c b e í . Majó C Bar re -
Modelo " E X E T E I T 
Reli^nce Pl&te 
25 de Gar&ntía. 
La perdida de memor ia , sensible, n ina , etc.,. etc. ras. 
l a V i d a e n 
En 
l a R e p ú b l i c a 
•••-j v :-..iMo unos mar inos nor-
1 ( - " - v u s han real izado a c t o i 
v el d ia r io " L a T r i b u n a -
-úo u r a sensata y razonada 
. 1 al b t ü o r C ó n s u l de los Esta 
P J w » en nombre del pueblo 
mil lero. 
e5ta. o-e s in duda a lguna se-
' •' ,f " . d r 
n ŝ .•r̂ . t 'es hechos, no se repe 
no pueden n i deben .epet i rse 
- anzan?lio n i en n i n g ú n o t ro 
' aei pa l» . 
>»u-(?0mbÍ0 en Gibara han confra-
katernlz .COn 0 68 n a t u r a l Que cón-
d i l o - v i ep Inarinos no r t eamer i -
¡M -KI 'a .so: 'edad g i b a r e ñ a E l dia-
Hcieron ^ , u n f o ' da cuenta de q u t 
h'dronl a r n b o a aquel la b a h í a , 
t:6* Vavai 7in0f del cuerPo de A v i a 
^ h id ron . Estados Unidos . 
Í?» ¿QUÍPÍH Ves anc la ron en la mar-
í r a n Prorert. la rada de l puer to 
81 nj ianT Vtes de Míami . 
i.1»» dos v í l a del s á b a d o y como 
i t * b i é n en nta úe la tar( le ' a n c l ó 
S f ^ e r L ! . .pUerto de Gibara si 
ú f e n t e rto ^er iCano n ú m e r o 31 . p ro 
« « ¿ H V 0 ' puertos cubanos 
í ? 0 .os .:,a(!Jde este buque, asi 
Í ! ? e el dia t i,68, E t e r n i z a r o n 
2 2 ^ g ibaren , l legada con ^ *<>• 
A d i d o s v X ' y .por el la han sido 
SPe«ado'sllbSequ.lados d ignamente , 
•̂ tes su s a t i s f a c c i ó los v l s i 
nUnieroso e rupo de j ó v e n e s 
• 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
Para el buzo aire, 
imperiosamente, pronto 
Se ahogaría si no lo tuviera. 
PARA E L ASMATICO, 
Lvita su asfixia, aleja el ataque 
C U R A E L ASMA 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : EL CRISOL, N e p t u n o esq. a Manr ique 
U 
Cuchara, Lucbillo y Tenedor $2-00 
y 4 . 0 0 
C u c h a r a s 
luch t l l o s 
Tenedores 
D R . F . L A M A S 
Ofrezco mis se rv ic ios a aquellas personas que su* 
f r a n defectos Tisuales y deseen una a t e n c i ó n ca lda ' 
de?a y profeslo naL 
M A N Z A N A DE G O M E Z 2 0 8 - 2 0 9 
2o. piso, f rente a l elevador. 
E F E C T O S DE O P T I C A 
E n Depar tamento anexo." T E L . A 5142. 
De 5 a 6 p. m., especial para procesionales y hombres de negocios. 
que era el señor Jefe , de Policía, xa- tlde 
«ie paisano. F l señor Sangnl.'y «-on-ve al 
'•onipañerj liraro desde lo-t suv-esos 'le la 
fábrica d? Villar y de Cabiflan. por Sa-
ber forir.i.iado esle cnmpaiVro ant? esa 
nutoridad personalmente una preUsta 
contru l o i herhos realiEaden piir el fe-
riente Girrig-a con lo» operarios d? di-
chas fábricns. 
Detenida ya la máauina, una preri'ut-"! 
el Jefe d-» Policía a dúmle (baiuos. Bravo 
le contestó que nos «'IriKÍ.iinfs o la os-
quliia de Industria y San Láxaro a bus-
car a varios «.onipafuTos con el fin de 
asistir a una entrevl.-.ta en la casa par-
ticular del señor Secretarla de AIÍ:IIMII-
lura. Entonces el seficr Kau^iilly nos In-
vitó i montar en el automóvil dlclétido-
nos nue uos acompaflarfa a rvcoKer a 
Jos (i.'iuiis compañeros en la í-sQuia;" do 
Industria y después llevarnos a todos a 
la casa del señ-jr Secretaria r.t Agricul-
tura, míe está en el Vedado. Acjpla-
mos la :r.vitaci5n y npjti.is liabíaitios 
montado, sin Que hubiera arrincadj to-
davía la máquina, aparecieron los co n-
paileros Barroso y Taioada. Tambii'-i es-
tos compañeros fueron invitados a mon-
tar por ol señor Jefe de Policía, y tam-
bién esto,? compañeros aceptaron la In-
vitacl'in. De aquella esquina partimos to-
rios los c'tados compefieros para la es-
quina de Industria eu busca de los de-
más. N"o los encontramos, y entonces nos 
dirigimos al Vedado, a cuya entrada se 
apeó el señor Sanguily ordenando al 
chauffeur que nos llevara a casa de'. Se-
cretarlo de Agricultura. E n ese lugar ya 
nos esperaba gran número de de^^ados 
q»e habían Ido con el fin d-? ver si se 
le podía introducir alguna modificación 
id laudo del señor Presidente de la Ue-
pública. 
Esto es todo lo ocurrido dentro y fue-
ra do ese automóvil, a l cual, por la for-
ma y la insistencia en que se cita fin los 
relatos hechos de la huelfra, y su desen-
lace, se bace aparecer como sospechoso. 
E l viaje del compañero Presidente de los 
torcedores en esa máquina está rodeado 
de las mismas circunstancias r.ue el via-
je de los demás compañeros que mo-'faron 
en ella. No envuelve misterio ninu'uno, 
ni hay por qué señalarlo como una co-
sa anorm:,! en aquellos momentos. No 
se pretenda arrojarlo como un cabo a la 
maledicencia de los que siempre están 
a ca/.a de máculas en la honra a^ena 
para saciar su ansia de denuestos 
De todo lo demás < enrrldn t&u'y a l 
principio de la huelga, como tn el rristi 
desenlace que tuvo, puedo dar fe a quien 
lo solicite, anticipándole que durante el 
curso de la actuarióu del compiñero 
Bravo, este compafiero se ceuduje temo 
un obrero digno y consciente. 
Habana, 16 de marzo de 1919. 
SEBASTIAN F E R N A N D E Z . 
S|c., San Nieol.-ís, 222, altos. 
D I N E R O 
Al 1 por 109. sobre ioyts y 
valore». 
L a R e g e n t e ' 
nramo i A J U S T A » 
T C L C F O N O A r 4 3 7 * , 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON C E L E S T I N O P F l í K Z 
Hemos tenido e l gusto de t a l u d a r a 
este distingn. 'do amigo, p rou i inen t e 
fisrura en el comerc io de Tabaco en 
Rama de esta cap i t a l , d e s p u é s de su 
estancia de t res meses en l a Qu in t a 
Covadonga, donde le fué prac t icada 
uno. a r r i o s g a d í s i m a y del icada opera-
c ión q u i r ú r g i c a , cuyo resul tado satin-
fac to r io s e r í a por sí solo bastaute pa-
ra f o r m a r l a r e p u t a c i ó n de un c i ru j a -
no, sino se t r a t a r a del eminente doc-
t o r Fresno, que hnce a ñ o s Is ostenta 
en grado e l v e a d í s i m o , y a q ibu ayu-
d ó eficazmente e l notable esnocialista. 
de v í a s u r i n a r i a s doctor Casririogo. 
ÍE1 c i tado amigo se muestra rt-cono-
i c i d í s i m o hacia los dos i lus t re? c i r u -
janos por el t r a t o exquis i to que de 
el los r e c i b i ó , secundados con esmero 
por el conocido e in te l iger . te p r a c t i -
cante s e ñ o r I smae l Remis , y d e m á s 
personal del p a b e l l ó n que r i v a l i z a n eu 
i n t e r p r e t a r fielmente las atlnr.^ac 6r 
dones del amable A d m i n i s t r a d o r se 
. r v F r a n c i s c o G a r c í a Castro . 
Nos place f e l i c i t a r , t a ñ í o al d i s t i n 
fruido paciente como a sus salvado 
res. < 
A uomerciantes, precios especiales. 
Pasta Véncela, para metales 60 cts. 
frasco. 
" V E N E C I A " 
OBISPO 96. TEL A-3201. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
C a t e d r á t i c o de l a F a c u l t a d de M * 
d ie lna . 3 Iéd íco de d s l t a . Especia l is ta 
fle " L a CoTadonga". 
V ía s U r i n a r i a s , ¿ u f e r m e d a d e s de la 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 1^ « A 
S A N L A Z J L B O 340 
ol mz t 




D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a i o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
D E P O S I T O : 
EL CRISOL, Neptuno esquina a Manrique 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a -
ta. Objetos de Mayóli-
ca, Lámparas, Pianos 
' T O M A S F I L M S " 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
mmm y c a . 
O B f i ' . P U ¥ B E R N A Z A 
i Í P O R 3 3 E R N A Z A , 1 6 ) 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z n u e z . N e p t u n o 2 4 . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Marzo 18 A m x x x v i l 
H A B A N E R A S 
En casa de los Marqueses de Pinar del Río 
Se repiten las fiestas elegantes, 
Al asalto del domingo en la resi-
dencia de los distinguidos esposos 
Mencsizábal-Montalvo, y que culminó 
en ni ia soirée espléndida, ha sucedido 
el baile de jeunes filies en la tarde de 
ayer. 
Se celebró en la suntuosa mansión 
del Vedado de los Marqueses de Pi-
nar del Rio. 
Rafael Carvajal y Ruiz. hijo del 
j - • j / • • • Repartían e as los programas 
distinguido matrimonio y un joven-
tadoras hermanitas. se presentaron en 
la fiesta de Colombinas. 
Y de Sala Cusa Perkins y Conchi-
ta Vivanco resaltando graciosamente 
entre el conjunto. 
Párrafo especial, por separado, pa-
ra señalar la presencia de las adora-
bles Vivian Conills y Tina Sarrá, quie-
nes lujosamente vestidas con trajes de! 
año 30 produjeron la admiración de 
todos. 
1919. 
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cito galante y simpático, muy decido 
y nriy sociable, fué quien organizó la 
fiesta. 
Hizo él mismo las invitaciones. 
Y lo dirigió todo. 
^ a de traje, ya de sala, concurrió 
una pléyade deliciosa entre la que aso-
maban figuritas que empiezan a apa-
recer en sociedad. 
Se impone la relación. 
Iban de Imperio, muy bonitas, p.̂ i 
igual, Raquel Larrea, Carola Olava* 
rría y Poupés Armenteros y Demestre, 
mi amiguita tan encantadora. 
Merceditas Montalvo, de Aldeanc 
Suiza, María Teresa Prieto, de Grie-
ga, y Josefina Mendoza, de Holande-
sa. 
María Elena Alvarez de la Campa, 
la bella señorita que hizo su presen-
tación en el bal poudré, iba de Pierret 
graciosísima. 
Lolita Montalvo, Elena Lobo y V i -
centa García de Gallegas las tres. 
María Lola Casado, de Manola. 
Vestidas de Fado, tal como se las 
veía en el paseo, remedando a la Co-
rralito^ estaban Conchita Plá, Ana 
María Maciá. Grace Pantin, Luisita 
Plá y Conchita y Margot Martínez Pe-
dro. 
Graciosísimas! 
En el portal de la casa, y en medio 
de una artística decoración de plan-
tas y flores, se desarrolló la fiesta en-
tre la alegría del baile prolongándose 
hasta mucho después de las diez de 
la noche. 
Hubo regalos diversos. 
Y hubo para todos, y en profusión, 
pastas y dulces, sandwichs y helados. 
Una esplendidez que correspondía, 
en el menor detalle, al alto rango so-
cial de los Marqueses de Pinar del 
Rio. 
De la fiesta disfrutaron damas muy 
distinguidas del mundo habanero. 
L a señora Marianita Seva de Me-
nocal la bella y elegante esposa del 
seño* Presidente de la República, en 
primer término. 
Emilia Borjes Viuda de Hidalgo, 
María Ana Barraqué de Maciá y Ma-
ría Herrera Viuda de Seva. 
Lily Hidalgo de Conills. María Lui-
sa Gómez Mena de Cagiga y Lola Soto 
Navarro de Lasa. 
Lola Pina de Larrea, Margarita Iba-
rra de Olavarría, Mercedes Lasa de 
Montalvo, Paulettc Goicoechea de 
i Mendoza, Gloria Erdmann de Juarre-
ro. Teté Larrea de Prieto y Nena 
| Valdés Fauli de Menocal. 
P r ó x i m a m e n t e 
E x p o s i c i ó n d e s o m b r e r o s d e 
a l t a n o v e d a d p a r a p r i m a v e r a . 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r a l a s d a m a s q u e 
a c a b a d e r e g r e s a r d e N u e v a Y o r k M i l e . S a r a h , d i r e c -
t o r a d e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e S o m b r e r o s 
T r a e u n a e x t e n s í s i m a c o l e c c i ó n d e m o d e l o s f r a n c e s e s 
l e g í t i m o s q u e l i a n l l e g a d o a a q u e l p u e r t o e n e l v a -
p o r f r a n c é s L a T o u r r a i n e . 
Ofelia Larrea y Choli Alvarez de la j Teté Bances de Martí, Leocadia 
Campa, las dos de Gitanas, celebradí-; Valdés fauli de Menocal y Sarita 
s,rna3- ! Larrea de García Tuñón. 
Lily y Paula Goicoechea, las encan-1 Y la gentil Beba Larrea. 
Una boda en la intimidad 
Ya felice?. Asunción Méndez con encargo de de 
Felices por la gloria de su unión. 
Aóí siéntense Isabelita Rambla, la 
señorita tan bella y tan buena, y el 
joven correcto y distinguido José Ul 
mo y López. 
Fueron sus bodas el domingo. 
E j a noche, a la hora en que la gen-
te reía y gozaba bajo las emocione; 
de la mascarada, ellos dos, satisfe-
chos, contentísimos, llegaban al pie 
del gran altar de la Parroquia del 
Ved-ido para recibir a cambio de un 
juramento una bendición. 
A1K los esperaba el Presbítero Gui-
llermo Arocha, popular párroco de 
Artemisa, que a nadie quiso ceder el 
derecho de casar a la que ahora, ce-
ñida a sus sienes la diadema de las 
despofada?, fué la niña a quien en 
otros días administró la gracia del bau-
tismo 
Sencillo el acto. 
Reducido a la mayor intimidad. 
Consideraciones de un duelo muy 
reciente y muy sensible imponían a 
la ceremonia una reserva absoluta. 
No se hicieron invitaciones. 
Los que reuníanse en la nupcial ce-
remonia obedecían a una razón de 
amistad o de parentesco. 
El afecto los congregaba. 
La señorita Rambla, ataviada con 
gusto y con elegancia, lucía el ramo 
que como ofrenda cariñosa recibió de 
manos de la joven e interesante da-
ma Teresita Rovirosa de Uribarri. 
Lindo ramo. 
Era de rosas, lirios y azucenas. 
La gentil fiancée lo entregó antes 
de salir de la iglesia a la señorita 
positurlo sobre la tumba de Rambla, 
del pobre Ramón Rambla, cuya me-
moria pasó como una santa evocación, 
vibrando en todos los corazones, 
mientras se celebraba la boda. 
Apadrinada fué ésta por el culto, 
amable y muy cumplido caballero 
Marcial Ulmo Truffin, padre del no-
vio, y por la bondadosa y caritativa 
señora Juana Eguilior viuda de Ram-
bla, mi amiga excelente y estimadísi-
ma. 
Como testigos por parte de la se-
ñorita Rambla actuaron el doctor 
Juan L . Montalvo, honorable Secre-
tario de Gobernación, el doctor Die-
go famayo, el señor Jesús Bouza y 
el doctor Rafael Nogueira. 
Y fueron los testigos del novio, el 
señor Regino Truffin, Presidente del 
Unión Club, el Subsecretario de Esta-
do, doctor Guillermo Patterson, y los 
distinguidos caballeros Porfirio Fran-
ca y José Ulmo Truffin. 
Citaré de la concurrencia, en grupo 
selecto, a las señoras de Truffin, de 
Bouza. de Vázquez Bello, de Uriba-
rri, de Sarria, de Avilés, de Mesa, de 
Domínguez, de Rivera, de U l m o . . . 
Y las señoritas Asunción Méndez, 
Remedios Rovirosa, Carmelina Refo-
jo y Noemi y Lydia Rivera. 
Las graciosas hermanas Concep-
ción. 
Y Conchita Bouza. 
Tan linda! 
En el Vedado, en la casa de la ca-
lle H, entre 19 y 21, fijarán su re-
sidencia los simpáticos novios del do-
mingo. 
¡Sean muy felices! 
M i l e s . S a r a h e l R e i n e r e c o m i e n d a n a l a s d a m a s q u e 
n o d e j e n d e a s i s t i r a l a a p e r t u r a d j l a e x p o s i c i ó n d e 
m o d e l o s f r a n c e s e s l e g í t i m o s q u e s e a n u n c i a r á e n 
b r e v e . 
C. 23CS ld.-17 U.-18. 
cubren 7869 m i l l a s . E l d ine ro ac tual - | 
mente gastado has ta l a fecha, e ra 
r o r 10 proyectos de 44 m i l l a s que aca-
ban de completarse . L a r a z ó n por la 
demora en t e - m i n a r las car re te ras f 
l a p e q u e ñ a sama ac tua lmente gasta-
da es debido Í. l a guerra., duran te la 
c u a l e ra imcos ib le usa r car ros de fe-
i i o c a r r i l , y t n m b i c n obtener los ma-
te r ia les necesarios p a r a l a construc-
c i ó n de c a r e a r a s . 
L a nueva tey Bankhead , que pro-
bab lemen t f» f e r á aprobada por ei 
Congreso y que ha pasado a l Sena-
do, concede 200 mi l l ones de pesos, d? 
los cuales 50 mi l l ones son ut j l izablas 
i n m e d i a t a m e r t " para 1918-1919. 75 
m i l l o n e s en 1919-1920 y 75 mi l lones 
en 1920-1921. Es ta ley que es p r á c t i -
camente una c o r r e c c i ó n y con t inua-
c i ó n de la t e ó r r a l de carre teras de 
1919. Los F.-tados e s t á n obl igados a 
conceder r t ¿ d i t o s sobre una base de 
peso por peso, a f i n de obtener l a 
p r o p o r c i ó n que les corresponde de 
los fondos nacionales . 
E n consecuencia de l a l ey Bank-
head y de los fondos ya u t i l i zab les , s«» 
" ' ¡ rp lea rán v ^ r lo menos 200 mi l lonp ' " 
d^ peso- c-.i 1919 si los Estados cu ín -
^plen i r ' m Uiatamente con las condi -
cione? de 19 dey federa l de ca r re t^ 
••us y p ropo rc ionan fondos a l Gobieroo 
Ke io r a l a i s a c n de peso por peso. 
De los SU k i l l o n e s de pesos o r i g i -
na lmente ccncfdidos por la ley fede-
r a l de c i ' i ' t ' T t u s a ú n queda u n saldo 
de 2,v mi l l cnes de pesos, qle a ñ a d i d o s 
a If.K 35 r - i í r m e s que quedan de sal-
Jo de lofi c V , ^tos concedidos por l o ^ 
Estados -.11111; n u n t o t a l de 65 m i l l o -
nes de pesos. L a l ey Bankhead de 
1919 concede 50 mi l l ones de c r é d i t o , 
y 50 mi l l ones que s e r á n votados por 
?os d i s t in tos F í t a d o s . hacen u n t o t a l 
de 100 m i l l o n e í : de pesos. H a b r á por 
con?iguientc , 165 m i l l o n e s u t i l izabler . 
en 1919, y como los Estados h a b i t u a l -
men te exceden de u n 50 por 100 l a 
base de peso por peso, es probable 
que l a Suma t o t a l u t i l i z a b l e exceda 
de 200 m i l l e r e s . • 
dades del C o m i t é de t r anspo r t e p o -
car re teras du ran te l a gue r r a , acaba 
de c r i s t a l i z a r en l a men te de todo", 
los habi tantes del p a í s l a necesidad 
imper iosa ue t^ner buenas car re te ra" . 
Los in fo rmes recibidos i nd i can que 
todos los Estados e s t á n concediendo 
c r é d i t o s pa ra car re te ras , y a lgunos 
ya han redactado las leyes necesarias 
concediendo c r é d i t o s pa ra los p r ó -
x imos a ñ o s .Yinnesota, ha acordad") 
u n c r é d i t o de 100 mi l l ones de pesos. 
Ca ro l ina de l Su r 40 m i l l o n e s . I l l i n o i s 
60 mi l l ones , Pennsy lvan ia 50 m i l l o -
nes, Georgia 10 mi l lones , Colorado 2"j 
mi l lones y ^ l a b a m a 10 mi l lones , para 
ser usados estos c r é d i t o s con jun ta -
mente con aqvelos concedidos por l a 
ley federa l de car re teras de 1917. 
Se es t ima entre 200 y S00 mi l l oneo 
los que se u t i l i z a r á n en ca r re te ras 
du ran t e 1919. 
Has ta l a lecha se han presentado 
827 proyectos para l a c o n s t r u c c i ó n , 
ele carre teras de los cuales ya ha i 
sido aprobad;).-? 760, a u n costo t o t a l 
de $21.112.795-30 de fondos federales, 
y $35 069,051-42 de fondos del Esta-
do, o sea u n t o t a l de $56.171.846-72 
Estos fondos son para proyectos que 
J o y e r í a F r a n c e s a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a o s u r t i d o 
oro. 
Sor t i jas con zafiros t r i e n t a l a » , preciosap; bolsas de 
formas de a l t a n o v e d i d , v a n i t y cases, de caprichosos 
de lo« . 
B r f l b n t e s , per las a g r a n e l , de muchos t a m a ñ o » . 
Para damas: reloje-» pulseras, o ro 18, con d e t a n e g r » ^ 
nuevos, desdo $18 a precios elevados. 
Para caba l le ros : r - í l c i t s , f o r m a cuadrada, braraieie 
cuero desde $24 a JS0, f o r m a rec tangula r , m u y slegaat 
desde |35 a ?5'i 
Re lo j pulsera de p K t a , pa ra cabal leros, f o rma de mv.cr-
gusto, desde %iZ v. %'¿i. 
Pa ra Spor t smcn y profesionales , relojes c ronO^ra ío s qu 
dan l a f r a c c i ó n Je se^urdos a ?21. 
Constaatemer.^e l l o r a n novedades en prendas, objetos d . 
a r t e y muebles 
L a E s m e r a l d a 
S a n R a f a e l 1. T e l . A . 3 3 0 3 
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A P E P I L L A S Y M A R I A J O S E F A S 
S e d e b e r e g a l a r , e l 1 9 , a r t í c u l o s d e a d o r n o p a r a s u 
t o c a d o r o c o q u e t a . E n o b j e t o s d e p l a t a f i n a y m e t a l 
p l a t e a d o , h a y m u c h a v a r i e d a d . E s c o g e r es f á c i l , p o r -
q u e h a y p a r a t o d o s l o s g u s t o s y t o d o s l o s a l c a n c e s . 
^ L A A C A C I A , , 
V D A . D E J . C O R E S Y C a . 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 4 3 7 0 
E l M o d e r n o C u b a n o 
REGALOS l ' A H A SA> JOSE 
M a ñ a n a es e l g r a n d í a — o n o m á s t i -
co de San J o s é , Pa t rono de l a Ig le -
s ia U n i v e r s a l , y r a r o es e l hoga r que 
no tenga u n J o s é o una P e p i l l a • 
quien f e l i c i t a r ; por lo t an to hay me 
pensar en el rega lo obl igado y Ia« 
Josefinas en los dulces y los he lad a 
pa ra obsequiar a sus amistades que 
t i enen l a bondad de v i s i t a r l a s en u n 
d í a t an s e ñ a l a d o pa ra ellas. 
E l Moderno Cubano, de Faus t i no 
L ó p e z , s i to en Obispo 51, os l a m e j o r 
d u l c e r í a de la Habana , pues es donde 
se hacen los m á s exquis i tos dulces 
que se saborean en l a R e p ú b l i c a de 
Cuba. 
Pa ra bodas, baut izos v d í a s de san-
tos, los dulces y Ifl r i q u í s i m o s he-
lados de E l Moderno Cubano no re -
conocen r i v a l . 
H a y medianos estuches, contenien 
do r icas conf i turas y bomboneras 
m n v elegantes. 
E l * Moderno Cubano, Obispo 51 , en-
t r e Cuba y A g u i a r . 
6399. 18-mr 
de obtener el p remio de doscientos 
pesos. 
Fe l i c i t amos a l ve te rano e i l u s t r e 
profesor del Conserva tor io O r b ó n , 
por su. resonante v i c t o r i a o b t e n i l a 
en r e ñ i d a l i d . 
D e t i r o r á p i d o 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Iriuníd U Maestro Cogorza 
E n los recientes concursos efec-
tuados en la c iudad de Cienfuegos. 
con m o t i v o de las grandes fiestas or-
ganizadas para la c e l e b r a c i ó n del 
p r ó x i m o centenar io de l a Pe r l a de l 
Sur . *ha sido una vez m á s laurea-lc 
e l i n sp i r ado maes t ro composi tor , t a n 
admi rado y quer ido en nuest ros 
c í r c u l o s musicales , doc tor J o s é Ge-
gorza, con su m a g n í f i c a Marcha , pa-
r a banda, que el competente j u r a d o 
pres id ido por el notable m ú s i c o so-
ñ o r S á n c h e z T o r r a i b a , e s t i m ó digna 
Si no ha probada el café "GSIPI^S", proébelo. lo reci-
be "LA FLOR DE TIBES", Reina 37. Teléfono A-3820, ¡El 
mejor café de Puerto Rico! 
E l " R e i n a M . C r i s t i n a " 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Ijfiioran.os sus nombres, pues sjbre 
este extrtino se guarda la" msiyo:- re-
te r va. 
LA DESCOXGESTtON D E LOS Mf,!:-
L L L . S 
Kn Jos 14 btrcOfl que con moti'-o dfl 
la huelga catuvicrou demorados en l ohía 
y cuyos barcos están ya descarga o Jo, ha-
bfa un tctal de 420 mil bultos. 
LiiAduana ba logrado en :; dfis des-
cargar y extraer (V los muelles y i lepí-
sitos para la ciudad, en .i dfr»8. Xl'X mil 
Lultos, lo que representa un 10 por cien-
to del total demorado. 
Lsto abona «Mocueutem'.'ntJ en favor 
de Ja descongestit'in. 
MONEDAS D E ÜUO ANTIGUAS 
Al bact rse un arqueo s^neral «n la 
Tesorería rio la Kepública se not-i que 
Uno de los saquitos depositados on la 
buveda no daba el peso completo, por 
lo cual S'j procedió a su apertura. 
Comprobóse que lo irue contenía dicha 
t.-ilega era una colección de moneditas 
de oro del cuyo i-spañol, (escudos) que 
datan de más de .10 OBÍÍOS y que segura-
mentó e<t6n ea dicha bOveda desde anti-
cues tiempos. 
E L "MASOOTT 
rroredente <lc Tampa y Key West ha 
lif-gado hoy el vapor amtricano "'Mas-
tutt*" qm? trajo carga general y 11*5 
KUt-rcs entn ellos los señoics siguientes: 
Ricarda Góniez, Edmanud Barrio, Ber-
nardo Brega y fimilia, H . A. Rodrí-
gboz, Joxc F . Novoa y señora. A M." 
Caballero. Nicolás Gutiérrez, el oomer-
«lante Juan B . Bacarisse. W . F . Barbón 
y !.»ñora j A. C . Rodríguez. 
Trajo dicho barco 36 chinos 
E L ' H E N R Y M. F L A O L E l l . " 
El lerry '"Henry M. l-'lagicr"' ha lie-
pado hoy procedente de Ivey We«t y 
• «>nducieii(io 20 vagones coa Carga s(,ie" 
raL 
LOS QI E EMBAUCAN 
V.n el "Mascott?" 1.an embarcado IM 
•efiorts Maríin Carabullo, Julio Leraza-
na, Bdtrin Margoliea y familia, Alberto 
Itibot, Franctoco Caraps y señora, Joa-
«.uín Diapo, doctor Ignacio Hemírez, 
Emilio O. Godoy, Manuel Romero, ! • -
maes Bemabeu, Mario Liso, Julio Térez, 
doctor Matías Diiquc, doctor A. Domin-
go Mírcía.s y otros. 
Estos Vltimos van a pa^ar las fios-
tns de "Sna Josó" en Misail, por ta-
tircas del General Jos<i Miguel GAmez. 
L E KUICRON DKVUBLTO 
^egî n iiotielaa ivvlbldas por la AyW' 
clíw de la Ficta Blama sabe quj U% 
T.irores "Ibangarez-' y "Santa María-
que- «stab.-fn prestando servicios ,io 
»ra:isportea al Gobierno de BU na-)3n 
han sido tic-vueltos á la memion^da «'om-' 
•El Ahingarez" salló de Nuera York 
I «ra puertos oe Colombia el día n v 
hoy debe de haber salido p a n el vaxiUM 
liierto. 
' • " • ' ^ ' • • " ' • r j r . r r * ~ * * ^ * , , , , ^ a 
S o b r e c a r r e t e r a s 
S e ñ o r N i c o l á s R i v e r o J r . , A d m i -
n i s t r a d o r del D I A R I O D E L A M A 
RINA. Ciudad. 
Mí quer ido a m i g o : 
A d j u n t o te onv ío una m a l a t raduc-
c i ó n hecha per m i de u n a r t í c u l o qu< 
a p a r e c i ó en ur.o de los ú l t i m o s n ú 
meros del p e r i ó d i c o a u t o m o v i l i s t a 
^ M o t o r Aye , , por s i t ienes a b ien dar-
le cabida en las co lumnas de es? 
d i a r i o . 
Como se hace t a n poco en l a cues-
t i ó n de car ro teras , q u i z á s , reca lcando 
el a sun to de VÍZ en cuando y no d-» 
j á n d o l o d o r m i r p u é d a s e obtener a lgo 
e v e n t u a l : no u n g o muchas esperan 
zas en ese sentido, pero l a cos tumbre 
de bacal lar n(,s hace a veces go lpea" 
aunq i ie sea sobre h i e r r o f r í o . / 
T u y o a f f m o . a t t i . y S. S., 
O r ú r i o Sei&rle. 
L a Nac ión e i i te ra despierta a la ne-
cesidad de lineaos caminos. 
W a s h i n g t o n . Po r i n fo rmes que se 
ban rec ib ido a q u í de los c r é d i t o s qu? 
han votado pa ra caminos por los 
d i s t i n tos Estados y la a p r o b a c i ó n p >-
p u l a r que se ha expresado a f a v o r 
de las leyes t r - te el Congreso conce-
diendo c r é d i t c s para careneras na-
cionales , se ha evidenciado en mane-
ra absoluta que exis te una a m b i c i ó n 
r a c i o n a l par^ comple t a r u n a red per-
fecta de carre teras que c u b r a todo e. 
p a í s . 
Parece que como resul tado del t r a 
bajo de dist v.tas Asociaciones , l a ex-
p r e s i ó n del Pres idente W i l s o n a f a - i 
v o r de buenos cajnlnos y las a e t i v l - i 
S i 
T 
i S i l 
p a t r i a , rompiendo con los an t iguos 
moldes de u n p é s i m o r é r r i m e n a d m i -
n i s t r a t i v o , a todas luces labor ioso e 
inadecuado pa ra l a v ida de \ « i t i g o a 
qup los modernos t iempos nos ob l i -
gan . 
Me p roponpo r o m p e r con todrL.con-
veniencia de p a r t i d o ; con toda consi-
d e r a c i ó n , no merecida, a l co r r e l i g io -
n a r i o ; con toda to le ranc ia que ..o se;* 
d o c t r i n a sana de g o b i e r n o ; y , en una 
pa labra , con cuanto no t ienda a una 
finalidad p je t i ca de l a v ida c o m ú n , 
ú n i c o modo de que l l eguen hasta e l 
pueblo IOF beneficios o.ue a d i a r i o pro-
metemos sití* que l o g r e n j a r á s reci-
b i r l o s . 
E s p a ñ a , s e ñ o r M a r t í , cue..ita con 
una fuerza h i d r á u l i c a de m á s de t r ^ s 
mi l l ones de cabal los . D e s p u é ? de los 
Estados Unidos , es l a n a c i ó n q u " cuen-
ta con m a y o r potencia h i d r á u l i c a , no 
obstante desaprovecharse m-is do dos 
m i l l o n e s y medio de cabal los de fucr-
?a, pues apenas s i hay cua t roc ien tos 
m i l en e x p l o t a c i ó n , 
^ l o ^ p ropongo , p o r lo t an to , hacer 
C a u s a a s o m b r o 
A todas las damas causa u n verda-
dero asombro l a g r a n l i q u i d a c i ó n que 
fcn estos d í a s se l l eva a cabe en la 
g ran casa de modas L a Bandera Ame-
rice na. do M a u r i c i o y Juan , y esto 
asombro consis te en que a l l í por m n v 
ñ o c o d ine ro , se encuen t r an elegantes 
vest idos, ropas blancas, sombreros , 
e t c . etc. I 
Nadie que se precie de In te l igen te , 
deja de v i s i t a r l a Bande ra Amer i ca -
na, que en m e t e r l a de v e ^ t i d o í es l a 
que m á s a l t a l l eva la bandera on nues-
t r a sociedad. 
L a s elegancias femeninas de L a 
Bandera A m e r i c a n a , son ci tados por 
l a c r ó n i c a social con elogios enco-
m i á s t i c o s y *ste es el m e j o r g a l a r d ó n , 
a que se hacen acreedores los s e ñ o r e s 
M a u r i c i o y Juan. 
de esa e n e r g í a perdida, una 
i n d u s t r i a l poderosa. Y como nMostr» 
r í o ? , no obstante su cnon-.e 
do agua, las arrastrar_ al mar .ápy, 
mente , efecto de las grandes pendí», 
tes en los cauces, creo que consM. 
r é de lo~ diputados c a í a l a n t s > , 
muchos que no lo son pero que 
s a r á n do acuerdo coaimigo, t i abrir 
una era de t rabajos semejarte a lí 
i n i c i ada hace algunos a ñ o s p t r el 4 
denle s e ñ o r Gasset, y no espero tfv 
l a r m e mucao l a ropa en eso de ptty 
m i l l o n e s y mi l lonea para cannles dt 
r i e r o , pa ra pantano? y tndn génei» 
de embalses de agua y hastn pj^ 
a l u r a b ^ r las corr ientes subte; rlneaf! 
que son en E s p a ñ a muy abu'-dant», 
a l l í donde o b s t á c u l o s de mmralm 
Insuperable me impidan regar ron hs 
aguas del r í o . 
Con solo estos dos factores, M 
propongo hacer de E s p a ñ a nr empo-
r i o ce r iqueza en cuos t ión do c-na do-
cena de a ñ o s , pues «i con los panto-
nos y canales de r le^o g a n a r í a la api-
c u l t u r a en un cionto por ciento, coa 
e l aprovechamiento de los saltns \* 
agua, n u m e r o s í s i m o s en las s^is gni* 
des co rd i l l e r a s que cruzan nuestra pa-
t r i a , q u i n t u p l i c a r í a la indusiria, h;-
c i é n d o l a un factor temible de ccÍÉpii 
t enc ia con l a de otros países nne ra 
rocen de los elemo'itos con que cuen-
ta el nues t ro . 
Conse^i rdo el onrramledmierto is 
la i n d u s t r i a y do la agria:llura, ñ 
puede usted suponer bast í dónde 11# 
r a r í a nues t ro comercio, ¡iciído éstt 
una resu l tan te de los dos factorPS 
t eno re s . 
Mucho m á s me propongo i;;i(nr)«<' 
ñ o r M a r l i ; pero dejaremos esta tn 
t r ov i s t a para m a ñ a n a , porque abor: 
voy a deci r a mis paisanos de la cte' 
dad condal , que no es perdiendo e! 
t i empo en proyectos de auccnorala 
m á s o monos i n t e g r a l como se liatt 
una E s p a ñ a g rande y podefOEJ 
redactando r á p i d a m e n t e un proyecte 
de d e s c e n t r a l i z a c i ó n general qc» 
abarque a todas las rociones la n* 
c l ó n s in d is t ingos n i prcferensiaB j 
a p o y á n d o m e luego en los frotvte'to8 
que acabo de exponer y que le jefirt 
r é exponiendo. 
Has ta m a ñ a n a mie<?." 
A s i d e b i ó expresarse el señor Cant 
bó y a estas horas e s t a r í a afumad1' 
a l peso de v í t o r e s y aclamaciones, no 
f a l t á n d o l e u n centenar de c^bfci <1"? 
de odas las colonias espr.f.oles « 
A m é r i c a h a b r í a de recibir . 
KEVJR-
[•on ba: 
Z A P A T O S PARA B A I L E S 
Modelos en Raso de t o ó o s colores Brochaaos. Tisú y Charol con hebil las oe aran fantas i^ 
U G R A N A D A 
Ob'Spo y Cuba Mercada! y Co. 
P a r a P a p i l l a s y P e p e s j 
MAÑANA, 19. es el día de los José. Josefinas, 
y María Josefas, por eso hay que buscarles el re-
¿alito adecuado, de buen ¿usto y que pueda He- ( 
narles de contento. Para hacer regalos, par^ ob-
sequiar quedando bien, hagan sus compras co [ 
V E N E C I A 
OBISPO, 96. T E L . A-320lv 
m 




A c u é r d e s e q u e e l 1 9 e s S A N j í í : 
M tendrá algún nmlgn a qnlen obseipilaf ^ 
" L A M A S C O T A 
Ofrece un espléndido surtido de lb®,,ísJ,7nfinidad ^ 
de arte, juegos de tocador de P,ata' * te de''0^ 
objetos propios para hacer un presen ^ 
" U A M A S C O T A 
N e p t u n o 4 0 . T e l é f o n o 
" 3' 
' • 4 I 
• • a 
u i A K l U D E L A MARtMA Marzo 18 de 1919. F A G I N A C I N C O ^ 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
\ 
p.to Alberto de Cárdenas.^ 
la m'je; fataimente previsto de. 
^ ^ Ü e mal lo tenía postra 
S e bace largo tiempo. 
K^O excelente. 
:a b0W no muv sencillo y müv 
« ¿ T i e r n a 3 amifos en todas 
T'-.ndolo Qaeda su viuda incou-
J 0 M nobre Merceaitas Morau-
|ble-J« oVuebas dió de abnegación 
i e ^ S ñ o al lado del companero 
,u idolatría. 
a ella mi pésame. 
, recíbanlo también, entre los 
f r<Ji, infortunado Alberto, su. 
á r m a n o s Colín y Miguel de Car-
«M « « • 
. ¿rica Vúñez Portuondo. 
menor de las hijas del ilustre 
bidente de la República lle?a 
^ la edad de los cieciséis auot-. 
[ * celebrará con una fiesta en la 
tie verse reunidas las ani-
t SO predilección. 
Hesta que será por la noche. 
•¿n baile. 
Un asalto. 
Proyéctase dar al Calino Español, 
en la noche del jueves, por un grni 
po numeroso de máscaras. 
Asistirán varias comparsas. 
Eso me dicen... 
« « « 
Esta noche. 
La función de moda del Nacional. 
E l debut de Nina Payne, la not i 
ble bailarina italiana, en el teatro 
Payret. 
Y la fiesta que organizada por dis-
tinguidas señoritas del Vedado con 
un fin benéfico se celebrará en ti 
chalet de la poética barriada. 
Estará animadísima. 
Enrlqac F O T A M L L S . 
P a r a S a n J o s é 
Tenemos preciosidades para ohse-iuios 
tanto en joyería fina, como en objetes de 
arte, nmebleoitos, lámparas, etc. 
Vea nuestra exposición permanfí»te. 
L A C A S A Q U l N T A N / v 
A^nida de Italia (Galiano) : 74 r TI 
Teléfono A-4364. 
S A N J O S E , , 
I ¡ E S M A Ñ A N A ! 
R a m i l l e t e s de C r o c a n t e , 
T a r t a s , Montenevados, E n -
t r e m e s e s , F l a n e s de buevo, 
e t c é t e r a . 
B6TÜCIIFS m O S D E 
B O M B O N E S . 
•2-2 CLASES D I R K OS 
H E L A D O S . 
TINOS Y L I C O R E S 
FINOS 




Ponches de Sidra j de Cham-
pagne. Repostería francesa. 
Serricio » domicilio. 
Para banquetes f rcuiilone' 
" t a F i a r C a t a B a " 
Arí'ntda de Italia y San Jos* 
Teléfono A-4284. 
H a g a s u e n c a r g o 
a h o r a y s e r á b i e n 
s e r v i d o . 
i r a que en todos l o s ftiemipm ¡ h a s i d o l a 
f w c w i á c í é p d d fcwassaaao I m a j e y s i cuyo 
d í e m r e d l o i r § ® h a s n tejido l a s m á s e i m c a i n i i t a -
d o i r a s i s y e i n i d a s , d e l b e en p a r t e S M a i b r a c -
tivo a l n a s o m a r a v i l l o s o que ¡ h i a c e de l o s 
c o l l a r e s . 
C O L L A R E S O R I E N T A L E S D E C U E N T A S 
E n t o d o s c o l o r e s 
Gorda y Sisío. 
SAN RAFAEL Y R. M. DE LABRA 
J O S E F A Y J O S E 
¡pasarán sus días muy felices! 
Sus amigos con toda seguridad le obsequiarán 
con finos Ramilletes de Crocantes, Entremés, 
Flanes de huevo, Tartas, Pasteles, etc., de 
E L B O M B E R O , G a l i a n o 1 2 0 
J o s e i t o y J o s e f i t a c o m p r a r á n s u s 
D U L C E S F I N Í S I M O S a 6 0 c e i t a v o s 
i a ü b r a e n " E L B O M B E R O " 
¡Es ta c a s a que sa t i s face a l c l i e n t e ! 
¡ E n c a r g ú e n o s su pedido c o a tiempo! 
E l B o m b e r o , G a ü a n o 1 2 0 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
c 2362 lt-18 
te G a c e t i l l e r o 
Je'fn, la Merced. San Francisco. 
» Felipe I-t Caridad, San McoHs. 
P5» María, el An?:e!... I-... mayor 
P» de nuesiros templos soICTinizan 
Rana la fiesta fie San ilt!j.- par;i 
P ^'^'lidad. llévense liüy i?ol 91 
r^Reiily, (la casa de Santiago Ka-
Cí/q flr'res fl"6 han de ofrecer-
C J ^anto, y las plantas qno ^an do 
P""r ¡i ' ud'.la Y ne la La Filoso 
•p íp tur .o y San Xicolá.s.) IHS te-
P ' fe'a^as para ese adorno, anión do 
Zt . :•<•' >••••!,'., !-an 
W* «n 'a fiesta. 
• f c S a n Gabriel, es el santo de 
^ g j w ) a.nigo y corroIcRionario: 
p»eiior (..abrid Blanco, activo v h&-
fe M ' ., ',::L':', •'• 1 l'l.Mll') 
^ •'^R'^'A-, ? qnien, con un 
Iko nVÍ0 mis ^ ^ ^ « f i o . i c s De es-
L y , ™10roñero de apostelado, tan 
P- rtr=h<' tan c1e ?iuen ,1',!'10'-" ^iom-
P ior̂ o H a>er una cortira. escrita 
P»Ui Un pro?r:u»a- I-a misiva 
12au?dOvfh-rman0 vinajeras. alia.T 
Mañana hace n.cdio «¡KÍO 
Pnte p " nie9os. que me aparecí 
Hf-bor"!!'0 Picaro, y aunque ta--
P Para r •? lnás es par" Hotadr. 
Ppjir ^ ei(1*' quiero, u«* obstanlf, 
P^nfl', (.COstumhre de ^iempre. al-
tfpopi\ r-c nilS air,f?08: P'-"o no en 
BN«rra" ' s,no en e5 restaurnnt 
P*> IMn' V'í n0R c1arán 0' Amon-I 
I W a t r í \ ':moroso -Viltur-lem vi 
Vhor de '^oa1-- qne dWs vende! 
• ' uba on O'ReiUy 86- p í 
f̂o nos den a-uu de Ven-
J en "a- finar=Art0 q,ir no3 !a spr-
LrMlla ( n ^ o r^,3 " F ^ ' ^ i a - Ce 
tll6 de Galiano > » 
"También es de esperar que to-
quen algo, durante e! almucr/o, aun-
que no sea precisamente eT o] Kra-
kaner, el famoso piano que or O'Rei 
11y S9 vende la Compañía Cubana d^ 
Fonógrafos " 
"Cuenta pues contigo m.r^nna. de 
10 a 5, tu ^arbado colega q. t. e. L ni. 
(que le estropea la mano.V-Gabrte!.'' 
"Asistirá," como decís los cronistas, 
y un millín do gracias por la fineza. 
Mañana, San José, el santo más ve-
nerado en Cuba. Y el de más íecayer 
criollos también. 
Por si no hay hoy, ¡av! quirui lo re-
cuerde, !o haré aquí una ver más 
A'jnque solo sea para decir qne el 
Champion Moya, en Obispo 108, va a 
l-rcveer de corbatas y de bastones, 
payamas, y pañuelos bordados con I J 
.T. a medio mundo "popero" Oue L A 
Mimí, en el 33 de Neptuno, va a tener 
que cerrar antes de la hora, porque 
entre Jose.inas y Mari Pepuo no le 
van a deíar un sombrero ni un corsé. 
Ouc la Librería Cervantes, «Galiano 
62) va a quedarse sin libros de lujo, 
propios para obsequiar a Pepitas y 
Josefas. Y, en fin, que en L i José-
i n a misma, en la peluquería Je ceñe-
ras y niños sita en Galianc &4, ten-
drán que hacer cola mañana los que 
vayan a arreglarse. 
Que el Santo Patriarca nos b^ndica 
-i todos. A nén. 
Z VUS. 
P i d a n u e s t r o a r o m á t i c o C A F E y s a b r á ^ = - E ^ r ^ 




del Sur y Santiago, despejado; Isabe-
la, nublado. 
Ayer llovió en Quiebra Hacha. Ca 
bañas, MercedUas, Mantua, Sábalo, 
San Juan y Martínez. Candelaria, Ve-
reda Nueva, San Antonio de los Ba-
ños, L a Salud Surgidero de Batab*-
nó, Quivicán, Velazco, Macuríges, Ca-
yo Mambí, Felicidad y Baracoa. 
L o T E s t a d o T ^ 
(Viene í e la PRIMERA") 
ria y Mesopctamia tenían una pobla-
ción que era Arabe natnos en un uno 
ñor ciento y que sesv.n el principio 
de la propia determinación en Ir.s 
Catorce Condiciones de P P Z , Mr. 
Wilson. dejaría a los Arabes gober-
nar la AiaVa. se pensó en que lug'a 
térra, cor el beneplácito va expresa-
do del Rev de Hedjaz. pod'a tenor el 
mandato de esa más grande Arabia. 
Ese consentimiento de Arabia hi/f-
escribir a "Le Temps" de París, del 
de febrero estas lineas- "¿Tiene el 
Príncipe Feisal,alguna deuda especial 
hacia alguno de sus oyentes del Cou-
sejo de los Diez?" 
Se hallan hoy frente las dj* grrn_ 
des doctrinas islámicas de ?ue aquí 
nos hemos ocupado: el panh^anlsnio 
o sea la aspiración tuica a reunir sus 
adeptos desde Adrianópolit hasta la 
India, a cuya resurrección oio vida 
el ex Kaiser Guillermo I I y la ten-
dencia antagónica, del arabis-no triun-
fador sobre el paivturanismo d^sde 
qut; vencieron los Aliados y aún an-
tes desde que la Guerra Saeta no pu 
do imponerse por el SultáTi al Impe-
rio. Al aceptar los Aliados y 109 Esta-
dos Unidos, con el dinero de que pue-
den disponer sobre todo los último;; 
para obras públicas y enseñin/a de 
las Naciones que se desprenden de! 
Imperio otomano se afirma más el 
triunfo del Arabismo en frente del 
Parturanismo que se quiebra en la 
frontera oriental de la Anat-.iia qub 
será el límite del Imperio otoí.iano y 
que no puede salvar la jí-fatura reli-
giosa de los muslimes oue iviy^ de 
sus manos para residir en las del Re-
de Hedjaz. 
No se entenderá empero el mandato 
do Inglaterra a Siria por los tíulos 
que a ello tiene Francia y de que 
ya nos ocupamos aquí; pero ya f-s bas-
tante triunfo el llegar desde Gober-
nador de La Meca a Rev del Iledjaz 9 
quizás Emperador de Arabia y Meso-
potamia; y decimos que podrá s^r. 
porque ¿cóho hablar a la e.icitada 
imaginación de los mahomf'anos des-
de el pedestal de Rey d(d Iledjaz y 
mañana de Arabia, en competencia 
con el Emperador de Turquía? Se im-
pone la creación do! título de Empe -
rador de Arabia, aunque esté aiediati-
sádb por el mandato de TüiMriterra 
De más está el decir que k̂ s Provit:-
Has turcas del Abir, Jemcn. el Nejd 
y Hadranaut, situada*: al Sur del Hed-
jaz formarán parte de esa Arnb.'a fla-
mante. 
Pero no todo es alborozo alrededor 
de la Nueva Arabio. Dice T!ie >r\v 
York Times del 13 d»d corriente que 
hay una oubl^vación árabe «m el va-
lle del río Eufrates en la cual mata-
ron varios europeos; la sofocaron tro-
pas inglesas y francesas, ñero apuntó 
de nuevo en Tiep, siendo tfotfiQM de 
ella los Armenios; y por fllfimo btlbo 
un tercer ataque contra los cristianos 
en Adana dentro de lo que será el 
Estado de Armenia. Los árabes gri-
taban en favor de una matan7a y en 
efecto murieron allí CO armenios y va-
rios cientos 'ueron heridos anles de 
que las tropas aliadas pudieuin arres-
tar a los :ofes de la asonada. 
Gran enseñanza es ésta paja loo 
C A M I S A S 
D E D O R M I R 
M u y f i n a s , c o n l i n d o s c a l a -
d o s y o j a l e s d e p a s a r c i n t a s . 
De Nansouk, desde $ 3 . 5 0 
De Hilo, d e s d e . . . $ 6.75 
P A N T A L O N E S 
M u y b o n i t o s , a d o r n a d o s c o n 
e n c a j e s y c a l a d o s . 
De Nansouk, desde $ 2 . 0 0 
De Hilo, d e s d e . . . $ 4 . 8 5 
D E 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
Delegados de la Paz: en el árabe de 
hoy, que lia estado sujeto a !a cruel-
dad turca hay todos los instintos de 
pillaje y muerte de? bedrlno y del la 
drón do caravanas y detrás del fas 
iuoso Príncipe Feisal en el salón del 
Reloj de la Conferencia de la Par se 
ve pasar la ombra tétrica del furtivo 
camellero árabe armado del puñal 
corvo de Damasco Ya lo tendrá ô i 
cuenta la Conferencia de la Paa que 
a tiempo ha oído los gritos de los cris-
tianos asesinados. 
Una permanencia de mandato du-
rante 40 o 50 años quizás endulce las 
vandálicos costumbres de esos árabea 
rivales ríe los turcos, en crueldad. 
n f e r m a c i ó n C a b l e p t i c a 
BODAS 
El señor Joaquín fíarefa y Oarci.i, :H1-
ini ilsirad* D del lestaunint -La r.e-' il.i-
•icra." h;. í»mb:irevio para Timna. ilou-
«le rontravrS matrimonio ?on la "sefm-ita 
Kanni Arando. Lija del fabriMiite 'le T i -
bacos don "rAncbo" Arangc. 
DI-TKMDO KL DEL 'UAVo 
a o y i.n- detenido por la polh-I-i .leí 
Puerto, el patrón del bote -Uavo" que 
fomc publicamos on la ed|et4É d» ejl« 
mañar-n «e exprés'» iral del Mlor Vr-sí-
dente df la K>prti>lica. 
SftnbMM Narciso Soto. quien npefl 
l l a<usa..¡ón. Fuf roinitido al Vivac 
^ J O m MAS LE CONVIENE A CUBA 
r ^ m t * ' ^ ! * * 0 * ' 1 * * * ™ * 7 P^.licos estén siempre de acuerdo co-
ios precios reducidos a que rende. 
¿ A S E G U N D A T I N A J A 
*uT0i jUeí0B de c r i J l a ^ «-«bada: 
y p!e>a« 
W , ^ " íne,ea" decoradas: 
• 1 1 . 0 0 
s i . so 
¡ 9 . 9 0 
^taa, a _ ^ , , , , fe4>t<(j 
t R'J,aeatan n " " '* " ^ • • • • • • • 14.90 
>lN(jf  ^ « l a u y e n la , piewa a wlaatad del comprador. 
^ ^ ^ a v¡es3¡{a^rare«oB el „ a n surüdo que aeabamea de reeibír.i 
S E G U N D A T I N A J A 
4- iS. •> / 
V I E N E D E L \ PRIMElíA 
carta al jrabipetc Inprlés y ;lírese, a". 
tuará de acuerdo ton lo qne aquél dis-
ponga. 
E L M EVO EMBAJADOR . \M MV\ 
I N NORTEAMERICA. 
Esítocolnio, marzo 18. 
E l corresponsal del •'Svenska Ta^-
blat,*' en Berlín, habla del Príncine 
Charles Max Llobnonsky, ev Emb-.iia 
dor en los Estados Unidos, después 
que se firme el tratado de pai. 
E l Príncipe Líclmowsky, ^ hizo oí-
]ohr>' en 1918, al pubMcar m eztHbMt | 
artículo en el cual culpaba a A'emanla 
por la uncirá, manifestando que In-
rlaferra había hecho todo lo posible 
para evitarla. Esto t'ió por re'rtltndo 
su expulsión como miembro de la t á -
mara de los Lores alemanes. Uerler-
t^mente se dijo que el Príneipi1 presi-
diría la drleeuclón alemana a la Con- i 
ferencür de la paz. 
|>A<JK) DE 450 MIM O L E S DE F K V.V 
( 0 8 . 
B^nsela^, marzo 1S. 
(umpllendo lo acordado, el gobierno 
alen.án depositó 100.000,000 de franctM 
<-n oro en el banco nacional de Bru-
selas. E l pago se hará en dos plazos: 
uno dentro de cuatro días por Tí»Ior 
de 17.>.00fl.000 de francos, y el otai 
en días posteriores 275.000.Mi). 
( O M K H K M 1 \ IMPORTAN 15 
París, Marzo 18. 
E l Presidente Wllson celebró hoy 
una conferencia,muy Importante eou 
lot Primeros Ministros Lloyd Ge-sr 
ge. Orlando y Clemenceau. Ésta reu-
nión de los Primeros MInistro-j, re-
preseatando la fuerza directora su-
prema de la Conferencia de la Paz, se 
Uerará a cabo en lutrsr de la «esión 
del Consejo Supremo, que se ha sus 
pendido hasta mañana, para que pue 
da efeetnarse dicha reunión. 
£1 asunto de que se tratará es ol 
muy importante de llegar a nn acner 
do entre las grandes potencias so-
bre todas las fases del tratado de, 
paz y su pronta presentación a los i 
alemanes. Se espera qne se llegará a I 
nn convenio acerca de la Inclnslón de I 
la Liga de Naciones, como parte In ! 
fegral del tratado <le par, de acue'.'-1 
do con la resolaclón que ya ha sido \ 
adoptada por la Conferencia de la 
V a : 
L a eenferenels de Imy tended MH 
peelal Interéü on vista do los rumo-
res eireuladoü reelentemente en el 
bentide de esltitlr diferencia de erl-
ferio entre lea potencial», acerca de 
It- Ineluslón del plun de la Liga en 
el tratado. L a reanión de hoy se 
considera como nn abfusrsa decisivo 
para allanar tedas las dltienltadeb > 
llegar ^ nna intoligenela qne permi-
ta I4 prontg pegeoiaciói) de nn ara-
J U E G O S P A R A C O Q U E T A S 
El Amor es el seyo predilecto, vero no tratn de muchachas, 
sino del mueble, gracíi y simpático que p*m sn tocado usan 
lat> damas Juegos de Coquetas, verdaderos primores» en pla-
ta fina, carej. esmalte y cuádruple píate. Juegos de mauicurc. 
elcgantísluies. 
" V E N E C I A " 
Do.ide se encuentra un regalo para cada amigo. 
OBISPO, 96 T E L E F O N O A-S201 
' J a r d í n l a A m é r i c a " F l e c o s d e S e d a 
L P L A N T A S TODOS LOS COLORES Y ANCHOS 
7 fieros de todas clases. 
Grao aun.d, * álamos y árboles' DO 6 dedOS de afiCllO 3 $1.25 \ m 
de sombra, ¿kv* es, rosas de tallo 
largo Cestos. Cruces y Coronas. 
BOUQUETS PARA NOVIAS 
Cestos y trabajos de arte. 
O R G S A , B O U Z A Y C í a . 
A y 25, Velado. Teléfono F-1813 
„ $2.25 
L A E P O C A 
N e p t u n o y S . N i c o l á s . 
c 2030 alt :d-io 
Para usted resultará de satisfacción y economía utilizar los servicios 
del Gran Taller de Lavado 
" E L P R I M E R A N I V E R S A R I O " 
porque atendemos toda observación de nuestros clientes garantizando 
ia esmerada limpieza de la ropa por nuestro sistema de Lavado a mano. 
Dedfcamcs preferente atención a la 1 mpieza de trajes blancos. 
J O S E M A R I A L A D R A 
Animas 112, entre Manrique y Campanario. Teléfono A-8788. 
c 2338 6t-17 
L A R A N C I A 
T E J I D O y y E D E P I A y P E R F U A E R I A 
pilo tratado de paz, incluyendo las 
tundiciones militares, navales, eco-
nómicas y a la Liga de Naciones, 
L a situación general del tratado 
de paz ha mejorado notablemente du 
rantc las últimas velntlcnatro horas 
debido al cambio de impresiones y 
oiseuslones entre los jefes de las 
distintas delegaciones y los comisio-
nados americanos, los cuales opinan 
que la actitud de los gobiernos ame-
ilcano, inglés y francés llegará a 
harmonizarse completamente. En la? 
conferencias celebradas, Lord Roherr 
Cedí, de la Gran Bretaña, León BDUT 
treols. de Erancia, y el Coronel 1. M. 
ílonse, de los Estados Unidos, lk-
crarun a un acuerdo provisional, be-
biendo motivo para creer que en la 
reunión de hoy so aprobará el refe-
rido acuerdo. 
En los planes actnales entra la 
terminación durante esta semana, de 
t u exposiciones que tengan a bien 
kaon las naciones neutrales; y en 
la semana entrante se tratará de las ; 
líneas divisorias, reparación y otros 
puntos del tratado. Se cree qne ol ren 
venlo revisado de la Liga estará ter-
minado para que pueda adoptarse a 
Unes de la semana entrante. 
MERCADO NEOYORQUINO 
L A BOLSA 
New York, Marao 1S. 
Centinria el aiaa en elmeFeado, Laí 
acclnes de la Tesas» ( ompany Hucb-
ren ocho panteb. Ea las operaeionei? 
d« ayer predominaron las acciones 
de ia Winys-Overiand, Las de la in-
toraatioaal Havesyen* liaa obtenido 
grandes utilidades. Las acciones de 
la Sinclair 011 y Baldwln están en 
alza. 
LA CUBA CAÑE SUGAR 
New York, Marzo 18. 
La Cuba Cañe Sogar cerró ajvr 
sin variación, en ventas de mil ac-
ciones. Las Preferidas tuvieron unn 
baja de 1 i , en ventas de 1.300 ac 
clones. 
E l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
17 de Marzo de 1919. 
Observaciones a las siete a.m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en milímetros 
Guane, 765.0; Pinar, 768.5; Roque, 
767.0; Irabe'a, 768.0; Camagüey. 
764.0; Santa Cruz del Sur, 765.0; 
Santiafo, 7(i4.r. 
Temperatura 
Guane, mínima 21; Pinar, máxima 
29, mínima l i ; Roque, máxima 30, 
mínima 16; Habana, máxima 28, mí-
nima 18.6; Isabela, máxima 26, mí 
nlma 23; Canibgüejk, máxima 26, mí-
nima 22; Santa Cruz del Sur, míiu-
ma 13; SantiaEO. máxima 32, mlnl 
ma 21, 
Viento y dirección en metro» por se-
gunde 
Guane, NR 5.4, máxima velocidad 
de viento 16.1; Pinar, S E . 8.6- Ha-
bana, 8Ht 6.8] Roque, E - lio jo- Isa-
bela, E . 8.0i Camagüey, N E . 1 9 ; 
Santa Cruz dei Sur, E , 6.3; Santia-
ro, NB . 8.0. 
Estado del rieio 
Ouane y Pinar, parte cubierto j Ha 
baña, Roque, Camagüey, Santa Cruz 
I n a u ^ u r & m o s 
L a E s t a c i ó n ^ ¿ s ^ ^ S B ^ w ^ * 
C o n l o s p r e c i o s o » c o r t e s d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ r a * ^ 
Holán clarín estampado, Vestidos Llngeríe para Niñas, Cin-
tas lavables para ropa Interior. 
Tenemos los artículos de la perfumería COTV, 
siempre preferidos de nuestras damas. 
O B I S P O Y A G U A C A T E - M A f r A H A 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 18 de 1 9 1 . 
T E B Á C U A S I 
£ S P O D E E T E E . 
A L C O M P R A R C E D S T A L E S 
E n c u é r d e s e , que no c u e í t » m á s . T muchas Teces tuesta mejor, ob 
tener las rentejtas de un experto examen de la Tlsta, por nuestro O P T O 
J T E T E I S T A , i í r . Chase, y cristales debidamente hechos j ajustados, 
baje su inspec lón personal 
H a r r i s B r o s C o . H a b a n a . O ' R e i i l v 1 0 6 . 
E S P O O E E T H U 
^ E E A C R A S F 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Nunca hemos prodigado 'incstroa 
elogios a ' a labor p o l í t i c a del s e ñ o r 
Conde de Romanones. A l s e ñ o r Con-
de de Romanoues ha llegado a lla-
m á r s e l e p í l l e t e de la p o l í t i c a , porque 
sus procedimientos t e n í a n r á s de 
p r e s t i d i g i t a c i ó n que de sincero proce-
der. S in embargo algo bueno ha he-
cho el s e ñ o r conde de Romancites, so-
bre todo en esta su actual etapa de 
gobierno. 
Nuestro buen amigo Chamsco Lon-
que le caracteriza , que la importante 
que le caracter iza que l a important-3 
labor que vienen realizando el Gabi-
nete e s p a ñ o l no se debe preciaamenttj 
a l s e ñ o r Conde de Romanones. si no a! 
R e y , que es joven, es animoso es in-
fatigable en el trabajo y tiene claro 
talento y exacta p e r c e p c i ó n de la rea-
lidad. 
No hemos de l levarle la ct>:;tiar¡a a 
( hamaco Longoria . 
Tenemos al amigo Longoria p ,r au-
toridad en la materia y sabemos que 
son ciertas las hermosas cualidades 
que atribuye a l joven Rey don Alfon-
so X I I I . Por ese lado no hay discu-
s i ó n posible. E l Soberano e s p a ñ o l , e«, 
a d e m á s de Rey, un gran patriota y s i 
l a C o n s t i t u c i ó n no se lo ÜBpidtara se-
ria un excelente gobernante Pero 
como se trata de un rey constitucio-
nal: las iniciativas han de part ir de 
su Gobierno responsable. E n l a actua-
lidad el encargado de recoger las ini-
ciativas reales y l levarlas a la prác-
t ica es el Gabinete que preside e l se-
ñ o r Conde de Romanones. Toi'o esto 
Jo afirma el amigo Longoria, y noso-
tros no dudamos en afirmarlo tam-
b ién . 
L o que no cabe dudar es QUO siendo 
el Gobierno del s e ñ o r Conde de Ro-
manones el encargade* de convertir en 
realidad muchas de las aspiraciones 
del p a í s , salgan de donde sal ieren las 
iniciativas, a é l le cabe no poca glo-
ria' en ello Y la historia r e c o r d a r á 
que fué un Gabinete presidido por el 
s e ñ o r conde de Romanones el que 
a p r o b ó la d i s t r ibuc ión de los solares 
yermos entre los obreros a e r í c o l a s , 
el que d e c r e t ó l a j o m a d a nirixlma do 
ocho horas, el que a p r o b ó el preyecto 
del ferrocarr i l dé la frontera france-
sa a Algeciras. el que p r e s e n t ó a las 
Cortes 'a ley de i n t e n s i f i c a c i ó n del 
ret iro para obrero? y el que r e a l i z ó 
otras obras de indiscutible orovecho 
para l a n a c i ó n . 
Insist imos en que nunca hemos si-
do partidarios de l a po l í t i ca del jefe 
de Jos l iberales; pero eso no impor-
ta para que hoy aplaudamos l a parte 
buena de su obra. 
De propio intento hemos querido 
dejar, para tratarlo en otra o c a s i ó n , 
todo lo que se relaciona con la cues-
t i ón de Marruecos. T a m b i é n er esto 
asunto se nos antoja buena la actua-
c ión del Gabinete artual y 3i,bre ello 
hay no poco que hablar. 
Todo se andará . 
Q 
L A R E F O R M A . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
tr.-.lizu RMS prestlonos, trayendo como do-
loroso resoltado la desoríranizacl-Jn ad-
ministrativn con la " B O T E L L A . " las 
Obras rúhliras que so cobran y no se 
rrallsnn c se hacen de mala manera; 
la r:;Ita de aplicación de las leye.«, la 
Jrresponsabilidad de los srobernanto&, el 
dcEorden y la anarquía con todo s i tris-
jimn c.irtejo de irregularidades, de 
dfesatenciOti a las necesidades sociales, do 
|.r. VÍM Í'M» :(rnos, cohechos, inalversaciones. 
Faltiis, delitos, de lesa patria sobro iodo; 
)r rémora de la civlllsaelóA, prosrrtso y 
(o¡lo lo que signifique tna honrada y 
r.rdenadfl exterlorlxacICii do las activida-
> - ile m a sociedad culta y mornl: el 
• i's. la desgracia... y quizás la pér-
i'kln de la Patria y su B.mdera. 
l'or otra parte la lucha de Partido.-; 
'•••itrn Partidos os desgarradora: Las 
cia y Alcalde y Concejales cu los pue-
blos y ciudades restantes. 
Segundo, los requisitos para poder ser 
Congresista los modificaría «n el senti-
do de filar su edad en mis de trrlnta 
años, y de modo que pudieran serlü los 
cubanos jor adopción que llevaren más 
de Telnte años en el pafs, que ^vuyie-
ren casados con cub&nas y con elUf tu-
vieren prole o caso de no reunir «stas 
dos iiltlrnns condiciones, «pagar contri-
buclrtn por propiedad, industria o co-
mercio de valor superior a cincuenti mil 
pesos, pero stn que pudieran ser electos 
Presidentes o Vicc-Presidentes de la Re-
pública si bien podrían ser Goberníido-
res. Alca ".des o Consejeros Provine! res. 
Los congresistas, bien se adopte el 
sistema unicanseral o bien se pns iga 
con Renado y femara, nsí oomo los Oon- 1 
sejeros Provinciales y Concejales se eli-
girían en In siguiente forma: 
Tercero. Dividida la soc iedad ->ntre 
C A U C I O N 
Toda medicina acreditada por sus propios m é r i t o s , o de íác i l venta 
en el mercado, e s tá generalmente expuesta a ser falsificada o a* 
que ve ofrezcan substituto': en su lugar. Por consiguiente. Ins r í l -
doras Indianas Vegetales riel l>r. Wrlgfh, han sufrido de ambas 
imposturas. 
L o s fabricantes se »en en !a necesidad de advertir a l púb l i co 
que las l e g í t i m a s Pildoras Indianas Vegetales vienen en cajitas 
ovaladas y con envoltura de color amaril lo. Cualquier otra tuva 
sada en distinta forma no es l e g í t i m a . Ins i s ta y le darán Ips legí-
timas, que son sin r ival para la Dispepsia y otros desarreglos del 
e s t ó m n g o . del h ígado y de los intestinos. 
L a s Pi ldoras Indianas Tegetales legfttnua han gozado de la 
confianza y la aprobac ión del publico desde 1S87, y ol uso de las 
palabras Pildoras Indianas Tegetales es un derecho l e g í t i m o ad-
quirido por la inscr ipc ión de MI 3Iarca de Fábrica en casi iodos 
los p a í s e s de la A m é r i c a Lat ina , y \ . w taulo, se p e r s e g u i r á a los 
infractores exigiendo e j e se les impontra la pena nMíxima de 
ley. 
W r í g h t ' s I n d i a n V e g e t a b l e P i l i C o . 
IHÍICOS F A B B I C I K T E S Y G A R A N T I Z A D O K ! v 
:?72 PcarI Street, Nnova York. E . V . A. 
t . l í a fundada en 1S3I 
L a s l e g ü i m a s Püdorr.s Indianas no tienen competidores en 
m é r i t o para el e s t r e ñ i m i e n t o , l a dispepsias los males del h í e a d o y 
otros desarreglos del e s t ó m a g o y de los intestinos. 
C . 2365 n . - i s . 
P O R L A S O F 1 -
C I N A S 
sus principales componentes: Vet ;rnnos, 
ccicnes puede decirse que las constl- PeriodistiH. Obreros, Rf-.nqueros, Prople-
on nnn serie do doctos que conit.-nzan ) tartos. Industriales. Agricultores, Oomer-
t"- do abrirse los Colegios Electorales . ciantes, Profesionales, etc.. se des^gna-
Inna Dios sabe drtnde. hasta rían a r.izíín de dos candiatos por en-
• el tchln de la Amnistía y tTral 
tritffi-comedlR y se comienzan a 
tidad y a r.izftn de uno a Senador, t de-
más, caso do aceptarse el s'stema Je las 
levo .l-liios p:ira las ele-; iones do? Cámaras, y dichas entidades f'sca-
- i - : sih contar, que casi siempn: 
- n n a lucha fraticida que deja tina 
• l.i «lo Minare y orfandad y una tnor-
i ma «n el prestigio y en el vatri-
• •>io nncional. 
\sí eatinnoa, divididos los cubanos por 
'¡•>-; y rencores; divididos, hay que de-
rlo. por l:i sangre que hornos derrama-
pAnio «'imilos de Caín, dejando ' u*r-
lizadas por un miembro Jcl Poder J u -
dicial o Fiscal, eligirían para d'chos 
puestos dontro de sus propios combinen-
tej?, pudlcndo el que pertenezca .i dis-
tintas entidades votnr nn todas '))aB. 
Kate sistema se seguiría asimismo para 
la elecciftn de Consejeros provinciales y 
Concejales en las Capitales de Provincia 
y en las otras ciudades respectivamente. 
n nuestras propias hermanas; pisoteando 
las cntraHas de la Naciftn al malsano 
«alor de la nefanda políti"a. 
;. Xo es fsta la triste r'-alidad? ;. No 
lo saín» todo el pueblo de Cuba? 
Y si es así ;. no vale la pena de conju-
rar tanto infortunio? jNo sería la me-
jor ofrenda a Ir s manes de nuestros 
heroicos i.ntepasados y la mejor repara-
ción a nutstra Patria que tantos rlosgos 
corre ? 
L a reforma se impene, la pide la so-
eledad toda, i pero cuál debe ser la re-
forma? 
Kl Club Rotarlo ha publicado unas 
buenas bases par» ello, pero para acep-
tarlas, habría que reformar a los hom-
bres que con ellas nos dirigienn y eso 
es muy difícil, casi imposible tal f co-
mo hoy llegan osos hombres al Gobier-
no K1 fícneral fro^der hi sido llama-
do para í'sesorarnos en la tarea Mecte-
ifB, más el General Crowder tatnroco 
puedo reformar a nuestros liombrr'f 
-. Itesnlu p îes Imposible evitar todas 
-Icsirracins que ucs aquejan? «No! 
'Ü^.iifátleaipente jNo! Sólo hace faPa un 
ñoco de buena voluntad y de alt.'nlsmo 
y ni'ostros mejores hombres nos diri-
fXrhn. T'-das las clases Focialos esíarSn 
i - ,1 inerte representadas en el Gobierno. 
os a nuestros propios hijos y .-iudas t «palizada la elección los Congresistas 
se reunirían en la Habana y de «ntre 
ellos eligirían ni Presidente y Viro .Pre-
sidente de la República. E n las ^api-
tales de provincia y en las otra^ ciu-
dades se haría en esta misma forntia el 
nombramiento de Gobernador y Alcalde. 
Realizada la elección el Pres.dente 
nombrará sus Secretarios de Despacho, 
y hecho, se reunirá el Congreso v Con-
sejo de Secretarlos presidido por ol Pre-
sidente de la República y se ha-.á el 
presupuesto de ingresos de la Nai-'.ón; 
verificada esta labor se discutirft y de-
terminará el plan de Gobierno para el 
cuatrenio, y, por Secretarías de Dcspa- | 
cho; aco-dándose las obras públic .s a 
realizar, su método, rosto, etc., las dis-
posiciones sanitarias, de agricultura y 
en genera, el plan para atender a ;odas 
las necesidades de la Nacifin; public'An-
dose en todos los periódicos para iono-
cimiento de los ciudadanos. 
Cuando haya de variarse cualquiera de 
estas disposiciones el Secretarlo del Ra-
mo, su mero ejecutor, tendrá la obliga-
ciAn de comunicarlo por escrito por 
conducto del Presidente de la República, 
al Congreso, y éste, en nn plazo n-v ma-
yor de treinta días resolverá lo quo es-
time pertinente después de haber rfdo 
a dicho Secretario, cuyo acuerdo, ají co-
bnhrá niris luchas fratricidas, y el , mo cualquiera que tome el Congreso por 
|6f*«. imoolsrido por vina buena ndurlnls-, i.na mayoría que no represenf* 3us dos 
t' H<ión triunfí-.rá. y d%ntro de un prrt-j terceras partes podrá ser vetado • el 
INÍIDO futuro, para gloria nuestra mar- Presidentr-; publicándose siempre todo 
• ' ara a la vanguardia d-o la ci' i l lza-¡ est», para general conocimiento, 
rión, de la justicia, del derecho, de l a | Ninguno de los miembros del Congrí-
moral, del progreso, de la riqueza T d» | so de los Consejos o Ayuntamientos po-
todo í-qtiello en fin que pam la Prtr la jdrán ser reelectoa, y todos serán rv.pon-
?nhel.amoí los que la queremos lien. . sables y podrSn ser juzgados en la for-
ra que m única remora "tíu maldic fin" I ma y mo lo qn» se determine por ol T H -
\<i la política en' la forma qne hoy se 
pr-etica. 
I - fórntnli que en mi sentir rjaolv-
ría c ta pavorosa cuestión y a enyf.- con-
rijraión li*1 llagado después de estar rau-
clu.= ano= en contacto con político»! de 
todos los Partidos, después de saber 
n mn piensan respecto H casi todos los 
! roM^nia* políticos, administrativos 7 so-
cliilos y desnués de haberlos visto ac-
tur r eñ el Gobierno y en la Oposición 
»»s la siírr.iente 
bunal Supremo. 
Cuarta: La facultad de indulto c>nce-
did.i al Presidente de la República se 
mod'flca en el sentido que salvo c-ian-
do sea recomendada por el Ti ibunal Scu-
trnciador ai dictar su fallo en causa cri-
triinsl. no se podrán tramitar las í-oli-
cltudes de indulto a favor de penados 
que no hayan cumplido por lo menos la 
mitad de la pena impuesta, salvo " i el 
• aso de i < na de muerte o multa. der>.»n-
do cstablcrersc una penalidad par.- los 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
O P O S I C I O N E S T E R M I N A D A S 
E l pasado día 15 terminaron los 
ejercicios de o p o s i c i ó n a la pinza de 
Profesor supernumerario de L e t r a s 
del Instituto de segunda e n s e ñ a n z a 
de Oriento. 
R e s u l t ó propuesto por el Tr ibuna l 
calificador el opositor D r . J o s é Sc-
r r a P a d r i s a , 
Propuesta que ayer tuvo entrada 
en el Departamento. 
P R O P U E S T A S P E N D I E N T E S 
P a r a dejar cumplimentado el re-
c í e n t e Decreto que dispone nombra-
do en cada Normal nn subdirectr* 
faltan solo dos propuestas, de les 
Normales de Matanzas y la de "Maes-
tras de la H a b a n a . 
Como ep dicho Directorio se cre-
y ó preciso filar plazo para las pro-
puestas los Directores de estos Cen-
tros no han infringido detallo algu-
no de la reciente d i s p o s i c i ó n aunque 
resulte lesivo para el buen orden y 
resrimen del centro respectivo la sub-
sistente carencia de SubDirectcr . 
Tenemos la i m p r e s i ó n de quo el se-
ñ o r Secretario d ic tará en breve una 
d i s p o s i c i ó n complementaria a fin de 
que las esperadas propuestas de Sub 
director de las Normales menciona-
das no queden aplazadas "sine die". 
Y a s í la provechosa inn'jvat.ión no 
se v e r á descuidada en su nf íces i tada 
a p l i c a c i ó n . v 
N O M B R A M I E K T O 
P a r a ocupar la plaza de Oficial lo. 
de la S e c r e t a r í a del Instituto de 2a. 
e n s e ñ a n z a de la Habana ha sido nom-
brado el ! ,eñor T o m á s F e r r e r . 
A su notable experiencia burocrá-
tica une el s e ñ o r F e r r e r dotes de una 
laboriosidad y celo Iguales a su ejem-
plar probidad. 
M é r i t o s que j u s t ü á e r a m e i i t e ha' sa-
bido premiar el doctor D o m í n g u e z 
Roldan con tan acertada d e s i g n a c i ó n . 
C O M I S I O N 
Deseando el s e ñ o r Secreta -o de I . 
P ú b l i c a y Bel las Artes conmemorar 
dignamente el clnci:'?ntenario de la 
p r o m u l g a c i ó n de la carta fundamen-
tal de G u á l m a r o , ha dispuesto que 
una. C o m i s i ó n de expertos e;» cuanto 
a l i teratura e h i s t ó r i c o s p a t r i ó t i c o s 
reviee y conozca los actos de la Asam-
blea o C á m a r a de Repheseatantes de 
G u á i m a r o y la corresnondencia reía-
tlva a esto asunto h i s t ó r i c o cruzada 
con la Junta Revolucionaria de N e v 
Y o r k . 
P a r a integrar dicha c o m i s i ó n el Je-
í e del Departamento ha nombrado a 
¡os Doctores Guil lermo D o m í n g u e z 
Ro ldán y Salvador Sa lazar y a l se-
ñ o r Julio Ponce de L e ó n . 
Dicho cincuentenario se cumple, co 
mo es sabido el día 16 del p r ó x í n o 
mes de A b r i l . 
A N T E C E D E N T E S 
E l Jefe del Archivo Nacional ha co-, 
municado a la S e c r e t a r í a de Instruc-1 
c ión P ú b l i c a para que ssta se 1c tras-
lade a l Ayuntamiento de la H a b a n a 
que en igual centro no existe O*CT 
dato referente a la f u n d a c i ó n de la 
Habana, que un expediente del a ñ o 
1827 en que se dispone el abono de 
los gastos que origine el monumento 
destinado a perpetuar el sitio en que 
se ce l ebró la primera Misa en Cuba. 
Dicho gasto debía ser atendido con 
"fondos de propios". 
E n los d e m á s antecedentes hal la-
dos solo constaba festividad a S a i 
Cristóbal en 16 de Noviembro de ca-
da ano, 
O B R A S D E M A R I A A R I 7 A 
L a S e c r e t a r í a de I . P ú b l c a ha so-
licitado de l a de Hacienda que se exi-
ma del pago de los Derechos A r a n -
celarios en la Aduana de esta capi-
tal una caja con obras de 'a s eñor i -
ta María Ar i za , pensionr.da como pin-
tora en E u r o p a por la lev de 20 de 
Abri l de 1910. 
Cuadros que habrá de extraer d e í 
muelle el apoderado de la, s e ñ o r i t a 
A r i z a y uno de los que viene desti-
nado al p r ó x i m o S a l ó n de Be l las 
Artes . 
R E G R E S O D E L D O C T O R K I E L 
Normalizado el tráf ico ferroviario 
i pudo ultimar su visita de i n s p e c c i ó n 
jc l doctor Leopoldo K i e l . Inspector 
General de Escuelas Normales, ha-
biendo entregado ayer « u infoi-me al 
s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú 
blica. 
E l doctor K i e l confrirencíó larga-
mente, ademá:, , con el s e ñ o r de Castro 
Tajrgarona. Subsecretario del Depar-
tamento. 
E l doctor K i e l nos s u m i n i s t r ó , con 
su peculiar afabilidad y c o r t e s í a al-
gunos datos respecto a su viaje últ i -
rco. 
j P e r m a n e c i ó varios días en Santiago 
de Cuba, en cuya Normal se precisan 
obras que peí m i t á n anr.:liar la capa-
je idad, en consonancia con la m a t r í c u -
i la de aquella Normal, donde hay abo 
i ra tres cursos en estudios. 
E n la de Santa C l a r a pudo ver que 
e s tán u l t i m á n d o s e las obras de am-
pl iaclón realizadas con una piesteza 
y acierto que pregonan el celo del Di-
rector de aquella Normal, doctor An-
dino, y del excelente cooperador que 
¡ t i ene en el digno secretario, doctor 
' García F a l c ó n 
j E n la Normal yumurina el doctor 
¡Kie l só lo p e r m a n e c i ó el viernes y el 
tábade ú l t i m o s . 
[ S P E C T A C l l l O S 
3M CIOJíAL 
P a r a la f u n c i ó n de hoy se anuncia 
E l Juramento " 
• • • 
P A T K E T 
Hoy debutar/' en el rojo coliseo la 
bai lar ina Nina Payne, art is ta que 
viene preied'^a de gran r e p u t a c i ó n -
Se p r e s e n t a r á en u n i ó n del notable 
p iams ia W i l l í a m Spoor. 
* * * 
B A S T I 
" E l patinillo' o c u p a r á la primera 
tanda, sencil la, de 1̂  f u n c i ó n de hoy. 
E n segundi . doble, " P e l í c u l a s d.í 
rmor" y ' E l Método G o r r i z . " 
Se prepara ei beneficio de la aplau 
dida tiple ca.itante s e ñ o r a Rosgl-
Con un m a g r í f i c o programa. 
* • • 
A L H A M B R A 
E n primera tanda, " A r r i b a la rum 
h a . " 
E n segunda "Una noche de boda." 
Y en tercera, " L a Be l la Pepita . ' 
* -* * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í . i de Garrido represen 
t a r á hoy la oNra en tres actos ''Ca 
mino adelante." 
* * * 
F A U S T O 
E n 'as tandas de las cinco y de la» 
nueve y 45 se p r o y e c t a r á la cinta ti-
tulada "¿Quién lo m a t ó ? " , por Robert 
W a r w i k . 
E n la tanda de las ocho y media 
se exh ib irá "Madre e hija", por Ca-
talina W i l l i a m s . 
• • : 
H A m 
L a f u n c i ó n úf- hoy es de modai 
E n la primara parte, cintas cómi-
c a s . 
E n segunda el drama " E l pantano 
verde". >. 
Y en tercera, estreno de '"Esposa 
inferir a . " 
• * * 
R O T A L 
E n la primera tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s y el drama "Dia-
na c a z a d o r a - ' 
E n segunda estreno del episodio 
cuarto de " E i sendero sangriento", 
titulado " L a oMa m i t a d . " 
E n tercera, " E l m é d i c o de los le-
prosos ." 
Y en l a tanda final, estreno de l a 
c inta "Amor vengador." * * • 
o A R A 
E n la mat ' - í ée , variado 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas c ó m i c a s ; en segunda y cuarta, 
orimero y segundo episodios de "L> 
m á s c a r a de I O Í dientes blancos"; v 
en tercera, " L a mujer fatal", en cin-
co actos. 
* • » 
« I R A M A R 
E n la func ión de hoy se e x h i b i r á n , 
en la pr imera tanda, cintas c ó m i c a s 
de Charlot y la magnifica p e l í c u l a ti 
tulada " L a h V t o r i a de los trece", por 
L i d a Bore l l i . 
E n segunda- " L a otra", cinedramr.-
y estreno de la ú l t i m a parte de " E l 
sendero sangriento-" 
• * • 
X A R G O T 
E n la tanda de las siete y media 
se p r o y e c t a r á n cintas c ó m i c a s y ae 
p o n d r á en e s c n a el e n t r e m é s "Herí-
t a de m u e r t ? . " 
A í e s nueve, cintas c ó m i c a s y el 
feainete "Coba F i n a . " 
Y n las die:; y m e d í a , la zarzuela 
" E l gorro t r i l l o . ' * 
• • • 
F O R N O S 
Episodio lo de " L a casa del odio" 
en las tanda i de l a una y media, de 
las cuatro y e las siete y media . 
"Pro Patr ia" , a las doce y cuarto 
dos y tres cuai tos y ocho y media. 
" L a cortina verde", a las cinco >' 
cuarto y a las nueve y m e d í a . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n "Llamas 
eternas" y otrus. 
• • • 
i f I Z A 
Cintas c ó m i c a s , "Rateros sociales", 
y el episodio 15 de " L a sortija fatal" 
se anuncia npara la f u n c i ó n conti-
nua de hoy. 
V V ¥ 
M O N i E C A R L v . 
G r a n Cine para familias. E x h i b i -
c i ó n diaria dt; las mejores p e l í c u l a s . 
Es t renos de ÍKO m á s afamadas cin-
tas Europeas y Americanas. 
A V I S O 
A L A S 
M a d r e s 
• i • • 
% : . 
t 
U n " N I P " e n l a s C o m i d a s 
C a b e z a d e P e r r o 
( b o g ' » M e a d , G u i n n e s s S tout ) 
TOMAN LAS SERORAS. PARA CRIAR A SUS HUOSBnRi-c^ 
Sr. Claudio Conde, Agente General en d.k. ^ 
• j r las Cervezas Inglesas " D O G ' S H E A D " (Cabwl? 
Perro), para demostrar sus insuperables efcrf 
ha resuelto regalar U N P A Q U E T E D E DOS "NS?, 
y otros obsequios muy úti les , a toda madre que c 
- ^ - ^ r g ^ su n iño en la edad de la lactancia (menor de nu 00 
meses), presente el adjunto C U P Ó N en sus Oficinas, Calle San Fel * 
n ú m e r o 4, Habana, frente a la Quinta Balear. 
Se remite a domicilio sí se envía el I En el interior, los Sub-Agentes harta k 
CUPON por correo y previa Identificación. I entrega, una vez satisfechos los raqriiihk 
Donde no haya Agente, escríbase al Sr. Conde pidiendo instruccionej 
C U P O N " D O G ' S H E A D " B a s s y G u i n n e s s . 
la. V&\ 
Nombre de la Interesada: 
Edad da su hijo: 
Sistema de alimentación:. 
Oomiciao: 
PeblKlórc 
S a l v a d o r S o l e r 
Hoy celebra sus d ías nuestro esti-
mado amigo el caballeroso s o ñ o r Sal-
vador Soler y Cabes»., alto empleado 
de la Ravnna Elec tr ic . 
Deseamos toda clase d̂ . satisfaccio-
nes, en un ión f'e sus a m . i n t í s i m o s pa 
al correcto s e ñ o r Soler, vicepre-
sidente segundo ue ta A s o c i a c i ó n de. 
Dependientes del Comercio, . n uso 
de licencia. 
Fel iciades. 
S o c i e d a d u J o v e l l a n o s , , 
rograma de la velada que é s t a So 
cledad c e l e b r a r á m a ñ a n a , en honor 
del gran educador, D. J o s é de la L u z 
Cabal lero, en los salones de la so-
ciedad "Propietarios de Medina ", G 
y 21, Vedado: 
P R O G R A M A 
lo. Discurso de pertura por el Pre-
sidente del Centro Asturiano, l l c m -
c í a d o Don R a m ó n F e r n á n d e z Llano. 
2o. Regata Veneciana, de L i s tz , p;i 
no a cuatro manos, por las s e ñ o r i t p s 
Olimpia Cabanas y T e r e s a R a b i ñ a s 
3o. E l poeta, recitado en verso, or í 
ginal de doña B l a n c a de los R í o s 
L a m p é r e z . por el s e ñ o r Miguel B r ! -
to. 
4o. R o m a ñ n z a de E l Juramento, 
por el bar í tono s e ñ o r J o s é Alva-ez 
Cuervos, a c o m p a ñ a d o al piano por 
el s e ñ o r Angel P lanas , Profesor del 
Centro Asturiano. 
5o. Discurso por el distinguido 
orador, doctor Sergio Cuevas Zequei 
r a . Catedrá t i co de - la Universidad 
6o. S i n f o n í a Campanone, por la se-
ñor i ta Olimpia Cabanas. 
7o. Melodía para canto. G a s t a l d ó n , 
por el b a r í t o n o señor José , 
a c o m p a ñ a d o por el señor Fia 
8o. (a) Marurca húngara, 
Vivien. 
tb) Souvenir. Didla* violln 
por el notable violinista p̂ ft 
miro Zertucha, acompaü lo 
s e ñ o r i t a Isabel C. de Núñoz 
9o E l juguete oómico en 
y en prosa, de los señores 
y Alvarez Quintero, titulado 
timo capítulo"', desempeñado 
Cuadro A r t í s t i c o de la Soeki 
varez Quintero", con el sigui 
parto: 
Chísp í ta , s e ñ o r a Anita Foi 
Quico, s e ñ o r Miguel Brito. 
Javier , s e ñ o r Eduardo A. d 








L a i 
S i n 
n o t { 
A . 
Roi 
U n g r a n b a n q á 
L a directiva ún la ' Ascniioiói 
Comercio de F . i re t tr iás^dí ' I i i 
na", formada por los sefiorei 
que Saavodra. .losó Martina* ^ 
te Góm^z, Enrique Rpntorta, 
M a r í a G a r c í a Cuervo, Eusebio ' 
sa, L u i s G. Esté fan i , Juan Qoc 
Aedo, J o s é Barturen y 
resma y Gísper t , ofrecleronin 
menaje de c a r i ñ o y sirapati^ < 
timado comerciante de esta F-; . 
Presidente de aquella ABOCI#ÓB,m 
ñ o r J o s é M. Araluce, con in«iTO« 
su p r ó x i m o viaje a España. Xli1 
dable fiesta tuvo efecto c ^ f l 
guo restaurant "Dos Hermanar. 
do su objeto testimoniar .una ^ 
m á s , al s e ñ o r de Araluce. el'¡°2 
aprecio que se le tiene y las rtf^ 
s i m p a t í a s con qué cuenta e.n f! i 
de dicha importante Asoc iad*! 
Tenga el buen amigo una afrjJJ 
y feliz t r a v e s í a y un P1"01110/*^ 
a esta t ierra , donde tanto se w w 
c i a y distingue. 
r 
TVIITIÍM-O. «nnrimlrfa el Aviintami-nto en empleados o funcionarios qive Tlo'.-.rrn 
Rabana y 'i^más Oapltátes d« P. 'wia- l «rt» pre^r-to. 
ría r el Oobierno Prorliulal en la Ct- I Kstas »on las líncns generales le lo 
rdtnl «le :a Tíepill l ira. {que ro considero un?, fórmala saWndo-
V.w estrié ciuda'Ieí? los Ayuntamientos{ra del \>'. i * 
FrMi hiñe-barios v srtlo sirren pf-.ri per 
n.li.:ir tac actividades de las Ciudades 
nnc los undecen. pudirndo las atribucio-
.leí Alcalde pasar al Presldo-itt de 
la RppúMlm y n los Con erre slsUs las 
4a los ronceinles y r.l Goberna/.cr y 
Consejeros resnectlvan-.ente en las Capi-
tales fie Provincia. 
E l Conse'o Provincial -la sido irrllfl-
r.r.úente definido por el doctor Alfredo 
7a.vas, .0.1 denominarlo "1» quinta rueda 
rtV oá coche" y el Ooblcrno Pror'.iclal 
de ta Hal-anfc fué definido por el lector 
\ntonio Go^fn "una innecosarin rweda 
mfis que fi i írasar. No tiene ra^ín de 
.'xlsti" .v sólo sirve para establecer una 
Hcacelftn mfia contra que trab-tja y 
prcAuce c" beneficio d^ nnou cuantos 
«eñores r. quien hay que pagarles pin-
Piics srcldos por no hacer nada i-icesa-
rio o titil. 
OuclarM p » v en la Habana el Pre-
Fideutt «lí ta Ucpública y el Con-resa 
solamente; el Gobernador y el Cn.sejo 
ProTincial en cada Capital de provm-
Sus ventajas son incuestionables. 
Se supmne la desgarradora lucha po-
lítica de Partido contra Partido. T ¿ sn-
I rime la imposición de los menos sobre 
los más; se «la debida representaciín 
en el Gobierno del pafs a todos PUS elc-
iiwntos. Cada entidad social con mi\* 
conocimiento de sus propios cemponen-
ten tstan'i más capicitada paia seVv-
cionarlos mejor, y dentro de este am-
biente da .'ustMa social y dentro de tst.x 
mejor selección de los hombres para el 
manejo de la cosa pública tendremos 15-
friramente un Gobierno más apto p-ira 
dirigirnos. " 
(8ua imonTenlentes1' Por muchos qi-c 
fueran no serían tartos Bl tan graves 
romo lo-; que actualmente parecen, y se 
dice a diario prirada y públicamente qre 
\ un a matar nuestra Soberanía Nac:onal 
¡Venga pues, que estamos a tl mipo, 
«n brllo gesto de altruismo señores Cou-
grcsistasl 
-"ib.-ína, Mareo 16 fie 1919. 
MOISES A. V I E T E s . 
I M l i M M 
U n r i c o p r e s e n t e 
P a r a su a mizo qne será persona de 
gusto delicado, es nn estuche de lo* 
e s p l é n d i d o s cubiertos de plata de la 
afamada casa 
M . E s p u ñ e s d e M a d r i d , 
9 1 6 M i l é s i m a s 
qne no deben faltar en ninguna mesa 
bien poesta. 
O T A O L A Ü E R U C H I T Co. 
Ate . de I ta l ia y Zanja , (antea n-!-
llano.i 
Te lé fono A-4084. 
i 
Xo pudo informarnor, de la causa 
de no haber s;do hecha y a la propues-
ta de Subdirector, como en las d e m á s 
Normales. 
Pronto irá el doctor K i e l a visitar 
!a Normal de P inar del Río , cumplien 
uo especiales instrucciones del doc-
tor D o m í n g u e z R o l d á n . 
E l doctor K i e l a d e m á s , estuvo en 
C a m a g ü c y , roalizando gestiones con-
ducentes a vinbilizar el deseo del se- | 
S o r Secretarlo, de crear cuanto antes 
la Normal de Maestros en aquella bis-
tór ick ciudad 
E l doctor K i e l m e r e c i ó durante su 
estancia en la capital de las Vi l las la 
a t e n c i ó n del general Carrillo^ Gober-
nador Prov inc ia l , de ser invitado a 
las fiestas de Tr in idad , con motivo de 
ia i n a u g u r a c i ó n de aquel ferrocarr i l , 
recibiendo a l l í continuas deferencias. 
Y otros datos nos br indó el doctor 
"Kiel, que por hoy hemos de diferir, 
r e n o v á n d o l e nuestra gratitud. 
A U T O R I Z A C I O N E S 
Por el Negociado de Bel las Artes, 
I Bibliotecas y Archivos han sido con-
i cedidas las siguientes autorizaciones 
i para el exan.en de documentos y la 
| o b t e n c i ó n de certificados en el Ar-
| chivo Nacionnl: 
A l s e ñ o r B r a u l i o ^ C . • G o n z á l e z Mi-
randa, abogado, para qu? como repre 
sentante legal, que dice ser, de don 
¡ V íc tor , don A n t o l í n . d o ñ a Josefa y do-
U a Mar ía de la T o r r e 7 R o d r í g u e z y 
: J o ñ a Eu log ia de la Torre y Torre , ho-
! rederos de don Salvador de la Torre 
v Borges, saque copia del plano de la? 
haciendas "Cruceci ta". "Santo Cr i s -
to" y "Cnpeyes"'. pertenecientes, se-
g ú n él peticionario, a la s u c e s i ó n que 
representa. 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l i 
KN H O N O R A S A > .TOSE 
M a ñ a n a , m i é r c o l e s 19, se c e l e b r a r á ' 
solemnemente' en nuestro primer tem-
p í o la festividad del glorioso Patrono 1 
y Protector de la Igles ia universal . 
I A las 8.1,2 Misa solemne, C J U ser- i 
I m ó n . L a parte musical e s t a r á a cargo ! 
i de un escogido coro que i n t e r p r e t a r á i 
I una de las part i turas gregorianas , 
' m á s bellamente compuestas. Y al fin I 
I de la Misa se d i s t r i b u i r á n recordato-
: rios entre los asistente?. E n este dí.i 
t a m b i é n se sortea la dote fvndada 
¡ por don M a r t í n Calvo de la Puerta. 
I a favor de una joven 
m 
P o l v o s e x q u i s i t o s : A l d y l í s , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n , C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
P o l v o » m u y adherentes , q u e ofrecemos 
a nuestros c l i entes , segruros de que 
les v e n d e r e m o s a l g o superior . 
1 
A M A D O P A Z y < > 
H A B A N A A G U A C A T E 1 1 4 . 
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P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
1 
C O R R E O D E L A M U J E R 
BISTOS 





L ( ? > S I L T 0 B I 0 
la Para evitar la gra-
lUcc!mlto-i ^ mañana y noch^ 
i* * Cf ten-tlada. hervida, y mez-
COB «í™ í'^f cuantas gotas de tur 
ciada t-on u n -
^ d a ' T a d e m á s una fricción dhv 
^ darse* compuesta de 2 
1;^^" — a en 200 de licor 
I * H0ÍS?rV,s barros mande a ha-
ú simiente preparación: 
• íer 'a slsul . 25 gramos 
I ^mrVde'benjuí".". logramos 
I a de rosas • . • • 75 gramos 
I ^oniica se deja secar y se con-
L ^ aíéSna-f horas o toda la noche. 
BíT vara evitar esas ligeras congei 
I la rara, que no otra cosa 
B^los3repetí os enrojecimiento?, en 
R V f n t e tomar en ayunas una pc-
B S ñ ^ m a cattidad de agua de Vi-
Smbíéc* excelentes estas lo-
íStura de benjuí . . . .5 gramo. 
cerina ;20 gramos 
uura de alcanfor . .10 gramos, 
tracto do violetas . 2 gotas 
. lo convine tomar mas que en 
|ueñas canndades. café, té, choco-
rlicores 
• • • 
Tioleta—S«Í devuelven una vez ter-
minado el luti de rigor, 
* • « 
Madeleine.—la Mucho la ha preo-
cupado a us*"d, (a juzgar por su 
carta), que n» haya dicho ese joven, 
qué^ posee la belleza del diablo, y 
puesto que desea saber a que se le 
dá ese extrañe nombre, voy e expli-
cárselo. 
Llámase belleza del diablo, al en-
loquecedor encanto de una mujer; 
a el nuda vulgar hechizo de su mira-
da, y al armonioso conjunto de sus 
impecables facciones. 
L a mencionada belleza del diablo, 
sorprende siempre que se la con-
1 templa, y provoca todos los entu-
siasmos, jr pata que merezca tan es-
pecial calificativo, tiene que ser una 
belleza fuera de línea. Pero lo in-
quietante de ella, es que suele ser 
tan peligrosa para las que la poseen, 
como para \ o i que la admiran. De 
ahí su nombre. 
2a.Los síntomas son seguros; pe-
ro no suficientes para asegurarla 
que la ama a usted. 
3a No me ha molestado usted ab-
solutamente nada, y seguiré con mu-
cho gusto descifrando sus dudas 7 
I recorriendo ti interesante prólogo 
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gos, esos no begau a mí. sobre todo 
cuando acatan las novelita« a medi-
da de mi deseo. 
* « * 
Diana-—Le ruego que me repita 
Ja pregunta ^nviándome Tas señas 
que guste para contestarle por co-
rreo-
* * « 
Su admiradora más fea.—Es tan 
amable, tan cariñosa su carta, que no 
encuentro medio de corresponder a 
ella que dev Diverle una a una, todas 
sus frases y sintiéndolas a mi vez. 
l a . Esos cuellos se llevan muy 
poco. 
2a En casa de Wilson, Obispo, 52. 
I 3a. E l rosa. , 
¡ 4a. No les dé el nombre de lata-
| porque no lo merecen. 
* #. * 
T lo la—la Puede emplear el tra-
tamiento dado a "Maja Goyesca". 
2 Para de íar> ollar los brazos y pier-
nas, dése masaje todas las noches 
con manteca de cacao o aceite de al-
mendras dulces y haga además ejet-
cidaS calistánicos. Uno de los más 
recomendados es sostenerse algunos 
minutos en las puntas de los pies, 
levantando y bajando el cuerpo hasta 
que los talones toquen el suelo. 
3a La que i'sted me indica se ha 
agotado, aunque puede aguardarse, 
porque no tardará en llegar el pedi-
do. En tanto, le recomendaré otra, 
de probada ^ inmejorable calidad: es 
la "Cierna de lirio blanco de Hay", 
la que bií-.nquea y da al culis verda? 
dera tersura. Como la que recomen-
dé ant'í'-'^rintnte, la venden en casa 
de Wilson. Obispo, 52, 
* • • 
Nereida. — Para el matrimonio 
civil no hacen falta simbolismos: se 
lleva traje de calle de color claro y 
Fombrero. 
* * « 
Finir.—Hace crecer las pestañas 
el pasarse por ellas un píncelito muy 
suave mojado en aceite de ricino y 
ron, mezclado en partes iguales. 
* * « 
María.—No suele ser verdadera 
vocac'ín. ia que impulsa a entrar 
en un convci íc apenas recibido un 
desengaño, y pienso que no se le abri-
rán las puertas de él, tan fácilmente 
como supone 
Mi consejo, sin un átomo de vacila-
ción, es que peuda a un director es-
r 3 \ 
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D E C R U S E L L A S Y C A . 
Inseparables de las damas distinguidas. B l a n q u e a n s u c u t i s , l o p e r f u m a n , d á n d o l e 
a d e m á s , l a t e r s u r a d e l o s p é t a l o s d e f l o r e s . 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
aviación civil y constituir una red 
aérea completa. 
Con numerosos aereoplanos capa-
ces para el transporte de cientos ^ 
kilos de mercancías se const i tuirá 
una verdadera flota comercial qua 
permit i rá la descongestión de las -í" 
neas férreas y ha rán al mismo tiem-
po una competencia activa a lOB 
transportes fluviales. 
Otros aereoplanos de menor rapi 
dez se de s t i l a r án al servicio postal. 
La economía de tiempo que esto ie -
por tará , es innecesario decirlo. Como 
la velocidad excederá de 150 kilóme-
tros por hora, el correo de Burdeos 
podrá distribuirse en Par ís , cinco h? 
ras después de su partida. 
En fin, otros aparatos preparados 
con toda confortación, se pondrán 
para el transporte de pasajeros, PU»Í 
de afirmarse, desde ahora que los 
accidentes serán muy raros, pues lo» 
aviones provistos con cuatro moto-
res no correrán el peligro de "pa-
nnes" (no funcionamiento) y se rán 
maniobrados por pilotos experlmen 
tados. 
Las tarifas, lo que es sensible, se-
rán las mismas que las de los ferro-
carriles, pero puede vaticinarse qu^ 
serán menos elevadas., en un futuro 
no lejano. 
E l plano adjunto, indica las l íneas 
principales que se proyectan. Las es-
taciones importantes se edificarán 
en vastos terrenos y existe el p'-y-
pósito de instalar multitud de esta-
ciones secundarias. 
Los ensayos oficiales se están efec* 
tuando ya con la cooperación de la 
industria privada. Creemos pues que 
dentro de breve tiempo podremoi" 
asitir a las primeras tentativas que 
a no dudarlo, serán coronadas po.-
el éxito"'. 
IGLESIA DEL CERRO 
F I E S T A A SAN J O S E 
E l miércoles próximo, a Lis nuere r 
media üe la mañana, se celebrará en es-
ta Iglesia una solemne fiesta relisiosa 
en bonor de Kan José, predicando el R. P. 
Bueno, celoso e ilustre Director de la 
Escuela Catequística establecida en la 
Parroquia, 
L a orqnestn está a cargo del laureado 
Maestro Rafael l'astor. . 
Al final de la gran fleta, los niños del 
fatecibmo seráa obsequiados por nuestro 
Párroco 
L a Camarera. 
C 23.12 ld-18 lt-18 
piritua!, que os el llamádo a dirigirla 
en tan delicaao asunto; yo, no, 
Cutuna «le Cantillana. 
L i P E R L A 
Contemplaban tus ojos centellantes 
la palma de cristal, la linfa pura 
del avrtidor me vierte en la espesura 
su polvo de zafiros y diamantes; 
cunndo. en'erma, con pasos va 1-
(lantes 
se acercó una^mujer toda tristeza, 
y te pidió limosna con dulzura, 
fijando en tí miradas suplicantes. 
L a perla qur. en tu mano refulgía 
dist'-1 a aquella mujer pobre y do-
(liente, 
que se alejó llorando de alegría. 
Ya entonces conmovido y reve-
(rentei 
no te bes? en los labios, cual solía, 
¡sino en la nrblo y luminosa frente! 
Manuel Belna. 
cocns'A 
Sopa* de ^setales. 
4 cucharadas de mantequilla. 
3 Idem de harina. 
3 tazas de l^che. 
2 cucharadHas de sal. 
\ l ' urha-.adita de gengibre. 
Un poco de pimienta. 
1 taza de cualquier vegetal, come 
chícharos, zam horia, ápio, o el que 
se prefiera 
Se hace una salsa blanca del modo 
í.'guiente: se bate la mantequilla, se 
le aq.oga íe. harina y el gengibre, y 
r.e tiene a fuego lento hasta que em-
piece a hervir y se le agrega la le-
^he poco a poco, batiendo constante-
mente 
Cuando se le haya echado toda la 
leche, se o cii;c con sal y pimienta t 
«?e le echan d^pués de muy picaditos 
y pasados po- tamiz, los vegetales. 
Se hierve todo muy bien y se sirve. 
La aviación civil en Francia 
en Burdeos, ha remitido a la Secre-
taría de Estado, el siguiente infor 
me: 
" E l Teniente Coronel Leclerc. ha 
E l señor Marino Estrada, Canciller I sido designado recientemente por el 
Encargado del Consulado de Cuba Gobierno francés para organizar la 
¡ Q U E H A S H E C H O . A G A P I T 0 ! i 
i No comprendes que no y nedo osar esa joya tan fe i ! 
Todo esto te ocurre por lo haberla hecho en el taller de M'i inda y 
Tarballal Hermanos, MuruIIit número Al. como yo te hobín IndicaJut e>a 
es la casa qne tiene joyas prcc:os:iá y operarios competente» para hacerlii^ 
ni gusto de sus clientes. -
Compramos oro, pinta • platino en todas cantidades. Teléfono A66S(>. 
C A H O N R A D E Z 
9 9 
SE ALQUILAN, COMPRAN I T E N D I A MI'Kl iLES 
DOY DINERO con módico interés sobre JOYAS y artfeulos de valor. 
R E A L I Z O a precios sin COMPETENCIA prendan y muebles proce-
dentes de empeños. 
MONTE ñ y , 85 TELEFONO 77D5. 
c 2312 Sd-ie 12t'17 
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Deliciosos Refrescos 
Preparados con 1& 
afamada 
A g u a d e U r i b e : 
P O K E R 
(Jugo de naranjas) 




A h D 0 I S , B 0 N O y C . a 
FLORES, 7 (Tamarindo) 
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S I DIARIO D E L A MARI-
K A «• el peri&fteo é« ma> 
•r «fcoUacMft dé la ftep*' 
¡fea.* 
Artículos de mM plateado, plata de ley, carteras, relojes, bolsas, manicures, cobierlos, joyería de oro de 14 k. y 18 k., 
medallas, cadenas, plumas de fuente, máquinas de afeitar, juegos de tocador, café, etc. Mociles novedades, precios reducidos, I B J E T O S P A R A R E G A L O S 
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ia. 
r*3in. acercáudow a 
^Jg^PfD». ^ «eTeridad. 
C « 5 2 í r * « e « holaC^f qo« trataba. 1 
• k l j - ^ , ' ^ a»í casa, r qué (e I 
qu» un «.iberio coa eert«za! Vamaa, ha» 
iiienii>r1a. Te hablaba de ganandae da 
papltanea, üe barcoa, ¡Habla' ¿Qué' de-
cía V 
—Hablaba. •—• ^antanti) Morgan ]L da 
enderezar la quilla de un buque, no 
s« con qué motivo. 
—iV»mo«! iKnde»eiar; lás»» ag le que 
nece« ta« n buen segure. Siéntaíe, ami-
go, aiéntate. 
lifzolo así hioTgm m entoni-ea I M H S 
murt*. volviéndose hacia m(, murmuró a 
mi oído con tono cenfidencial; 
—Ese Tomás Morgan es un hoinhra hfln- i 
rado pero muy esí úpido.-.Y en vo» alta, 
continuo —S« «.uanto a ''Hen^ hícgro,'11 
no conocía tai aiodo, me caraca reconlár 
a eae bornee. . . Sí, tegtjrameaíe be vis-
to alguna vos a ese pirata; acostumbraha 
a venir aquí con un ciego que parecía uu 
mendigo. 
—i Eso ce» — coateacé i-o. — Tarabica 
CWUJC- a ose ciego llamado el Fraile. 
—Cafoaiiaeate. —. contestó Long Silver-
—así se Ihimaba f parecía un tibyxóa Si 
o»e coceo a ese -Perro Negro," podré dar-
le alguaaa noticias ai capitán Trelawnev 
Benjamfa rorre uuctio. Pocos marinerós' 
corren Unto coma pl. Truenos, si le al-1 
canza lo cogerá. iHabíaha de cuderezar 
la. quilla-. To si que le enderezaré. 
Así haldaado. Long recorría la saia con 
M maleta, de un lado a otro, deacargan-
ao puñetazoa cq laa ^acsas, i ai parece-
Uta e.Tcitado qve cualquierd b W e r a creí-
do qae lo cafc.ba. Np obstante, mS sos-! 
pechaa se kui>ian despertado oLrjT vez ai 
ver a "Perro, Negro'* en la taberna t , 
comf-i cc a vigilar de cerca a Sílrex. Pe-
ro este era demasiado astuto paid mi; ' 
y t-naudo volvieron los dos 'hombres qué 
nacían salido en persecución de¿ fuci-
i n t ^ i . . ¿ ^ ,e P^Jie^on de vista 
enu-e la muitJtTid y qoo a elloe por co-
rrer los habían toroadp por ladrones. 
luilMera .vo metido la mano en el fneco I 
en prueba Ue la Inocencia de Sflver ' 
—Oyeme. ila.\riins1—me dijo—esto es : 
un entnpromtse para mí, pues no sé qué 
pensará el capitán Trelawney cuando se-
pa que etse bandido de "Perro Negro," 
hijo mtildilo de uu holandés, estaba aquí 
bebiendo de mi ron. ¡ Si al conocerlo tü 
y yerto, te hubieras acercado a mf y me 
hubieses dicho quién era, te aseguró que 
a, mi no se me escapa! Pero tú podrás 
sincerarme pop lo que has visto, pues 
aunque nq seas más que un muchacho 
eres inteligente, pues lo he notado en 
cuanta te he visto. Mas asi son las ro-
sas. ¿Qué puedo yo hacer con esta vie-
ja muleta? Cuando yo era joven y es-
taba entero... Ah, entonces le btíbicra 
triturado pero ahora. . . 
V entonces, de súbito, 'se detuvo c hi-
zo «na mueca como si se hubiese acor-
dado lio algo. 
— E l pago—exdann»,—ixes chicos de 
Wí.--; ÍQOé me hagan a-stillas la mu-
let^ si no me había olvidado del pa-
go t 
V dejándose caer sentado en un ban-
co ri»»s© con tantas ganas que las lá-
grimas se le saltaron. Yo no pude me-
nos de reírme también y toda la ta-
berna estalló pn risas. 
—¡Vaya una foca que estoy becbo .'— 
c-iciamó.—Ta y YQ bemos Je ser aml-
áros. porque yo tengo que apreciar al 
grumete, pero en f in pl deber es el de-
ber: mé pongo mi tricornio y vamos a 
ver al capitán Trelawney, pofqueTlIaTr-
kins, este es asunto serio y ambos he-
mos de salir de él con crWiío. E n fin, 
ni tú ni yo hemos sido listos. Pero 
;quc mp despeguen los botones! los tres 
chicos de ron me han .arreglado! 
V empezó a reir de nuevo tan jovloi-
mente, que hube de juntar mi risa con 
la suya a pesar 4e que no le veía esta 
vez. Ja punta ai chiste. 
Mientras cruzábamos lo* mueJles. Juan 
I.ong fui para mí el mis interesante 
coinpaflefo. pues al pasar por delante de 
los diversos baques me los describía de-
talladamente, dándome a conocer su to-
nelaje, su capacidad y toda a sus condi-
ciones, diciéndome por qué descargaba 
uno. tomaba carga otro y los días en que 
debían salir unos y otros. Pronunciaba 
muchas frases de náutica, y hacía uso 
de términos técnicos, de los Cnales apren-
dí alguno, r me contó anécdotas curio-
sas de marineros y barros. Pronto aue-
dé convencido de que Juan Loug Silver 
era un gran marinero. 
Cuando llegamos a la posada, Trelaw-
ney y el doctor Livesey daban fin a un 
jarro de cerveza, proponiéndose después 
Ir a bordo del bergantín para hacer una 
visita de inspección. 
Juaa Long refirió lo que había pasa-
do oon la mayor veracidad, diciendo que 
él no podía saber quiénes eran los que 
entraban a su establecimiento. De cuan-
do en cuándo se atenía a qué yo dijese 
cómo había sido, y hube siempre de dar-
le la razón 
Los dos caballeros se lamentaron de 
que "Perro Negro" se hubiera escapa-
do; rero todos convinimos en que nada 
se ptilía hacer y después de haber tran-
quilizado a Juan Long éste cogió su mu-
leta y se marchó. 
—Que todos los hombres se hallen a 
bordo a las cuatro de la tarde,—gritó 
Trelawney. 
—JEstá bien,—contestó Long Silver. 
—¡Vamos! amigo mío,—dijo el doctor 
Livesey.—no tengo mucha en su a des-
cubrimientos; pero ese Juan Long me 
parece una bnena adquisición. 
— E s hombre de mar muy entendido, 
—dijo el cipitán. j 
—A' ahora.—añadió ej doctor,—opino 
que Jaime debo acompi»fiarnos á bordo. 
—Ciertamente qne si,—contestó Trelaw-
ney.—Coge tu sombrero, Jaime, y vamos 
a Ver el buqüe. 
CAPITULO 111 
POLVOUA Y AKMAS 
E l "Hispaniola" estaba anclado fuera 
y hubimos de ir a ¿i en bote, pasando 
entre numerosas embarcaciones, cuyas 
amarras rozaban unas veces la quilla del 
bote, y otras pasaban sobre nuestras ca-
bezas. Cuando frauqueábamos la escale-
rilla del bergantín, salió a recibimos el 
piloto-contramaestre Arrow hombre de 
tez muy morena, que llevaba arillos en 
las orejas y era bizco. Observé que se 
mostraba muy afectuoso con pl señor 
Trelawney y éste con él : pero no suce-
día lo mismo con el capitán del "His-
paniola" y el señor Trela.Hriaey. 
Este capitán parecía ser muy listo, y 
bubiérase diebo que todo le molestaba a 
bordo y pronto nos dijo por qué. pues 
en cuanto bajamos a la cámara nbs en-
vió un marinero, qup dijo: 
—131 capitán Sínollett desea hablar con 
ustedes. 
•—Dígalo que estoy s. sus órdenes —¡ 
contestó el regiaor. 
E l capitán que vino muy cerca de su 
enviado, entró en seguida cerrando la 
puerta trüs si. ^ 
— i Y bien, qué se os ocurre, capitán 
Smolictt?—preguntó Trelawney. — Espero 
qne todo va bien y que no ocurre /nove-
dad. 
—Yo creo—contestó el capitán—que lo 
mejor es hablar cort frahqueza aún a 
riesgo de cansar enojo. A mi no me agra-
da esta travesía; ni el piloto es de mi 
gasto ni la tripulación tampoco. 
—Tal vez no le agrade a nsted tam-
poco el buque—replicó Trelawney muy 
amostazado. 
— E n cuanto a eso nada puedo decir, 
caballero, pues no he ,podido reednoevr 
sns cualidades, aunque tac parece serán 
b nenas. 
— Probablemente no es de gusto de us-
ted tampoco mi persona.—dijo él señor 
Treln-.vney 
Pero aquf intervino el doctor Live-
sey. 
—Aguarde unted un ñoco—dijo a su 
niulgo, semejantes jireguntaa do" son 
buenas más que para producir malas 
voluntades.—El capitán ha dicho dema-
siado o ha dicho demasiado poco, y de-
bo añadir que exijo una explicación de 
sss palabras. Ha dicho usted que no le 
agrada esta travesía; capitán, ¿se puede 
saber por qué? 
—A mi se me contrató en las condicio-
nes que llamamos órdenes selladas para 
conducir este buque a donde me desig-
nase este caballero—contestó el capitán 
—y sobre esto ue nada puedo quejarme; 
pero ;ihora veo que todos lo stripuianteá 
(le ese barco saben más que yo, respec-
to al punto de nuestro destino. ¿Le pa-
rece esto bien? 
—No,—contestó el doctor—de ningún 
modo. 
—Fuera (le esto—contestó el capitán.— 
he sabido por los mismos mariueros quo 
vamos en busca dq un tesoro, y esto es 
para mí una cuestión grave. ra» 
agradan los viajes que se hacen con es-
te fin. sobre todo coando se quiere giur-
dar el secreto; y dispénseme el sefior 
Trelaimey si IQ digo que hasta le han 
contado el secreto al loro. 
—¿Al loro Silver? — preguntó el re-
E s un decir v quiero significar que 
es un secreto n vocés. Cteo qne ustedes 
Ignoran el peligro; pero para mi *e tra-
ta de vida o muert*. y la buida apenas 
será posible. , , „ 
- .Esto es mny claro—contestó el doc-
tor—v a mi modo de ver tiene odted ra-
zón. S-os arriesgamos- pero « « > • fen 
ignorantes como nsted <Tce. l i a 4 * * * 
mmbTén qué no le agradarla tripulación, 
i No BOU buenos marineros • rah.iie-
—Ninguno de ellos me g y U . « y u s 
ro v c S a usted que en mi derecho es-
taba el escoger yo mismo mis tripu-
,a,Ü-Nkturalm«nte.-repUró el doctor — 
mi ver usted los hubiera, encontrado me-
L I - ñero »l US habido desatención en 
¿sfo b a l i d o sin "intención de molestar a 
usted. } Y no le agrada tampoco el pi-
loto-c'ontramaeslro Arrow? 
—.No, aefior; creo que es hombre en- i 
tendido; pero ae familiariza demasiada I 
con la tripulación para que pueda ser 
buen pficlal y dominarla; un contra-
maestre debe hacerse respetar, y no be- | 
ber con la tripulación como si fuese unq . 
de tantos. 
—;De modo que bebe? — preguntó el1 
sefior Trelawney. 
—No me quejo d^ psq precisamente, i 
sino de su excesiva familiaridad con' 
sus inferiores. j 
— E n resumidas cuentas, díganos qué 1 
desefl—dijo el doctor . _ I 
—Pues bien, señores, ¿catán ustedes; 
resueltos a emprender hi tra^ejia? 
4. toda costa—contestó el sefior Xrc- i 
lawnéy 
—Perfectamente—replicó el capitán, - ^ j 
pues ya qne me han esmchado con «a."-
ta paciencia estas cosas que no poai^ 
aprobar, oigan lo que me resta decines. 
Se están poniendo las armas y la pól-
vora en la bodega de proa, a pesar de 
qne hay nn sitio muy conveniente en 
la cámara. ¿Por qué no se han de colo-
car allí? Además han venido ustedes con 
cnatio hombres de su confianza, y se-
irúu me dicen deben dormir cerca de los 
demás I Por qué no se les aloja junto 
a la rtimaral . _ 
—¿Hay má»? — pregunto ej sonor Tre-
lawney. Otra cosa—contestó el capitán — 
se ha charlado mocho sobre el opjertr 
d« la empresa. 
Demasiado, — dijo el doctor. 
L « diré lo que yo JW *ldo—éontlnud 
el capitán Braolett. —. Bu primer ln:mr,' 
que tienen ustedes el ma^a de una isla; 
seflflltdo con varias crac es para ihdica» 
dónd* se halls el tesoro: y que la l s l í | 
se hallá exaetamenb? a tantos «rradis d*' 
latltnd y tantos de longitud, ( y los dijo 
con toda precisión). 
—;Yo-n© he bablacjo nuncf de e|o r o a 
M a r z o 1 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . F.^ 
E L CRISTO D E R E Í 4 ^ 
Ya hemos hablado, si no recorda-
mos mal. de una señora muy lisera 
de cascos que dijo 'iaa vez a un sartc 
y sabio Obispo: "no creo necesario 
cumplir oste año con la Igk';a , por 
que- las señoras decentes no tenemos 
pecados.' Señora, contestó el Prelado 
con mucha calma, debo advert-r a us-
ted que solo dos clames-de personas 
no pecan: las que no han ll«pado «1 
uso de la razón j las que lo han per-
dido." 
Pues ''sa misma discret?. dama vu 
a dialogar hoy, en este artículo, con 
el mismo Príncipe de la Iglesia. 
Señora—Quiero consultar con S. S. 
lima, una duda muy penosa, .lUe m'i 
sugiere la lectura de esta pagina, to-
mada de los Estudios de Historia Re-
ligiosa de Renán. Al decir et-xo pre-
sen»6 una hoja en que haMa copiado 
de esa obra odiosa, página .'tíS, edi-
i-ión esnañola de Madrid y Valencia, 
lo que sigue: 
"El Jesús verdaderamente admira-
ble está al abrigo de la c i í tUa histó-
rica; tiene su trono en la conciencia 
y no será reemplazado más ¡lúe por 
un ideal superior; en rey tod?v<a pe-
largo lempo. ¿Qué dî ro? Su belleza 
es eterna; su reinailo no tendrá fin. 
L a Iglesia ha sido avental.'ida y, se hn 
sobrepujado ella misma; Cristo no h<i 
sido aventajado. Mientras un noble 
corazón aspire a la belleza moral, 
mientras tanto una alma elevada se 
estremezca de gozo ante la realización 
de lo divino, el Cristo tendrá adora-
dores por la parte verdaderamente in-
mortal de su ser. Pues no nos ensry-
ñemos y no extendamos demasiado los 
límites de lo imperecedero. En el mis-
mo Cristo evangélico morirá una pa»-
fe: la forma Irral y nacional; Osto es, 
el judío: esto es, el galileo; pero que» 
rlarú otra parte; el gran maestre do 
la moral, «1 justo perseguido, aquél 
que dijo r. los hombres: "Vosotros 
TOÍS hijos de un padre celestial." E l 
taumaturgo y el profeta morirán, 
quedará el hombre v el sabio, o mejor 
»'icl:o, la eterna belleza vivirá para 
siempre en este nombre sublime como 
en todos los que la humanidad ha es-
cogido para acordarse de lo q'ie es y 
embriagarse en su propia 5iriagen. Ho 
íiqui el DIOS VIVO, he aquí el que es 
preciso aderar." 
Señor Obispo.—Nada v»0 de extra-
ño en esa página clarísima y no mp 
sorprende sino que pueda originar al-
guna duda. 
Señora.—Ya yo lo había dic} o f̂on-
señor (la dama hablaba a la franco-1 
sa> que habíamos de ser de' raisme 
parecer. 
Señor Obispo.—Pero, seño"», ¿có-1 
mo liemos do opinar lo mismo si esas j 
p-ilabras del apóstata Renán lo sugi-1 
ri0ron a n.sted una du.hi. \ mí ni la i 
más leve? Veamos, la que so ha le-
vantado en el espíritu de ¡isled y K 
lurbo e intranquiliza, cónvisie ^n que i 
no se explica usted como bublandíi 
Renán de Nuestro Señor con vano 
elogio, la Iglesia ha comUna-uo esa 
obra y las demás del sofista y es que ! 
no ha parado usted mientes tn que; 
en esa misma página se niega la divi- i 
nidad de Cristo, por más que ron ar-
té v maña se le llame DIOS VIVO, al | 
final. 
¿No ve usted que al principio dice; 
¡a hoja que Cristo no será ree-nplaza* 
do Bino por un ideal superior y E S 
R E Y TODAVIA Y POR LARGO TIEM-
P O ' 
¿Qué Dios es ese, que puede' ser su-1 
perado? 
Pero suponga usted que todavía! 
esas palabras pudieran interpretarse I 
sin que envuelvan una negativa de la 1 
divinidad, f.iciéndose que ej.i superio-1 
ridad de nn ideal nuevo lo sea sólo ¡ 
ante los ojos de una humanidad ex-1 
traviada. I5n ese caso Renán se hubie-1 
ra contradicho de modo laaientable,' 
poroue su teoría m?siánica consiste' 
precisamente E N QUE CRISTO NO E S 1 
DIOS. Ya en el mismo libro que usted 
lo, es tan absurdo como destronar a 
Dios y convertirlo en profesor de mo-
ral laica tn una universidad de ateos. 
Establos de Luz, Vapor y £1 
Comercio 
A M I G A O S R E I M l A>? C A S A L 
X P E R F Z 
CARRUAJES DE LUJO, KAONIftlCO 
ÜERVICIO PARA ENTIERROS, 
BODAS Y BAUTIZOS. 
LUZ, 33. 
i £ L E F ü > O S A.133S, . V - m i Y A-élM 
LAZARO S U S T A E T l 
(í) Nada menos se dijo igual al Pa-
dre (San Juan) y San Pablo enten 
díau por Hijo de Dios, el invisible na-
cido antes de toda criatura imagfn 
de Dios mismo y por el cual ic hicie-
(1) Véase la página anterior a la ci- I ron todas las cosas. (Epístola a los 
toda. ' Colosenses.) 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c 
SONíRí T U S 
F U N E R A R I A 
De Miguel S i m p a t í a f L O S C A T A R ^ Q , 
T L S n R I T O R I r t i ^ E S C R I T O R I O ) 
U . 1 J 9 S E , 14. T d . 4 3 9 1 0 
Efí EL CAMPO DEL 
HONOR, LA ESPADA 
LIMPIA LA MANCHA. 
EN LA VIDA PRACTICA 
TODAS LAS MANCHAS 
SE LAVAN CON 
JABON 
CANDADO 
¿fitclaío en la bodega, de lu eoqulfias 
me cita (1) dice que no se engañaron 
los grande? intérpretes del cristianis-
mo al suponer a Jesús nacido sin pa-
dre de la tierra, y de un seno virginal, 
poroue establecían CON USA SUPO-
SICÍON UN GRAN SIMBOLO. 
Para es-í sofista todo lo que en Cris-
io es milagroso, no es real, sino sim-
hóllco meramente, y sus elogios al 
DIOS VIVO se dirigen a un hombre 
que en la hip^tesip qui^o suplantar a 
Dio?, estando el apóstata muy confor-
me en que lo suplante 
PREPARADA n 
A g u a de Colon ia 
n d e l B r . J O O N S O N E m i s toes.. 
n n l a s ESENCIAS 
n * m n 4 m u a u ü T o. M t o n i . 
G I G A R R U S O V A L A D O S , 
Quítese la divinidad a Nuestro Se-
ñor Jesucristo y ¿qué queda del Me-
sías? Un impostor que se llamó Dios 
en el más estricto sentido (2) y un 
ídolo monstruoso a quien se otorga 
j ia misma adoración que al r.'OS VI-
I VO. De ui ser divino hace Renán un 
i fetiche. 
Sin la divinidad, el raltu s ipremo, 
el de la Sagrada Eucaristía, se degra-
da hasta los más viles rituales de los 
idólatras y aún más, porque ePos en-
trañaban, aunque groseramente, un 
símbolo. L a Iglesia no es más que. 
una sociedad de histriones a U-s que 
se ha prometido, en una comedia, una 
asistencia divina hasta la consuma-
: oión de los siglos. L a moral evangé-
\ lica que tanto aparentan admirar los 
I librepensadores, carece de fuerza por-
que solo Dios puede darla Por la mis-
¡ raa razón el perdón de los pecados 
es mentira. 
Y si Renán y su escuela y los libre-
pensadores en general tienen Ja moral 
| de Epicuro, y creen que debemos vi-
vir para gozar ¿cómo ha de ser cierto 
que admiren al que dijo: "Eienaven-
turados los pobres de espírit i :" "Ble 
naventurados los que lloran:" Dicho-
sos los que por mí sean maldecidos 
y calumniados?" 
Da risa pensar que los enen'gos de 
la divinidad de Cristo, sean mártirr.ü 
de la doctrina de Jesús-HomVre. 
Entienda usted, señora, que Cristo si 
' no es Dios y Hombre al mismo tiem-
po, no se explica y resulta no un dog-
, ma, sino un absurdo. 
Quiso nufrir por la humanidad pa-
E . G . J E . 
E L NIÑO 
Oscar San Pedro y Villalón 
Y dispuesto el acto de !»n 
enterramiento para el miérco-
les 19, n las 9 de la mañana, 
su padre y abuelos, que suscri-
ben, en nombre de los demú< 
familiares, y en el MIJO, imi-
tan a sus aî lgTOS, ;i U calle 
de Nuestra Señora de los An-
geles número 2. esquina a la 
Calzada del Luyanó. para des-
de allí, acompañar el eadárer 
hasta el eemenferio de Colón. 
Habana, 1S de Marzo, de 1919. 
Oscar San Pedro y Xiqucs; 
Manuel Villalón y Dávalos; 
Felipe San Pedro y Polo. 
(>o se roparlen esquelas.) 
8891. 18-mz. 
ra salvarla, pero para ello necesitaba 
ser hombre, pues, como Dios, no su-
fre; quiso ser Dios para saotlficai 
esos dolores y perdonar los pecados y 
establecer una moral eterna y crear 
un culto que admiran los anfeles y 
fundar una iglesia santa porque san-
tifk-a, santa porque los que Je perte-
necen en espíritu y en verdad, for-
man parte del cuerpo místico del Sal-
vador. Si se le quita la divinidad al 
Mesías aparece un hombre qu-* vivió y 
murió mintiendo y cuyes padecimien-
tos no tenían objeto, pues ni i •dimían 
ni enseñab^. Si quitáis la divinidad 
al Salvador, el mundo se queda sin 
revelación alguna, y el alma numana 
sin luz ni maestro; si quitáis ía divi-1 
nidad al Salvador, la humanidad tiene | 
que hacer a Dios un cargo terrible; 
"permitiste que se nos diera « I error 
con todas las apariencias de la yer-
dad." Pudú ido desenmascarar a nu 
imiK)stor que usurpa tu auorncón y tu 
culto, cada día fortaleces rsis su 
ícrlesla y le das más vida a su fe. Dios 
de la eterna verdad ?.cómo puedes ser 
lo del error eterno 
Señora, agregó el santo Prelado, 
sonriendo benévolamente. Hoy hay 
muchos que se dicen adoradores y 
aún discípulos de Cristo, pero de Cris-
to hombre, y que no solamente no 
creen sus dogmas, ni pueden seguir 
ru moral, que NO E S LA D E L MUNDO, 
sino- que insultan sus obras y princi-
palmente p. la Iglesia, que es la pri-
mera de ellas. Convertir a Cristo en 
simple mortal y admirarlo y entender-
E . P . D . 
£1 Coronel del h jéru i to 
Libertador 
Edgard Carbonne Meltz 
HA F A L U S OIDO 
Después de recibir los Srntos 
îi< rament 08. 
Y dispuesto au entierro para 
muilaua, dfu 19, a las & y inedia; 
los que suscriben; su viuda, hi-
jas, hijos políticos, uieto, Herma-
na política y sobrinos políticos, 
niegan a sus nmlstudes se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria: 
Aguila, 08. (altos), para acoiupa-
flar el cadáver al Cementerio Ge-
neral, riuedándolefl agradecidos. 
Habana, Marzo 18 de 1019. 
Matilde Keyca viuda de Car-
bonne; Angola. Matilde y Nella 
Carbonne y Reyes; Félix M. Ul-
rero; Kduardo Ma. Muller; Hum-
berto Lámar; Eduardo MulJor y 
Carbonne; Francisca Reyes viuda 
de López Trigo; Alfredo López 
Trigo; .Iu:-,n M. Dihigo. 
NO SK R E P A R T E N ESQUIOLAS. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA'MEJOR K MAS S E R C I L U Of ÍPLICIR . 
D e vtMita e n l a s p r i n c i p a l í i s F a r m a c i a s y D r o g ó é r l ^ 
O - ku <ito: P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L , A < u i a r y O b r a n . . , 
P O M P A S F U N E B R E S 
DE l . « CLASE 
Infanzón Fernaiidez 
E S C R I T O R I O S : 
U I P A R I L L A , 90, SAN M I G U E L , 63. 
T E L S . A-4348 y 3584. . 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
Exposición y escritorio: 
Concordia. 39. Tel. A-4460 
Esta i fós MOSCOU y LA CEIBA 
Cgrrxmje» d« Lujo da 
F R A N C I S C O E R V I T I 
MacníAoo s e r r l d o p a r » eutierroa 
í*nj«. 142. Teléfonos, A.8528 y 
1-3625. Almacén: A .4686 Haba xa. 
MARMOLERIA 
DE JUAN CARBALLO 
Con maquinaria moderna. PAN-
TEONES de 1 y 2 bóvedas, pre-
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , NUMERO 134. 
Teléfono A-3416. 
i n f o r m a c i ó n 




Keses sacrificadas hoy: 
Gauado vacuno 233 
Idem de cerda 113 
Idem lanar 69 
415 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
46 y 4S centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a l e centavos. 
MATADERO D E LÜYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 8S 
Idem de corda 26 
Idem lanar 00 
112 
MARZO 13. 
Se detalló la carne a los siguientaa 
precios en moneda oficial: 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 46 a 48 centavos 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendieron las james benef'ftia-
das en este Ramiro como sigue: 
Vacuno, de 44 a 45 ¿entavos 
Cerda, a 00 centavos. 
L A Vi-NTA E N P I E 
Se cotizó ^ '.ns corrales durante el 
di»* de hoy a ios slguieicees precloi; 
Vacuno, a 14 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centavos. 
Lanar, a 12. 14 y 15 centavos 
Canillas de Res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Está el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por sa 
tonelp/la entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rlje entre 40 
y 60 (esos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Fe paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
(.08 el quintal. 
Bebo refino, 
no, fluctúa en+re 13 pesos. 
uo> fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 12 pesos el quin-
tal. 
I A PLAZA 
E i mercado 
E l domlnf(o se recibieron diez y 
reis carros do ganado de Sancti-Spi-
.ritus, para la casa Lykes y Domingo 
Loynaz. 
Tarr.bién PÍ lunes entraron para la 
Casa Lykes 1C carros, 5 para Belar-
mino Alvares y 2 para Serafín Pé-
rez, estos ganados son de Camaguey 
E l precio del panado 
E l costo de- ganado ha resultado en 
estos dias eu el mercado sobre 14 y 
15 centavos, ei ganado de muy mala 
clase. 
E l novillo viene a salir en plaza 
sobre 15 y 16 centavos, es el precio 
que aseguran los tenedores de ésta. 
ATENCION. GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca " L a Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres3lici.tes, escogidos para padro-
te?; no illos de más de sál libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza d* 
Puerto Paco, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a J . F 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
S u b s c r í b a s e a l 
BUflffl DE l i I M f i l U ] 
I B 
L I C O R B A L S A t ó 
H A B A N A . 
^<<t_Q0r*>cidobo5bsl A . 
(?í8,a,,ente fe» «Ararf* 
«nnarios. 
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»l fl roí 
frtns • \ 
filio. 
' l'ri 
D I N E R O ! 
Oe^sde e l ONO por CIENTO j n w , 
g a r a n t í a de joyas. 
" W S E G U N D A 
Caso de Préstamo» 
B E B f i Z A , 6, a i tafo ^ la 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
Para deraost-ar que no e 
da comparable a "Suk" • 
frascos da prueba . ^ l " 
prodigioso e inofensivo r .̂  
India Inglesa en ^ - ^ . ^ a 
kush" Lamparilla 70. Ha»J 
Dicha Agcac:a " ^ p e 
correo el presante pros^ 
• Sukush". JI.JO 
"Sukush" se vende a 
rrá, Johnson y principa» 
de la Repdbuca. ^ . j j 
o 2262 
S u p e r i o r a T o d a s S I D R A C I M A 
I M P O R T A D O R E S : 
S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a T r o p 
